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Telegramas por el calle. 
SEBYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, DIARIO DE LA niARLNA. 
HABANA. 
NOTICIAS COttEHCIAliES. 
yiievft-Tork, enero 7 
d las 5 i de l a tarde. 
Onzas españolas, ií $15.50. 
Centenes, á$+.78. 
Descnento papel comercial, 60 dir. de 8 
ñ. 3i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., banqueros, 
á $4.81}. 
Idem «obre París, 60 d/T., banqueros, á 6 
francos 19^. 
Idem sobre Uambarro, 60 d/r., banqueros» 
á 94i. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 1171, ex-eupín. 
Centrífagas, n. 10, pol. 98, costo y lete, 
á 2f. 
Ceutrífngas en plaza, á 4 5/16 nominal. 
Bcgulará buen refino, on piaza, & 3 IS/IO 
Azúcar de miel, en plaza, á 8 9/16. 
Eí mercado, irregular. 
Vendidos: 5,4005a08O ¡de azúcar. 
Mieles de Cuba, en boyero*, nomlaal. 
Hautecadel Oeste, en tercerola!;, á $11.75. 
Harina patent Kinnesota, á $4.15. 
' Landre», enero 7. 
Azúcar de remolacha, ñ9 ¡5 i , 
Azdcar centrífuga, pol. 96, ;l 11/4 .̂ 
Slaseabado, fair á good retlning, l í f . i . 
Consolidados, á 110i ex-inter<5s. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 49 :{/l(» ex-
interés. 
Parí», enero 7, 
RautaS por 100, 101 francos (JO ote. ex-
iuterés. 
Nueva York, enero 7. 
Las existencias hoy en el mercado de 
Nueva York ascienden d 5,471 toneladas 
eontra 60,710 en igual fecha del atto ante-
rior. 
Cotinaeión ofleial de la ü \ privada 
BiMas dal 2anso Sapañol de 1» lela 
ie Cuba: 5 á 5̂  valor. 
n m i s tmM&h'. i i h i m w m 
O JUffto'o its itTuai&jilíaS'J X? 
aljfOtSM..,..ar. . . o. - aaa.aa 
zemo. AynntiuuiontOi. «M 
«'Uetoa IIly»t.«cu;es do U Iflls 
«i»:r: l .i.—i»? 
75 
83 
aiH«9 Kgp&fiol áii la lela £s 
Oabk....•«•>....OK.»...•«••• 
• uioo AgrísoU.. < • « • « a » • • MI 
B taso ¿si tJomeiclo 
O jrapuñía tte f orrocarrUeit Dni 
doi do 1» Htbaua y Alnaae-
noi do Rogl» 
Oomp»niftd» Camines do Hlo-
na d« OfcideuaB y Júoaio 
Oemp&üit. Dnidn do loi ff'arro-
«urrllciide Calbarién^.a^.m 
Osapafilade Oaminos de Hlo-
R O XataLcae k 8abanllla.«ia 
Oampafiia de Oamiuoi do Hl«-
m de SaxTzala (Jrai2d0aa..a« 
Oanpaflla de Oaminoi do Hio-
no doCíoD «OKosy Vil ' .cl&rs 
Compafila del FoRooarril Dr» 
kaHOi •«••••«••••. •••cca.arag 
Oompafiiadel FOITOOUÍTU dal 
OOltOa. 
Compañía Cabam de Alumbra-
do de Gas... 
Bonos iiipotecarios de la Com-
pañía de tías Consolidada.. 
Compañía de 6a3 Hiapauo A-
moncaua Conaolidada 
Bonos Hipoteaarioa Conrerti-
dos de Gas Consolidado.... 
Be&neria de Azúcar de Cárde-
nas „ a 
Compañía d« Almaoenos de 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Nave-
gación del ¡Sur 
UsiupafiíadoAlmacouoi do i)*. 
píílto do la Habana.....M,,, 
Obllsaolonei HipotoeaTias do 
OlonfROjoiy Villaolar«..a..« 
OoapaVa da Almaoenoa d« 
Santa Catalina ~.r*mma 
a»d TaloWnioa de la Habana 
OríAltoTorrltorlal Hipotecario 
do la lula d« Cuba.. . . .«. . .„, , 
Oo uv>aflia do Lonja do VlTorst: 
f err^oarriido Gibaraá Folgtia 
Aulonoa . . . . . • • . „ . . « 
O b l l ^ a o l o n o A . . a a a m i 
FaRoearrll do S?aa Oajetesno A 
VICalot. —Ascios M , . . , N M M * 
Oklif aoioaef.......c.^.,,,,, 
Habtnt. 7 de enero 'in Ift' 
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D I S P O S I C I O N C U A R T A (l) 
AFOEO DE LOS TEJIDOS 
Sepias generales. 
(2) 
1? JV¿í íwerí) rfe hilos.—Debe eutendersa 
por número de hilos de un tejido, en tanto 
no se resuelva otra cosa, la mitad del nú-
raero de hilos que aparezcan on la urdim-
bre y trama del tejido do que se trato en 
el cuadrado de seis milimetroa. Si e8ta mi-
tad contiene una fracción, óata se contará 
como un hilo entero. 
2? Número de hebras.—Para señalar el 
número de hebras ó hilos para los efeoto» 
del adeudo del tejido y aBimiimo para de-
terminar la proporción en que entren los 
mismo en la tela de claee superior en los 
tejidos se empleará ol instrumento conoci-
do por cuenta hilos. 
En caso de dudas acerca del número de 
hilos que entran en ol tejido debido á que 
(éste ee halle en algunas partos más denso 
que en otras, se elegirán las partea más 
densas y las menos densas y el término me-
dio que resulte de las dos servirá de baso 
para el aforo. Siempre que la naturaleza 
de los miemos lo permita los hilos se conta-
rán por el anverso da la tela. 
¿n los tejidos de lana ó paño y en gene-
ral los tejidos en que se haya quitado la 
peluza por medio del cardón ó del batán, 
los hilos entonces se contarán por el rever-
fw de la tela, quemando ó raspaudo la pe-
Jüza en loe casos necesarios. 
£n los casos excepcionales en los cuales 
después de verificada esta operación resul-
tase dudoso el fijar ol número de hilos, se 
deberá deshilacliar una parte suficiente del 
tejido. 
Si esto también so hiciese imposible, 
v. g., en loa objetos confeccionadoa; ae afo-
rará el tejido por la partida más alta dol 
O^frupo á que pertenezca y si fuese un t ejido 
mezclado, se aforará por la clase á la cual 
la materia de la mezcla pertenece que da 
\ lagar á más elevados derechos. 
AFOEO DE LOS TEJIDOS MEZCLADOS 
31 Mezcla de dos materiales.—Los teji-
dos de todas clases compuestos de dos ma-
teriales serán aforados como sigue: 
la) Loa tejidos de algodón que tengan 
hebras de cáñamo, yute, lino, ramió ú otras 
libras vegetales serán aforados por las par-
tidas correspondientes al grupo 2?, clase 
ÍV, con sus adicionales ó recargos establo-
(1) Suspensas las Diaposiciones primers, H.-V nu-
da y tercera. 
(2) |8e entiende por urdimbre de un tejido eí to-
tal de olios que estén tendidos on sentido longUn-
dinal del mismo ya formen el fondo, ya se m afia-
didos con el fin de formar dibujo» ó dar más cuerpo 
á los mismo.—Se entiende por trama el total de los 
ps que estén tendidos (i lo ancho de la tela sean 
atoa coutribuyam' & formar ó no los dibajos ó 
cidos en cada oaso (1). Siempre queel ntú-
mero de hilos de cáñamo, yuto, hilo, ramió 
ú otra fibra vegetal contando en la urdim-
bre y en la trama no pase de la quinta par-
te del número total de loa hilos que compo-
nen el tejido. 
Cuando el número de los hilos de cáñamo, 
yute, ramlé, etc., pasen de la quinta parta 
del total, los tejidos estarán sujetos á los 
dereoios correapondientas á la clase V. 
(b) Los tejidos de algodón que conten-
gan hebras de lana, pelos, borra de lana ó 
residuos de estos materiales so aforarán por 
las partidas correspondientes al grupo 2?, 
de la clase IV, con el recargo que en esos 
casos se señala (2) con tal que el númaro de 
los hilos de lana, de borra de lana, de polo 
ó BUS residuos contados en la urdimbre y 
en la trama, pasa da la quinta parte del 
número total do los hilos que forman el te-
jido. 
Cuando el número de hebras de lana, bo-
rra de lana, pelo 6 sus residuos, exceda do 
la quinta parte del total, adeudarán por las 
partidas oorraapondientes da la clase VI, 
como tejidos mezclados con lana. 
(o) Los tejidos de algodón que conten-
gan hilos de seda torcida ó floja, pagarán 
por los números del grupo 2<,, clase IV, con 
el recargo correspondiente en eadacaso (3) 
con tal que el número de los hilos de seda 
torcida ó floja, contados en la urdimbre y 
en la trama, no exceda de una quinta parte 
del número total de los hilos que forman el 
tejido. 
Cuando el número de hilos de seda 6 se-
da floja, pase de la quinta parte del total, 
los tejidos estarán sujetos á los derechos 
correspondientes da la clase V I L 
(d) Las talas da cáñamo, yuta, lino, ra-
mió ú otras fibras vegetales qua contengan 
hebras da lana, borra de lana, pelo ó resi-
duos ae los mismos, pagarán por al núme-
ro oorrespondiente del grupo 2?, de la clase 
V, con el recargo señalado en cada caso (4) 
con tal qua el número de hebras de lana, 
borra de lana 6 residuos, no pase de la-
quinta parte del total de los hilos que for-
man el tejido. 
Cuando el número de hilos de la, borra 
de lana, pelo ó sus residuos pase da la quin-
ta parte del total, los tejidos pagarán los 
derechos correspondientes al grupo 2o, clase 
VI, con tejidos de lana mezclados. 
(e) Los tejidos de cáñamo, yute, lino, 
ramié, eto.,fú otras fibras vegetales en que 
entren hilos do seda torcida ó seda floja, 
pagarán por las partidas correspondientes 
al grup* 2o, clase V, coa el recargo señala-
do ou cada caao (5) con tal que el número 
de hilos de seda ó seda floja, contados en 
la urdimbre y en la trama, no pase de la 
quinta parte del número total de loa hilos 
que formen el tejido. 
Cuando el número de hilos de seda ó se-
da floja, pase de la quinta parte dal total, 
los tegidos estarán sujetos á los derechos 
correspondientes de la clase VII. 
( / ) Los tejidos de lana, borra de lana 
ó polo, que contengan hilos de seda ó seda 
floja, pagarán por las partidas del grupo 2°. 
de la clase VI, con ol recargo correspon-
diente en cada caso (C) con tal que el nú-
mero de hilos de seda ó seda floja no pase 
de la quinta parte del número total de las 
hebras ó hilos quo formen el tejido. 
Cuando el número de los hilos de seda 
6 seda floja pase de la quinta parte dol to-
tal, los tejidos pagarán los derechos corres-
pondientes á la clase VI-
^ Méselas de más de dos materiales.— 
Los tejidos que se compongan de más de 
dos materiales, se aforarán como sigue: 
(aj Los tejidos que tengan uua mezcla 
de lana y algodón, ó laua oon otras fibras 
vejetales, y que al mismo tiempo entren 
en ellas hilos de seda ó seda floja, pagarán 
por las partidas correspondientes á la clase 
VI como tejidos de lana mezclados, cual-
quiera que fuese la proporción en que en-
tren los hilas de fibras vegetales, adeu-
dando el recargo señalado á los hilos de 
seda ó seda floja, con tal que el número de 
estos hilos, contados en la urdimbre y en 
la trama, no pase de la quinta parto del 
número total de los que forman el tejido. 
Cuando el número de los hilos de seda ó 
seda floja, paae de la quinta parte del to-
tal, los tejidos pagarán los derechos corres-
pondientes A la clase VII. 
(b) Los tejidos mezclados con algodón 
y otras fibras vegetales, que al mismo tiem-
po tengan hilos de seda ó soda floja, paga-
rán los derechos correspondientes á la clase 
V, asimilándose á tejidos de yute, cáñamo, 
etc., cualquiera que fuese la proporción de 
los hilos de algodón, adeudando además 
el recargo correspondiente señalado á los 
hilos de seda ó seda floja, con tal quo el 
número da estos hilos contados en la ur-
dimbre y en la trama, no pase de un quinto 
del total de hilos que entran en el tejido. 
Cuando el número de los hilos de seda ó 
seda floja, pasare de la quinta parte del to-
tal, los tejidos estarán sujetos á los dere-
chos correspondiente* á la clase VII. 
(c) Los tejidos mezclados de lana con 
algodón y otras fibras vegetales que no 
contengan hilos de seda, estarán sujetos á 
pagar los derechos correspondientes á la 
clase V. además el recargo correspondiente 
á los hilos de lana, con tal que el número 
de olios contados en la urdimbre y en la 
trama no paso de un quinto del total de 
hilos quo formen el tejido. 
Cuando ol número do loa hilos de lana, 
pase de la quinta parte del total, los teji-
dos so aforarán por la partida correspon-
te á la clase VI, como tejidos do lana con 
mezcla. 
5* Tejidos de íeáa.—-Tejidos contenien-
do hilos de seda ó ee-la floja, cuyo número 
contado en la urdimbre y en la trama, 
pase de la quinta parte sin ser más de la 
mitad del número total do los hilos de qua 
se componga el tejido, serán considerados 
como tejidos mezclados con seda. 
Cuando al número de los hilos do seda ó 
seda floja, contados en la urdimbre y en la 
trama, paso de la mitad del total, los teji-
dos serán considerados como seda pura y 
como tal se aforará. 
(Continuará) 
(1) i2) (3) Clase VI , grupo 29, nota I . 
(4) (5) Clf se V, gripo 2 , nota I . 
(6) Clase V I , grupo 3V, nota I . 
Seceién Mercantil 
V A P Ü E E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Enero 9 Mascotte: Tan pa y Uayo Hueso. 
9 Wbitcey; Tampa y Key WeBi. 
9 Catalina: Barcelona y eso. 
. . 11 Ernesto: Livernool. 
12 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 14 J. Jover Serra. New Orleans. 
14 Versaüle»: Veracrui. 
15 Grao: Barcelona. 
15 Méjico: N. York. 
17 Kamón do Larrinaga: Santander. 
21 Francisca: Liverpool y eso. 
27 Eatkaro: Liverpool v eso. 
. . 27 Miguel Jover: Barcelona. 
S A L D R A N 
Enero 10 Alava: New York. 
„ 10 Catalina: Canarias y eso. 
. . 11 Rtra. Sra. de Covadonga: Corufla. 
12 Aransas: New Orleans. 
. . 15 Versaillos: Saint Nazaire y esc. 
. . 35 J. Jover Serra: Canarias r oso. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía. 
Día 6: 
Do Coatiacoalcrs en 6 dias vap. am. Sénior, cap. 
fe tersen, trip. 31, tona. 601, con ganado, á L. 
V. Placé. 
Dia7: 
P. Cortés en 3 dias vap. Ing. Nicaragua, cap. 
Pedorson, trip. 15, tons. 363, con ganado, á L. 
V. Placé. 
Tampa y Cayo Hueso vap. amor. Masootto, ca-
pitin Smtt, trip. <4 tons. 520, con carga gene-
ral y nasajeroH, á Lawton Chylds y Cp. 
Ttujillo en 12 dias pailebot otp. Cóndor, cap. 
Pérn , trip. 8, tons. 61, en lastre, á A. Suáreí. 
De Barcelona on 18 días, vapor espatiol Alava, 
eap.L Beot)gni, trip, 71 tons. 1772, en lattre á 
M. Calvo. 
Canning (N.E.) en 84 dias, gol. Ing. Vero B. 
Roberts, cap. Bullewell. trip. 5, tons. 123, oon 
carga de papas A G. Lawtón Cbilds y C? 
Salidas de travesin* 
Día 6: 
Para N. Orleans vap. am. Cl nfon, cap. Pallen. 
Boca del Toro vap. ñor. Colombia, capitán O. 
Bortt. 
N. Orleans gol. aja, Alicp E. Clark, capitán 
Clark. 
S. de Cnba vap. ing. NoitU Anglía. 
N, Orleans vap. Ing. Texan, cap. J, MUea. 
Dia 7: 
Matanzas vap. etp. Serra, cap. Calzada. 
Vigo berg. esp. Soberano, cap. Maristany. 
-New York vapor amej. City of Washinton, 
cap. Stevens. 
-Ca/o Hueso y Tampa vap. amer. Masccotte, 
oap. Smith. 
MOVIMIENTO DE FASÁJEBOS 
LLEGARON 
Do TAMPA y C. HUESO, en el vap. am. Mas-
ootto: 
Sres. E. García—C. Gareia—Mrs. Zayas—M-
Fernandez—M. 8tsn—J. Franke—Neill—Serida* 
—Leoy—Johnson—Haniblin Longoria—M. Ssbahn 
ner—Freddman—M. Jarvoell—C. H. Holme—M. 
Namblin—M. Cartón—M. Hundeifreds—J.C. Berg 
—J. C. Orenshan—S. Jone»—H. Martín—G. A n -
gstoni—Mr. Wldiey—J. R. Smilh—G. Steruberg— 
M. Devall—J. Wilson—Mr. Davis—Mr, Doyedalo 
—D. L. Alexander—A. G. Mario—Mo Ral—Gam-
ble—Mr. Alien—Mr Braaddack—M Willians—Mr 
Rnsell—Mercedes García—J. Toledo—L. Toledo— 
J. Toran—N. Cárdenas—J. de Arces—A. Corral— 
Rpfaol Plchs—J. O. Jippin—J. D. Poy—A. Salga-
do—A. Smlth - h. Pleyles—Francisco Garley—C. 
Valdás—A. Perdomo—M. Carballo—F. J. Cabada 
—J. J. Laza-J. A. De Aven—H. Horburger—N. 
J, Long—N. A. Grasen—M. R. Graffl—A. Reuro 
—J. Serrano—Misa Dowl—J. J. Perco—I. Black. 
Entradas de cabotaje 
Dia 7: 
CT 'No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 7: 
| ^ " N o hubo. 
Buques que han abierto registro 
E ^ N o habo. 
Buques que se han despachado 
Para P. Rico y escalas vap. osp. María Herrera, 
cap. Ventura, por S. do Herrera. 
En lastre 
Coalzaooaloos vap. alemán Sénior, cap. Petor-
sen, por L . V. Placó. 
Ealastre. 
Pto. Cortés vap. ñor. Nicaragua, cap. Peder-
sen, por L . V, Placé. 
En lastre, 
Tampico vap. alemán Macedonia, cap. Rafull, 
por Z M o y cp. 
Do tránsito. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
pitán Bmith, por G. Lawton Childa y Cp. 
Con 11 pacas y 139 tercios tabaco, 87 bultos 
provisiones. 
Mal anana y Cornña vap. esp. Covadonga, oap. 
Basté, por M. Calvo. 
En laatre 
Cedar Key berg. am. Jeremiah Smitk, capitán 
Panon, por el capitán. 
En laatre 
CSrEn el vapor alemán Lfdia so han exportado 
para Ntw York 2243 sacoa do azúcar quo no 
fueron publicados en el despacho. 
Buques con registro abierto 
Para Barcelona y esaalas vap. esp. Catalina, oap. 
Fano, por L . Saenz y cp. 
Para Cádiz, oon escala eu Matanzas, vap. alemán 
Fulda. cap. Patermom, por M Calvo. 
Para N. York vap. am City of Waahington, capi-
tán Stevens, por Zaldo y cp. 
Barcelona, con escala en Matanzas, vap. espa-
ñol S. FrancUoo, cap Marroig, por M. Calvo. 
N. York vap. am. City of Washington, capi-
(án Stevens, por Záldo v Cp. 
N. Orleans y escalas vap. amor. Aranaas, ca-
pitán Hopner, por Galbán y Cp. 
Aantander vap. esp. Miguel Gallart, cap. Mas, 
jior M. Calvo. 
N. York vap. amer. Seguranca, cap. Hanson, 
por Zaldo y cp. 
Voracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
—Nueva Orloana vap. aloman Sardinia, capitán 
Prehn, porE. Heilbut y Cp. 
Progieso y Veraorus vap. esp. Juan Porgaa, 
cap. Naoher, por M. Calvo, 
Progreso y Veracrua vap. esp. Méjico, capi-
tán Oyarbido, por M. Calvo. 
Mobila vap. norg. Killy, oap. Kankaen. 
Nuevitaa, Cádiz, Valencia y Barcelona vapor 
osp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitae y V álaga vap, esp. San Asgnítu, ca-
pitán Munarrir, por M. Calvo. 
N. York vap. amer. Santiago, oap. Lolgthon, 
por Zaldo y Cp. 
S. York vap. ing. Aroonna, oap. Mac Konrle, 
por Zaldo y cp. * 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 7. 
30 tls. \2 manteca Cubana.... $9 qtl. 
25 oufiotes manteca id. id $10^ qtl 
40 0[ id. id $ l l i qtl 
35 c( id. id 12 qtl 
15 cl [4 id id id $12j qtl 
400 S[ harina amurioana Tontina $7.12^ qtl. 
700 si id. Id. Palmyra $6i qtl 
700 »i harina am? n. I Colorado $*5.37| qtl. 
600 si id. id. n. 1 Verde *6 37* qtl. 
600 si harina jOlimpua $fii aaco 
400 ci T2 lata» -tomate naíural.. $2 dna 
200 oí id. id. id $2i dna. 
2̂ 0 ci [4 lata pimientos $2i dna. 
150 cipaa.a grano... $1£ caja. 
40 tía manteca Llave qtl. 
10 tls jamones manzana $lSj[Q2|qtI, 
100 C( cebollas Vigo $2.¡nJ qtl. 
50 c\ id. C«ruGa Si3 qtl. 
100 »( arroz can-lia vi jo $5J qtl, 
50 oí aceite oliva 23 Ibó Sensat. $ l l i qtl. 
500 otea, .aceitunas $0-5o uno 
150 cl jabón Rocamoru $1^ una. 
100 oí id. id $4 Süi ci 
250 cj fideos amari lo $5i las 5 cajas 
150 oí id blancos , $7 id. 
170 si frijoles negros $3i qtl. 
200 ci ^ botellas cerveza PiP.. Rdo 
50 cl quesos Patagrás GaU.o. .$- '0 qtl. 
300 oí aceite Oliva $9i qtl. 
400 cj pasas Lechos 12 r«. caja 
200 ci id. granas 13 rs. id. 
800 «i bacalao Escocia $71 o. 
TOO latas buches id $7^ qtl. 
2X) ol leche Aguila , $8 caja, 
500 si arroz semilla 1? $2.95 qtl. 
150 garfo». ginebra Campana.... $1 uno. 
500 id. id La Buena $¿i ld . 
200 q id. Doblé Campano $6 |u ia 
1P0 ci id. Verdes ¡jj' una 
100 c[ id. Azule $2J uua 
300 cl.cognao Maullen $tii una 
IMPOBTACION 
Sabana 7 de Enero de 1899. 
ACEITE DE OLIVAS.—Hay grandes existen-
oias. que se detalla do 9 á $9* qtl. 
ACEITE DE MANI.—Eseasea, cotizándose no-
minalmente á $1.06 lata. 
ACEITE REFINO.—Las existencian de o»t« ar-
tículo se venden oon lentitud da $6 á $7 caja del 
nacional v de Ifíi i $9} cajas del francés. 
ACEITE DE CARBON.—Cotizamof: petróleo, 
'0 (talones, á $3,60 caja; Luz Brillante, á $4.00 oa-
j , ; bencina, á $8.05 caja, y gasolina de 1?, á $4.20 
o ja, todos de 10 galonea. 
ACEITUNAS.—Las partidas llegadas se venden 
á 50 centavos laa auptriores y de 37 á 41 laa co-
rtientea por cuñetes, 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-No ha tenido 
variación eato artículo. 
AJOS.—Cortas existenoins, y se colocan de 35 á 
50 cte. ristra los peninaularea, aegün tamaño. 
ALCAPARRAS.—Corta demanda y buen surti-
do. Se cotizan de 22 i 25 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS—Cotizamos al detalle de $ 2 0 á 
21 peso* quintal. 
ALMIDON.—El do yuca se coliza de $16 á $20 
quintal. 
ALPARGATAS—Continúa el mercado con gran-
dea existencias, y sin mucha demanda so están de-
tallando á los precios siguientes: vizcaína, tamaQo 
corriente, á 8 ota. la docena, grandes de á 87} á 88 
bordadas á 871; cts. mallorqninas leg'timas á $2 
é imitación de $1-25 á $1-3? .̂ 
ALPISTE. Se cotiza nomiualmenteá $3 qtl. 
ANIS.—Escasea y «o cotiza á $11 quintal. 
ARROZ DE VALENCIA. -Hay alguna exis-
tencia. So eotizm de $3.75 á 4 qtl El de la I n -
dia á $3-25 qtl. El de Canilla» á 5 qtl. 
ARENCONES.—Mediana existencia. So ooti-
zau do $1 80 á 2 caja. 
AVELLANAS—Las llegadas se cotizan i 8 pe-
sos qtl. 
AZAFRAN.— Demanda regular, Los recepto-
ros muestran firmeza al vender. Cotizamos á $14 
libra el puro do la Mancha á $11 el Flor co-
rriente. 
BACALAO—Abastecido el mercado y modcra'la 
demanda, ootizándose el de Noruega do á $ 8 oaj», 
el do Halifax á $7 quintal; robalo, á $8-75 y 
pescada, á $ 6.50 qtl. 
CAFE —El de Puerto Rico obtiene corta de-
manda. Se detallan según clase, de $14 á $20 qtl. 
El del Brasil y Coaka Rica, que surte las neoeaida-
des del mercado, so detalla de $11 á 16 según clase. 
CALAMARES.—Aliaetecida la plaia y surtidos 
los compradores, han declinado loa precios. Se co-
tizan de $3.50 ú $3.75 los 48 cuartas de lata. 
CEBOLLAS.—Las peninsulares que llegaron en 
buen número se venden do,la Cornfia de $175 á 
$1.8^ quintal; de Vigoá $1.50 qtl., y de Málaga 
y Val-nriaS $1.50 qM. 
CIRUELAS.—Tionen alguna demanda. Coti-
zamos á $1.121 ci. 
COGNAC—Francés—La plaza se halla regular-
mente surtida y con moderadas existencias rio to-
da» clases, eottzamoa eu esta forma: finas de $25 á 
26, corrientes de $11 á 14 caja, según marca.—De 
Jerez.—Las exiatenoiaa son bnenaa, y cotizamos de 
$5 á 9 onja, según elasa y marca. 
COMINOS.—Regularmente abastecido el mer-
cado. Cotizamos á $ 9 qtl. 
CHICHAROíí—Son.reducidas las existencias y 
se han efertuade algunas vantaa á $3 nú, 
CHOCOLATE.-Regalar eiiatonoia y buena 
solicitud. Se deíalUu de $18^ i $31 qtl, según cla-
se y marca. 
CHORIZOS.—Escaseaa las existencias. Se oc-
tíz«n les de Asturias á93 cts. lata. Los de Bilbao á 
$3.26 lata. 
FIDEOS.—También h n llegado de los peninsu-
lares, haciendo declinar sus precios. Cotizamos 
de $5 á $5.25 las 4 cajas, según marca y peso y de 
$6¡i $6.t0 1oB blancos aualtos en paquetee. Loa 
del país se detallan á $6 las 4 cajas de amarillos, 
y A $7.50 los blancos. 
FRIJ'OLES.—Abundan laa oxistenoiaa do Vera-
oruz, y se cotizan á 2.50: de los Kijta({o8 : Unidos 
ií $4^11. los blbíicos y ÍÍD'ÍÍ ooluradoa á $4,75. Loa 
de Casarlas á |3.75, . 
FRUTAS.—Buenas existencia» de Logroño y Ca-
lahorra, so cotizan con oacasa demanda, á $ l f las 
24i2 latas según su forma v marca, por fruta sur-
tida y melocotón. Laa de Canarias de $3 á $3.25 y 
la< do Calaluña á $3.50. 
GALLETICAS.—Son muy ooitas las existen-
cias y la demanda regalar, ootlziidote las naslo-
nalos eu c»jas ido latas $6,50 y en cajaa do 48 
cnaveosi á $7, precio á que cotizamos. Dol país á 
$1 las 5 cujrs. 
GARBANZOS.—Grandes existenoias en prime-
ras manos. Los compradores están surtidos y la do-
man da es regular. Cotizamos: peninsulares de $3 
á $6 qtl.; morunos, á $21. 
GUISANTES. — Reducidas existencias d1» los 
peninsulares. Hay carencia do los corrientís OH 
cna'to» delata, ofreciéndoselas medias de $21 á 
$3 las 24 medias latas. Los fluos, modelo francés, á 
$5 los 48i4 
HABICHUELAS.—Cortas existencias, cotizán-
dose de $"1 á $3 qtl.; las de Galicia y á $3 50 las 
de Valencia. 
HARINA.-Cotizamos: la peninsular, do $6.95 á 
á $7 saco; y la americana, de $S i $9-26, según 
marca. 
HIGOS.—Han llegado nuevas partidas, quo se 
detallan con lentitud 4 $1 c»ja. 
JABON.—Buenas exietonoias del de Roeamora, 
que se detalla á $4.25 caja. El blanco de Mallorca 
es menos solicitado. Cotizase de $(H á 7.75 caja 
JAMONES,—Peninsulares escasean. De los Es-
tados Unidos abundan v surten les nooerídaáea de la 
plaza. Cotizamos de $161 á 17 ntl., según crédito de 
marca. h( B de Galicia de $18 á 22 y de Asturias 
á $30. 
LACONES.—Sin existencias. 
LAUREL.—Se cotiza á $3 qtl. con escasa solici-
tud. 
LECHE CONDEN8ADA.—Cotizamos de $5 á 
$8 caja. 
LONGANIZAS.—Caro cemos do exUlenoias, da 
V<ch ae venden á $50 quintal, 
MANTECA.—Cortas ex aUocias, liiándoso á $9 
qtl, en tercerolas y en latas & $ 10. 
MANTEQUILLA.—Bscaaa la de Astarlas y es 
solicitada. Se cotiza 6 $S3 qcl. 
MORCILLAS.—Son solicitadas y se cotizan á 
$11 lata. 
OREGANO.—Con escasa solicitud se cotiza á 
$3 qtl. 
PAPEL DE ESTRAZA.—Abundantes existen-
cias del uo la Península y escasa aolioitud por todas 
las precedencias. Cotizamos el amarillo zaragozano 
á 85 cts., Idem catalán y valenciano de á 22 cts. 
y cl estracilla del paía á Í8 uta resma. 
PASAS.—Regulareex eiateucias, corta demanda. 
Cotizamos á 1 xO caja las de lecho y $1621 las on 
grano. 
PATATAS.—La plaza se halla abastecida de es-
te artículo, y so cotiza, las de Galicia á $1.5ü qtl. 
Para las da Santanderen barrios á $2.50. La de les 
Estados Unióos a $3.50 barril. 
PIMENTON. -Buenas existencias y buena so-
licitud. Cotizamos á $81 qtl, 
PIMIENTOS.-Cotizamos i $1-87 en medias la-
tas y á $2-^2 en cuartos de lata. 
QUESOS—Como la existencia es buena y las 
entradas también, se han hecbo ventas á $22 qtl. el 
do Patagrás y el de Flandos ,á $23 con escasa de-
manda, 
SALSA DE TOMATE.—Buen surtido. Se «otiza 
sa'sa y p-t&ta á $2-23 las 24 i2 y á $21 los 48(4 de 
lata, segúri cíase. 
84L.—Los precios han tenido baja, cerrando íi 
$1 por la molida y $11 por la en grano. 
SAR.JINAS.—Ha habido buenos arribos, coti-
zándose de 121 ¿ 3̂ cts. los 4 cuartos. Llecaron a l -
gunas partidas en tabalea. Se cotizan á $11 tabal. 
SIDRA,—La de Asturias tiene reducida doman 
da y se hacen pocas ventas. Cotizamos Zarracina 
en cajas do 12 botellas á $21; de 24 |2 id. á $3; de 
Sa.̂ redo on iguales envase» á $21 y $81 caja, y otras 
usureas de $¿1 á 3 enteras y de $3 á 4 ¡en medias 
botellas, 
SUSTANCIAS.—Las carnes y aves abundan 
por les últimos recibos. Se cotizan á $4.50 pesca-
do y de $t á $41 carnes, las 24[2 latas. 
TASAJO.—Las ventas al detalle se efectúan con 
reaular demanda á $14 qtl, 
TOCINETA.—Abundante y solicitada, cotlzán-
dose á $10 qtl. 
TURRON—Como ha iletrado la época do ma-
yor consumo y es muy solicitado el artículo, se 
vende de $,i8á $40 qtl del de Gijona y da $28 & 80 
de Alicante y mazapán. 
VELAS.—Regulares existencias y alguna de-
manda. Cotizamos á $ l l i grandes y á $5.S7i las 4 
cajas de las chicas. 
VINAGRE.—Moderada demanda. El del país 
surte las necesidades del mercado, cotizándose de 
11 á 16 rs. garrafón. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO. Cortes existen-
cias y buena demanda. Se detallan de $48 & 50 los 
4 cuartos, 
VINO EN CAJAS.-Hay pocas existeBeias del 
de Jerez de todsa ola^e» y limitad* solicitud. Coti-
camos nominalmenteí d* $4{ á $5 barril. 
VINO SECO Y MISTELA.^-Reducidas exiaten-
oias, cubriendo las necesidades del consum o el fa-
bricada en el pais. Cotizamos de $1.75 á $5 barril. 
VINO TINTO.—Han llegado buenas existencias, 
que so cotizan de $41 á $11 pipa, se^ún clase y 
marca. 
Función para hoy domingo 
PROGRAMA 
A las ocho: 
C A H A M K L O 
A las nueve: 
E l Santo do la Isidra 
A las diez 
El Duo de la Áfricas a Cn. 12 
Precios por cada tanda* 
Grllléo 
Palcos . . .»« 
Luneta con entrada 
Butaca cuu idom.. . . . . . . . . . . 
Asiento de tertulia con Idem.... 
Idem do Paraíso con idem 
Entrada genera! , 











Agua, Azucarillos y Aguardiente. 
L I Í M GEAlEmPORES 
T B A S A T L A i m O O S 
D E 
Pmiílos, Izquierdo y C? 
C A D I Z . 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
C a p i t á n F A N O 
Saldrá de este puerto el 13 de Enero á 
las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Sita Cmz iie La Fataa 
Saala Crai ie Teaerife, 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga lijera, 
Incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Dirigirse para más informeo i sus con-
gsinatarios: 
L SAENZYC0MP. 
O F I C I O S N U M . 19 
1489 7-D. 
ÍOUA UOUbO 
Bajo contrato postal eon e l G o -
bierno francés . 
Cornña > 
Santander, s 
S i Nasaire-FHAKTCIA 
Saldrá para dicho» puertea directamente 
sobre el 15 de Enero el vapor francés 
capitón L E CHAPELAIN 
Admite pasajero» para Corufia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toe? a Euro-
pa, Rio Janeiro, Bueno» Aire» y Moatovi-
deo oon conocimientos directo». Loa conool-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eopeeiflear el 
peso bruto en kilo» y el valor do la factura. 
E s t e vapor recibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a . 
La carga ee recibirá únicamente el dia 
14, en el muelle de Caballería; los conocí-
miento» deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa oonsignataria con espeoifl-
oaoión del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10̂  
Lo» bulto» de tabaco, picadura, eto., de-
berán enviarse amarrado» y sellado», ain 
ouyo requisito la Compañía no «o hará rex-
ponaable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto doapuéi del 
dia señalado. 
Loa señores empleado» y militare» obten-
drán grandas ventaja» en viajar por eata 
línea. 
Loa vapore» de esta Compañía siguen 
dando á loa señores pasajsroa el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenor»» impondrán sua con-
aignatario», BMDAT, MONT'SOS y Cp., 
Amargura qftcb 5. 
5023 (18-7 «8-7 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
EIO M J. JOTEB Y M U 
D E B A K C E I Í O N A „• 
El magnífico y rápido vapor español 
. J O V E R S I R E i 
Capitán D. T. de Larrañaga, 
de 5,500 toneladas, máquina do trípie ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lloyd ^ 100 A. 1 y oonatruido 
bajo la inspocción del Almirantazgo inftlóa, 
saldrá do la Habana hacia el 15' de Ene-




Admite pasajeros de Ia, 2* y 3n clase 
en sus espaciosas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofrecién-
doles el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admito ton resto de carga lije-
ra para los citados puertos,: • ÍWCZMSO ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, o) vapor estará atracado á los 
muelíes do Síin José. 
Informarán ana cónsignatarüoa: 
J . B a l c e l l s y C p . , 8 , e n C , 
- ' o55 U- i 
VAPORES CORREOS 
. M ú M m 
A N T E S D B 
ANT0m0_L0PE2 YC^ 
EL VAPOR A L E M A N 
Valencia, 
oon rscsla en Matanaas el día 8 de Enero á lag 12 
del ¿ta llevando la oorreipondencla pábilos y de 
oficio. 
Admite puajeros para dichos puertos y carga 
para Yalenola incluso tabaco. 
E L VAPOR PE ANO B» 
M A S S I U A 
Saldrá para 
Cartagena 
con escala en Mataizns al dia 8 de Enete á las 13 
del dia, llevando la correependencia púltliea y de 
ofieio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y carga pa-
ta Cartagena incluso tabaco. 




con «scala en [Matanzas el dia 7 de de Enero & 
las 13 del dia, llevando la correspondeaoia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Barcelona iuohuo tabaco. 
EL VAPOR 
"I 
Oapitán O A S T B L L A 
Saldrá para 
O O I R / ü r í í ' . A . 
con escala en Matanzas el dia 8 de Enero á las 12 
del dia Levando la correspondencia pilbllca y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Corufia incluso tabaco. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
capitán B E Q T B í H J I 
saldrá para NEW TOKK el 10 de Enero á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreoe el 
bqen trato que esta antigua Compafiia tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamb ur-
ge, Bremeu, Amsterdaa, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa oon conocimiento d i -
recto. 
La csrga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Admi-
nistracián de Correos. 
tíf OTA.—Esta Comp&fiia tiene aolerta una póliza 
foliante, asi para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todo» los efec-
tos que se embarquan» n cus vaporea. 
Llamamos la atención fie lo* aoBores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y de) or-
dwn y régimen interior de los vapores deetta Com-
paOU. aprobado por R. O, del Ministerio do Ultra-
mar, leona 14 da Noviembre de 1887, el oual dice así 
"Los pasajeros deberán asoribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y cl puerto de des-
tino, oon todas sus letras y con la uaror claridad" 
If ondándoso on esta dlapcstoiGn, la Oompañla no 
admitirá bulto allano do (̂ lUipaJe que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apoilido de su dueña 
asi eomo el del puerto do do«iin«. 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R 
M. L. VILLVVERDE 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el dia 18 
de Enero á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes sé entregarán al reiclbir los bille-
tes de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 
doce del día de salida. 
Laa pólisae de carga so Simarán por al consigna-
tario antes do correrlas, sin ouyo requisito serán 
Recibe oar^a á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaderos 
hacia el artículo 11 del Reglamento ¿e pasajes y 
del orden y régimen iateriav aa los vapores de esta 
Compañía, apvouade por R. O. del Ministerio de 
STUvaraar, focha 14 de Noviembre de 1887, el cual ,i«e así: • 11 
tLos pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, sa nombre y el pv.zi'io 
de destino, con todas sus letras y oou la mayor 
claridad.! •; r + < 11 i> 
Fundándose cu pata disposición, Vi CompaEla n? 
admliirá btiHo algrilio de' eiiuipáie que m tic,»-» 
cianvni^ntB estámpalo ol nQiñiiro'y apellido de sas, 
üiioüo asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
SI. Calvo. Oficios nú.u. 38. 
"ST a O I - F O D H M E X I C O 
Salas r e p t e y I s m m É i 
De HAMBUROO el 6 de «ada raes, para la HA-
BANA oon escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite i^ualmento carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfncgios, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto dú la coáta N orle y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga sufloionte 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga (HOH CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla do Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birminghan, Bordeanx, Bro-
man, Chorbourg, Copenhagen, Oánova, Grimshy, 
Menohester, Londres, Nápolei, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dirl 
girse á los agentes de la Compañía en dichos pun 
tíos para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
oon escalas eventuales en UAYTI , SANTO DO 
MINOO y 8T. THOMA8, saldrá sobro el 5 de 
Enero do ÍS89 «ivapor correo alemán, de 2,673 to 
ncladas 
capitán Schaarachmidt 
Admito carga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número do EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores quec se facilitan en la casa consirnataxia. 
NOTA.—lia carga doetinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre. C conveniencia do la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa 
ioros. 
lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo so recibe por la Admi-
nistración de Corroes. 
ADVERTENCIA IMPORTANTS. 
Esta Empresa pono á la disiposición de los saBo-
xes cargadores sus vapores para recibir carga on 
uno ó más puertos de la cop.tu Norte y Sur de ia 
Isla de Cuba, siempre que la carga que so ofresea 
sea suSciente ptira ameritar la escala. Dicha carga 
•e admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punió, con trasbordo en 
9avre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sas consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l h u t y C p , 
(Sociedad en Comandita) 
San Ignacio 5 é t Apartado 729, 
o l i l i lo6 1 N 
NEW-YORK 
AND CUBA - I A I L STEAMSHí? COIPÁNY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular do vapores correos aniorioatio 













Salidas de Nuova York pava la Habana y Tam-
pico les miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábado? á 
la una d« la tarda. 
Salidas de !a Habana para Nueva York todos los 
jueves y sábados á las caat.ro do In tardo, como si-
gue. 
CONCHO . . Enero. 14 
Salidas psra Progreso y Veriicrnz loa Lunes al 
medio dia, como sigue: 
VIGILANCIA Enero.... 9 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de ous viajoo, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
IUS «spaciosaa cámaras. 
CORRESPONDENCIA.— La correüpondscclR 
ae admitirá únicamente on ia Admiuiítración geno-
r il de Correos. 
CARGA,—La «art;» «e rfioüie «n el muella de 
Caballería soiamento el dia ahtas de la ficha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Uxmbur-
go, Bromea, Amstordam. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos Aire?,, SfontoyldoOi Santos y Rio Ja-
neiro con oonocimioutes directos, 
FLETES.—El flete dp lit carga para puertos de 
tféxíco será pagado por adelaatado en moneda a-
morlcana ó su equivatenuh. 
i L V I S O 
Participamos á los embarcadores quo en virtud 
de las nuevas disposiciones dol Sr. Administrador 
de Aduana solamente se admitirá carga eu el mue-
lle hasta la víspera de la salida do los rapares. 
Se avls» S los señores pasajeros qu* para evitsr 
auarenter.a en NOÍV York, se provean de un ertiSna-
do da aclimatación del Dr. Brouuor on Cuba 76, 
(bajos). 
Los vapores de la linea de los seCr.res Jemos E, 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los joevesy 
sábados á las cuatro on punto do la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordo antes do esa hora. 
Para más pomenom dirígirsa á los «gentes 
Za'do y Cojnp., Cnba 76 y 78. 
OS21 m fñA? 
PLANT SYSTEM 
Past Mail L«in@ 
Uno de los rápidos y lujosos vaporee 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A LA UNA DE LA TARDE, 
para Port Tampa, tocando en divo Hueso: on 
Pott Tampa hacen conexión con los t.rones de 
vestíbulo, qua van provistos de ios coches más 
elegantes de salón, dormitorios v refectorios, para 
todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los utinolpalM pun-
tos de los Estados Unidos y también se despichan 
los equipajes desde este puerto hasta su destino. 
Los días de salida de T'apór se cierra el despa-
cho de pasajes á las once del dia. 
-A. V I S O -
P a ^ conveniencia de los señeros padiijeroi el 
despacho de letras sobre los Eztado.; Unidos esta-
abierto hasta última hqxa. 
Para más informes dirigirle á sus representantes 
en esta plaza: 
MBBCADBEES 22. ALTOS. 
« 984 lUfí-l" «t 
Vapores costero^ 
capitán SANSOW 
Bstg v.apov uaUU-ú del mncllo du Lnz ijlmar. 
tes ' i 'kV'cibee'de la fairdé, directo para Sagua 
á cuyo puerto licg-irá los in\¿rcol«» por la mañana, 
saliendo el mi^mq difs, par;* Caibarién, á donde Ile-
g$rá ÍOÍÍ jueve» al twanecer. 
Saldrá do Oaiharlén Ion v*iero.?.s por la macana 
¿legando ¿ s | 
frrtirá dirtxito pT ' " 
l)ado por la ma 
I s l a d e F i n o s 
E l vapor-correo 
P R O T E C T O R 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos pare 
Jácaro y JSueva Gerona, regresando 
los miércoles. 
Lo despachan en la Habana sus cou-
signatarios, Teniente Rey 23; en Nue-
va (rerona y Júoaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores vi aj eres 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del oorrespondiente bi-
llete en esta casa consignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
g» del buíltfe. O S69 1 St 
Ha 
I O S , A & U I A K , 1 0 8 
JSBQ. A A1IAB3UE&. 
Mausea ya-^es ivv r e l oa'bXe, IÉAIJU r* 
«arta» A« eirédlto y giran l i t a r a .» & 
serta 7 iax&a vlata. 
cobro Nueva York, Kweva Orleans, Verscrn», Míf#» 
oo, Son Jaan de Puerto Sloo, Londres, Parl«, .B&> 
deoN, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Náp-ji.«í 
ÜSUán, Génova. Karoella, Esirre, Lillo, Nasiei 
Saint Quintín. Dieppo, TomloEi», V«neola, Flo/es 
oía, Paíermo, Turín, Mesina, oto., aif «tina lo);-
todas las capitales y poblademas d« 
SSsgm^ía A Tala» CíAuarts?.». 
H «17 158 115Ap 
8, O RSÍLLY, 8 
.ffiSQITOA A M B S O A D S i ' 
X a e a n pasos s»or <$1 eabla 
facil itan car ta» do ertdite 
Giran letras sobra Londres, JBfaw York, Svir Of 
losas, Milán, Turín, Bomo, Veneoia, Florencia, N? 
polea, Lisboa, Oporto, G-ibraltar, Braman, Hs.mbis-
:co, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, hVU 
Hf^n, Mójioo, Varaorsu. San JTÍUJ <!o Pnarta B k 
tt«.tM«. 
Sobre todca las o^nitalci y puabloo: sobí« Ifaia 
Molloroa, ibis», «íaion 7 san*» Creí ds 
lía. 
«Abra Hatanias, Cárdenas, Eeraadiou, Sonta Olati 
''aibortAn, Sagua la Grande, Trinidad, Clenvsí^r 
!3»nott-Spírltns, Santiago A» 0«b», Olejro de ámlf 
íüanianillo, Finar (Jíl Slo. CUbar», >«iírio Frise! 
n»Sft lf.T-11 A* 
Y c C!17BA 7 6 7 7 8 . 
Hacen pagos por eK cable, elran letras á toti» 
arga vista y dan cartas de crédito sobra NOTV Y;;̂  
Piladelfia, ífow Orleíns, San Pranoisoo, La 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oluii • 
les Importante» de los Estadss Unidos y HUÍOJ-, 
así oouio sobre todo* losnneblo* deBsoaH» ' st 
r» 1013 T T8-18 St 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Z B - A j s r a o 
i Tnsl 
Cal l e de C u b a n. 27 
HABANA. 
Broadway n0 100 
NEW 1011K. 
Gresham St* n0 05 
LONDRES. 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Deposita in any amount reoeivod 
subject to check; 
Draffcs on all partes of the world 
bought and sold; 
Telegraph and Cable Transfors 
of money to all points; 
Letters of üredit issued; 
A l l holders of Letters of Credit 
can have their mail sent in oare of 
añy of tlie Branclies of the Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City Bank, L i -
mited y los Sres. Eobar'ts Lul^pek 
& Oo., de Londres, del Credit JÜ^bn-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre el Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
untérmino fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se da-
rán todos los infOKBies que se deseen. 
C 46 alt 1 E 
SdssW, Zio y Cía. 
Comerciantes Comisionistas. 
86,68 1 10 Beaver SI | M a , 80 
W - T O B K , | H A B A N A 
Compran y venden, en CQs&ieión, 
toda clase de m e r c a n c í a s . Aceptan 
consignaciones de todas clases , 
tanto en New-yor^c como en esta 
ciudad, haciendo sobre e l las anti-
cipo de fondor?. 
Se hacen cargo de la i n v e r s i ó n de 
fondos y compra y venta de valo-
res en los Estados CTnidos. 
Sepresentanba general para l a 
I s l a de Cnba, 
J osé Bapt^M-echea, 
Cuba, BO, Habana. 
C mo 7«-B N 
CompaHta de ecg^vis mutuos coutrti 
iucemiío» 
(lístaWeoüa cn la Sabana en el atio 1?55) 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de ceta 
Compartí, í8 pcue on oonocimioiti) do los señores 
Brtfooiaddl á la miíraa, QUO on observancia da ia or-
den oficial publicada cu los periódicos do esta ca-
pital y consistieado Jen contrdtos do asgwo en oro 
español, las cuotas «e cobraran por fihoia eu esta 
moneda i. ratón de $5.30. ol centón y f>4.'M ol l uin, 
ó sn oiiuWalecte oi-o amerisa'uo & timón do 
H.tZ pnroeco f de $3 89 el sepnndo. Que ¡os 
uu.ivo:; OCUSÍMUÍS SO sigau variHcan'li> eu oro ftapü--
/ ' iiMÜÉMfc'1 i•\lj¿im¡^BBg^gg^f anión exprc-
Litirá on e^ui-
'esidento, Fio. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUO'1» 
CONTRA INCENDIO 
Eütablesida en la 11 ácana, isla do Cnba, 
el a ñ a 1 3 5 0 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 
Capital • responsable en $ 25.269,210-50 
Siniestros pagados 1.410,4Í5"44 
Idem Idem á D. Jusn 
Veci cor el da los 0 ac-
cesorias calle de San 
Salvador en el Cerro . 
Idem iJc-m á D. Pedro 
Castillo l'é.Tiz cor el 





Por t r a módica cuota asegura Aucas y estableci-
mientos mercantiles, y tarmiuado el eiercioio socia! 
en SI da Diciembre de cada a5o, el que hiRrese solv 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
días oue falten para su cenolusión. 
Haoana. ?.l de Diciembre del89S.—El Consejero 
D!rector de tumo. K.igto NatAlio Villavleancio.— 
La Cominiói; Ejecntiva, Auselmo Kodrif(uez. 
o 72 alt 4-8 lí 
m n m DE EXPÍAOS 
Cubana 7 Pan-Americana. 
Esta, Gran Compañía Americana avisa 
al comercio y al público qno ha catableeido 
ma oficinas en la callo de Cuba uúmeroa 76 
f 78 y catán listas para hacer todo nego-
cio en el ramo del expreso. 
Eecibe bultos y dinero para su conduc-
ción íi Nueva York y las principales ciuda-
des de los Estados Unidos, ol Canadá, Mé-
xico y HongKong, China. 
Se encarga de conducir bnltos para E s -
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás países. 
Kecibe, para cobrar en el extranjoro, 
créditos y cuentas do todas clases. 
So encarga do conducir mercancías, á co-
brar su valor al outrcgarlas, y se hace car-
go de toda claso de trasportes don tro do 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio es-
pecial de equipajes por vapores y ferroca-
rriles. 
Agentes: Zaldo y OomiK 
c 1187 78-7 ,1 
ConipaBÍa 
del Ferrocarril <!« Saguala Grande 
SKCRETAKIA 
Por dispoaioi*n de ia Pfasiáauoia, en curapli-
miento de lo prevenido por el arty 60 de los Esta-
tutos déla CoaapaBía, á los efaoto», del art9 61 d© 
los mismos, elección ds Presiüente, de tres vocales 
propietarios y ds tres suplentes de la Direcciva, j 
deiuás asuntos qma se eaiimen oportunos, ce convo-
ca á loe señores accionhtiui p « a la Junta gaueraí 
ordinaria que ha de Unar 'Dgar á las doc?. del día 
treinta y uno de! mes de Euer.t próstmo, (ui las ofi-
cinas de la CompHrU, oal;e de 'a Obradla, t úme-
ro 22. Advirtiéudose qu» la JanU tendrá hi;ar 
non ¡OÜ «eHores aocianibtax qne ctíncurran sea cual 
fnjre su aúm< ro y el capital que rapresecten, nu-
diendo asistirlos quo lo soaa oon un mes de auuci-
pación. 
Habana, dielembre 27 do 18!)8.—Fernando da 
Oattío. 16i0 26 31L> 
'rr—̂ írññT inrif 1 .••«•iniTmi iiiMM.i.iiTñiSi 
X & E P O R T A N T S 
m m m i í m m 
A k Sres. AcÉBisia k esía Eipresa 
Advierto á Jos señores Acmonistas 
de la Oompa.nía del Ferrocarril Urba-
no, que no obstante el procedimiento 
criminal iniciado por el Juzgado de la 
Catedral con motivo de las ilegalida-
des cometidas en la Junta del dia 14 
del mes próximo pasado, no retiro la 
proposición de compra que presenté el 
dia 12 del mismo mes por ante Notario 
público ai Presidente de la Empresa, 
ofreciendo 2 i por 100 de prima en. oro 
eepafiol por tocias las acciones de la 
Empreba, 
Muy lejos de retirar ]a referida pro-
posíótj, la mantengo y la garantizo y 
estoy dispuecíto á otorgar a los Accio-
nistas loa oontratos de compra para 
hacerlos electivos onandoproceda; pues 
la Empresa se niega ahora á aatorizar 
las transferencias de las mismaQ. 
Habana y enero 4 de 1899. 
Joaqtdn, Martínez de PinWo». 
0 .64 4 d . 5 4 a l . 5 
M i -
A los a e r é e t e i E t f o 6 p M 
por servic ios de Hospi ta l , S u b á i s » 
tencias. Transportes 
y d e m á s de A d m i n i s t r a c i ó Mi l i tar 
E s p a ñ o l a . 
La Com'síón gestora da aereedorss por díobos 
ecnceptos; cita 4 los mismos ,4 Junta para el ao-
minge 15 del actual á las ocho do su nsiiana en 
los saloues de la ''iionja de Vivares," para 'dar 
cuenta de las gsstloues hechas para el cobro de 
créditos en letras de cambio; do lo qne el 8r. 1 
nistso de Ultramar ha contestado y y¡»ra tratar 01 
consecuencia de asuntos de suma importancia 6 
interés. 
CoLfia por tanto la Coaiisión quo concurrirán 
todos los Sres. interesados que se haMea en esta 
ciudad; y los que uo encuentren fuoya de eila, pue-
den hacerse representar vor las persona» que de-
signen rendentes ea la Habana, ó por dicha Comi-
sión gestora, mediante caria auiorizi'ia a' efecto 
dirigida á los Sres. Alosso Janmu y C?, calle de 
Oficios u. 40, apartado 227, acompaCaado nota «Ui 
importe de los cr&íitos expresando senaradaiaento 
los que se h»,Uon repttsentados por certificudcs de 
libr-imifüijos, do IOÜ que lo estén por crt'Tavtímes. 
A los periódicos de fuera de esta capital, suplica 
la Comisión la reproducción del oresente; por i>l de 
alguna utilidad, couvenieuoia ó mteréH fuero para 
los acreedores que residan en la4 respectivas lo sa-
udades del interior do esta Isla —La Comisión 
cTR al-7 d7-8 
Order your Poultry and fes 
Aáams 2eck & Co., Limited, 
Nos. 447,449, 451 South Peters strc.et 
NEW ORLEANS 
Largest reecivers in fh$ South. 
78 23-6 E 
Sastrería MODELO 
M O N T E N . 4 1 
lastro militar y paisano. Cortador esperiai en 
trujes de seüoras y niño.i. 
Flus casimir para cabaii*ro. . , . . , , . . .$ 10 BO 
Flus armour 35 90 
AUrigo para seüoras JO go 
Capas dasi'ío 3 
Ti;ai|e medida para niño 2 65 
J. Poacado.—Monte 41. 
87 4.7 
El Capitán Kt^wart «le la barca i n c l m Bessie 
Maikban cuyo bnq.íio-eutró <]o arribada forzos* cu 
CHto puerto, dea uéi de ser reconocido por una co-
misión nombrada. ;ior ol 8r. Cóniu1 de 8. itf B. r 
on atonctón & la rao •menduc'óu "jne han hacho pa-
ra «.lijar el buque y roijarar la v'U de agua, ofrece 
on venta un re^to del cargamento que traía sobre 
cubier'a, parto de ella tnva qan arrojar al mar 
cho rcfito f erá, de treinta mil piés más ó ' d i -
noa eoupisteates eu madera de pino de tea me-
f irada (dy varias fdiiíiousioues) admitiendo nse-
f po?icionHs hasta el lunes nnove del presen te uro 
£ Aten de la mañana CT al ¡í;<oritorio ae los S 
J. G. Go::zilezy C?, sjondo por cuenta da 
fivador los derechos y ¿fastos da Adn ana, r 
do hi madara al coattMlo dal bnqu^x . JBI 
contado. 
HabauaEn^"" ' «99.—R 
PíARIO DEJL.& MARÍN 
DOHIXgO 8 UE tííERO V E 1SÍ>9. 
Queriendo contestar nn colega 
á nuestro artículo L a mejor con-
ducta, en que pedíamos á la pren-
sa revolucionaria menos ira y pa-
sión de la que viene usando para 
juzgar á España, díeenos que pre-
tendemos LO ABSURDO ai preten-
der do los cubanos "el olvido de 
sus recién tísimos dolores" y la "con-
versión de su magnanimidad en 
indigna y helada insensibilidad pa-
triótica." 
No hemos pedido tanto, pero si 
lo pidiéramos no haríamos más que 
honrar como se merece el corazón 
cubano, suponiéndole capaz de sen-
tir como sintió en Méjico el cora-
zón del insigne repúbiico don Ni-
colás Bravo, que en la guerra de 
la independencia, habiendo fusila-
do las tropas españolas á uno de 
sus hermanos y teniendo en su 
poder en calidad de prisioneros 
trescientos soldados peninsulares, 
«uando sujete, Morelos^le comuni-
có la terrible noticia y le autorizó 
para fusilar los rehenes, lejos de 
obedecerle, después de una espan-
tosa noche de dudas y desvelos, 
incurrió en "la indigna.y helada 
insensibilidad patriótica" no sólo 
de respetar sus vidas, si no de po-
nerlos en libertad y autorizarlos 
para volver desarmados á sus ban-
deras, porque "creyó ser esa la 
mejor venganza que podía tomar 
contra la crueldad de sus enemi-
gos." Ni exigiríamos más de lo 
que en Cuba mismo y en la última 
guerra nos concedió derecho á 
esperar la magnanimidad sublime 
de jefes como Alfredo Regó, que, 
no satisfecho con tratar á nuestros 
prisioneros con las más delicadas 
atenciones, él mismo, exponien-
do su vida, venía á devolverlos á 
nuestro campo, ganando así más 
simpatías para su causa que todos 
.las que puedan conquistar con 
sus vocinglerías rabiosas y sus re-
tóricas raaratianaa los que hasta 
ayer empleaban la única arma que 
manejan—la pluma—en servicio 
tíe España y de sus hombres. 
A su tiempo hechos dicho que, 
recientes las heridas causadas por 
la guerra, no era posible todavía 
olvidar, aunque sí muy conveniente 
ir preparando ese olvido: la natura-
leza tiene también sus fueros y los 
reclama; pero reconocido que sobre 
rencores y odios, como sobre ultra-
jes y calumnias, nada permanente 
y sólido se puede establecer, no es 
pretender utopías ni imposibles, ni 
pedir misericordias angélicas y ex-
traterrenas, demandar más respe-
to á la verdad, más justicia en las 
apreciaciones y mayor equidad en 
los juicios de los que á diario se 
revelan en las columnas de ciertos 
periódicos que buscan modo de 
concitar contra España y los espa-
ñoles que quedan formando parte 
del pueblo cubano, las iras de este 
mismo pueblo, al que halagan y 
adulan ahora, olvidando que han 
publicado en sus columnas, en tiem-
pos de la última dominación, ar-
tículos en que se pedía la expulsión 
de la raza de color de la isla de 
Cuba. 
A eso aspiraron, nada menos, 
«esos periódicos que ahora quieren 
liacerse populares, estimulando ma-
las pasiones y feroces instintos con 
invenciones como la de "la inquisi-
ción militar española" y que en su 
•odio de recien conversos, llegan 
hasta negar á España su historia, 
dándose á sí mismos de esta suerte 
la más acabada patente de hongos. 
Felizmente, ya lo hemos dicho, 
3io í<odos piensan como esos cole-
gas, mies difícil será encontrar nu 
hombre eminente en Cuba, desde 
Saco á Enrique J . Varona, ni un 
sólo revolucionario de valía, de 
<]uien no pudiéramos citar frases y 
conceptos que compensan á Espa-
ña de las injusticias en que incu-
rren los nuevos catecúmenos de la 
iglesia revolucionaria. 
Nues t ro corresponsal en N u e v a 
Y o r k nos e n v í a las siguientes no-
ticias: 
CRECIENTE AN3IEDAD:EN ESPAÑA 
Madrid, enero 1"—Bl Ministro de Es 
"Udo, Duque de Almodovar del Río va 
á mandar en breve una nota á Was-
hington par» recordar al gobierno de 
los Estados Unidos de su obbgac ióu , 
« e g ú n los té rminos del Tratado de 
Poz, de conseguir la l ibertad de loa 
-prisioneros espafloles* en las Fil ipinas. 
E l Grabinete ha r m i e r t o abrir no 
« réd i to de 33.000,000 de pesetas para 
la repa t r iac ióu de Ion españoles en Gu-
;ba y Eilipinas. 
Los editoriales de la prensa madri-
I t ñ a con motivo de A ñ o Nuevo mues-
t r an un sello general de tristeza y con 
dihuidad reeuerdaa al pueblo que el 
acto de izar la oandera de los Estados 
Unidos ea Cuba y Filipinas signitiea 
la te rminac ión de cuatro siglos de Jli6-
toria üolonia l española . 
Tratando de doadnar una viva eme-
ción más bien que en tono de amargu-
ra, la prensa exhorta al pueblo á que 
tenga fé y confianza en sus propias 
fuerzas y confle en su regenerac ión , 
aconaejandole qno no se pierda sino el 
tiempo absolutamente indispensable 
en la reorganización de los negocios 
públicos y expresando un deseo espe-
cial porque la crisis polí t ica se resuel-
va á la maxor brevedad posible. 
Es la creencia general que Sagaata 
e s t a r á en condiciones para reasumir 
sus funciones do Presidente del Conse-
jo hacia el fin de la semana y que for-
m a r á un Ministerio en el que e n t r a r á 
el teniente general Weyler. 
Caria SBI tai or peral Bntlar 
Vedado, Habana, enero 5 de 1898. 
S e ñ o r Fernando M . V i d a l , 
Vedado. 
M u y señor mío: 
Me pide usted que antes de d t j a r á 
Cuba emita mi opinión en lo que se re-
fiere al c a r á c t e r del pueblo de la I s l a 
y la perspectiva fatar a de és t a . 
Si hay paciencia, si se siguen los dio-
tados de la prudeuci a y se conf ía en 
el Gobierno de los Estados Unidos, es 
de esperarse un fu turo muy p r ó s p e r o 
y feliz. E l proceso de r ehab i l i t a c ión 
puede tomar tiempo, pero por la coo-
perac ión cordial de todas las clases se-
rá m á s cierto y permanente. 
E l Ejérci to de los Estados Unidos 
es tá a q u í para garantizar el orden pú-
blico y exigir l a obediencia á la ley. 
E l ejercicio de su misión d e p e n d e r á 
en gran parto de la conducta del pue-
blo mismo. Si se obedece la ley, y se 
procura la t ranqui l idad públ ica ; si los 
derechos de los unos son respetados 
por los otros, no h a b r á ocasión para 
que ejerciten actos de repres ión las 
fuerzas americanas, y tome usted co-
mo g a r a n t í a mi palabra de que ellas 
no i n t e rvend rán en las pacíficas ocu-
paciones de los habitantes, si prevale-
cen las condiciones que dejo sugeri-
das. 
Los oficiales y soldados al servicio 
en la isla de Cuba, son ciudadanos á-
meiicanos, como t ambién soldados a-
mericanos acostumbrados a rendir leal 
obediencia á la Ley, y no a b a n d o n a r á n 
en esta Isla su devooióa á los p r i n c i -
pios do la l ibertad americana estable-
cida por la Ley. 
Por ello repito, el pueblo de Cuba 
puede con toda seguridad confiar á los 
oficiales y soldados de los Estados U -
nidos el establecer y maot-mor los 
principios de Gobierno estatuidos en 
nuestra Oonst i tución y Leyes, y que sig-
nifican, l ibertad, no libertinaje, ó igua l -
dad do derecho á todos ante la Ley. 
No existe en los Estados Unidos 
"Oaeraan power"—el poder en un sólo 
hombre, y no podemos en tanto en 
ouanto dependa de nuestra venerac ión 
á la l ibertad popular, tolerarlo a q u í . 
Por ello digo, si el pueblo de Cuba 
(incluyendo en la palabra "pueblo" á 
codas las clases y condiciones) espera 
con paciencia y buen ju ic io el estable-
cimiento de un buen gobierno honrado 
é imparoialmente administrado, un fu-
turo brillante se le espera. 
Si por el contrario r i ñ a s entre unos 
y otros, quejas y demandas injustifica-
das, sin cons iderac ión á los derechos 
de las personas y sus propiedades, lle-
gasen á romper la paz y causar dis-
turbios al orden y t r anqu i l idad públi-
cos como consecuencia de ello, el d ía 
de la emanc ipac ión completa t end r í a 
que ser transferido indefinidamente. 
Se me ha preguntado más de una vez 
ai yo creo al pueblo de la Isla de Cuba 
capaz de gobernarse por sí propio. Es 
este punto de difícil respuesta. Sin 
embargo diré , que no e s t án mis simpa-
t ías con los juicios duros é injustos de 
aquellos que los condenan sin ser oi-
doz y arreglan por anticipado un pro-
blema que requiere tiempo para su re-
solución-
Durante los cuatro meses que he 
permanecido en esta Isla me he encon-
trado entre cubanos, hombres y muje-
res de trato tan refinado é inteligentes 
cual pueden sarlo los de otros pa í ses . 
A ú n no han tenido oportunidad de 
probar sus aptitudes para un Gobier-
no propio, y se requiere un ju ic io más 
violento del que tengo formado ó e s t é 
dispuesto á formular, el determinar 
de antemano cual pueda ser su capaci-
dad par-* «1 gobierno propio. L a pri-
mera condición en gobiernes populares, 
es un gobierno para el pueblo, del pue-
blo y por el pueblo y descansa en que 
cada individuo sepa como gobernarse 
asimismo. Cuando hayan podido rea-
lizar esto, que ea el máa difícil de to-
dos los problemas de la vida, entonces 
se e n c o n t r a r á n en aptitudes de gober-
nar á otros, y aptos para unirse al 
gran cjjerpo polít ico, que ha de d i r i -
gir el cetro de Gobierno sobre todos. 
No guardo del pueblo de la Isla sino 
sentimientos de bondades y buena vo-
luntad, pues de sus manos no he reci-
bido sino pruebas de car iño y buenos 
deseos, y para él quiero la m á s grande 
y completa felicidad, Mo teipo equi-
vocarme al decir que cada oficial de 
los Estados Unidos que haya servido 
ó pueda s#rvir á su lado, d i r á lo mis-
mo. 
E n su mano es tá su destino, todos 
los amantes de instituciones repub l i -
canas en todas partes, todos los pro-
pagandistas de libertades coustitucio-
uales, se regoci jarán al verle gozar do 
las felicidades de un Gobierno libre y 
fuerte. Hay abundante material para 
haoer de Cuba una gran repúb l i ca , si 
se diri jo y emplea sabia y propiamente. 
Oficialmente no puede expresar una 
opinipn en lo que al status de t a l repú-
blica se refiera, pues es és te un particu-
lar que^ha de ser arreglado porsel pueblo 
mismo en capacidad colocti va; pero 
personalmente quis ié ra v i v i r para ver 
á Cuba como un Estado de la Unión 
Americana, disfrutando de todos los 
derechoi» de una au tonomía local, con 
un gobierno propio en téi-minos de 
igualdad al que disfrutan los otros ISs 
tados de la Unión Americana. Enton-
ces t e n d r í a libertadas por una consti-
ción escrita en la que el poáe r mi l i t a r 
se s u b o r d i n a r í a al poder c iv i l , y en la 
que cada uno de los tros grandes y 
cooperadores brazos del gobierno, el 
poder Legislativo, el Ejecutivo y el 
Judicial , realizasen fa voluntad del 
pueblo. Vox popnli, vox Dei. 
Antes de concluir, p e r m í t a m e que 
exprese á usted, sup l i cándo le haga lle-
gar á sus c o m p a ñ e r o s de la Comis ión 
de Evacuac ión , el alto aprecio por los 
valiosos servicios que ustedes han pres-
tado, dando á usted gracias por su 
conducta co r t é s y leal. 
De usted s. s. q. b. s. m. 
(Firmado) M. O. Butkr. 
3? Desde esta fecha las tabernas, 
cafés y restaurants en que se expen 
den bebidas alcohólicas pueden per 
manecer abiertos hasta la media no 
che, debiendo cerrar sus puertas á d i 
cha hora en punto y cerrar por com 
pleto. Para comodidad del públ ico que 
asiste á los teatros y otras diversiones 
aná logas , en casos especiales y previa 
solicitud por escrita de los propieta 
ríos de dichos establecimientos, d i r i g i -
da á esta oficina, se concederán per-
misos para que puedan permaneijer 
abiertos hata ia una de la madrugada 
Por orden del General de Divis ión 
Ludlow. 
(Firmado): P. Bantley Mot t , 
A u x i l i a r del Jefe del Cuartel General. 
"LA LUCHA" YAXKBB 
Con este t í tu lo publ icó el d í a 5 
nuestro colega DI Correo de Matanzas, 
lo siguiente: 
" E n !a hoja que imprime en ing lés 
L a Lucha, en su n ú m e r o de ayer 4, 
t i t u l a el suelto en que d á cuenta de la 
toma de posesión de la ciudad de Cien 
fuegos por los Estados Unidos el d í a 
peimero del actual, del modo s i g á i e n 
te: Wet abe Oienfuegos, ó sea en ro 
manee: NOSOTROS tomamos á Cien 
fuegos. 
I g n o r á b a m o s hasta ahora que L a 
R f t t n i e C h 0 n a d a en faVOr de a L ^ f"era norteamericana; r ero á con 
E n el editorial de au último nú-
mero, titulado F d Deber—Patriotas 
il patrioteros,—dice U l Eeconcentra-
do: 
"Acerca de esto tenemos mucho que 
decir y que censurar muy acerba-
mente. 
Porque esos valientes irascibles que 
escriben ahora con hidrofobia, que in-
sultan en la calle y en la plaza públi-
ca y cometen actos vandá l icos , JA-
Eevoluc ión . 
Los que de estos se dedicaban á es-
cribir en la época sombr í a de la colo-
nia, inspiraron sus mejores trabajos 
en calumniar y difamar á los Revolu-
cionarios. 
Los que no s a b í a n manejar la pluma 
manejaban la lengua adulando ¡servi-
les! á los opresores y verdugos de los 
cubanos. 
T no ser ía e x t r a ñ o que si se practi-
cara un registro minucioso en los bol-
sillos y en los forros de los sombreros 
de osos valientes patriotas, se lea en-
contrase a l g ú n nombramiento de po-
licía secreto, de eabirro solapado, fir-
mado por P o n ú a y L a Barrera, y qui-
zás algunas manchas de sangre cuba-
na. 
De esta madera son los intransigen-
tes que nos comprometen y nos dea-
honran en la Prenaa y en la v ía pú-
blica." 
JEl Bcconcentrado p i n t a de mano 
maestra . 
L á s t i m a , s in embargo, que qu i en 
t a n admi rab l emen te conoce y fus-
t i g a la i n t r ans igenc ia , i n c u r r a t a m -
b i é n en el la , secundando los p la -
nes de los que t r a t a n de hacer una 
B a s t i l l a de l a despensa del gobier-
no m i l i t a r y de la vo l adu ra de l 
Maine, la obra t r á g i c a de u n po-
bre escribano de actuaciones, que 
en su v i d a h izo o t r a cosa que g r i -
ta r ¡ v i v a W e y l e r ! apedrear l a re-
d a c c i ó n de E l lieconcentrado y pe-
d i r l a muer t e del DIARTO DE LA 
MARINA , como h o y la desean, si 
no l a p iden , a lgunos revoluc iona-
rios de ú l t i m a hora. 
LOS ASUNTOS 
DEL PAÍS 
F O I j i a S T O f 
Más 
PAtt . i B L 
BI&BIO DE LA ¡ m m 
Madrid, diciembre 8. 
A mitad de discurso quodó on mi Carta 
anterior que, sí mal no recuerdo, iba to-
da consagrada á los teatros. Por causa de 
otras noticias, que juzgué de más actuali-
dad, dejó, bien á mi pesar, relegadas aque-
llas, y bóteme añora con bal úmbula tal de 
estrenos teatraiHS, quo no sólo no COB«1UÍ 
de narrarlos el día '¿ti del pasado, sino que 
hoy temo que tampoco voy á poder dec ir 
todo lo que debo y quiero decir. Pero no 
•es cosa de entretenerse en esto exordio; 
•entonces sí quo acabaré por no participar 
nada que valga la pena. 
Bonita zarzuela en un acto es L a Chava-
lu. Unas cuantas semanas hace ya que se 
•esvrenó en Apolo. Sus afortunados auto-
res son: do la música, Cbapí; de la letra, 
.Fernández Shaw y López Silva. 
L a expectación por asistir al estreno era 
'digna de tan afamados autores. L a Cita-
v'da no es ^lacónica;» se explica muebo, 
.largo y tendido; su representación duró 
¡más de bora y media. Ac'aro quo la noche 
tísa salí con la cabeza loca, sin poderme 
dar cuenta exacta de lo que babía visto; no 
•pude formar juiem. Este se ba ido íor-
irxando, aunque trabajosamente, por salir 
•de mi pobre caletre, despuósde hab^r asis-
tido .;i otras representaciones. Declaro CaoL-
•bién ({VQ L a Chávala me gusta mucho. No 
«s obrac para ser juzgada en «na sola 
noche. 
ArgumonW'. La chávala (Isabel Brú, que 
representa á ns^ravilla su interesante y di-
fícil papel) es UÜH .'inda muchacha que vive 
en Madrid, en la Bopda de Valencia. Kstá 
muy enamorada, de un carpintero ^Emilio 
Jdesojo representa períeotatpente el tipo 
•éste); pero él adora ana cigarrers hermosa 
(la Fino). 
ARANCELES DE ADUANAS 
Gaceta de la Habana correspon-
diente al d ía de ayer ha comenzado 
á publicar los Aranceles de Adnanns 
para los puertos de Ouba en peder de 
los Estados Unidos. 
Precede a dichos Aranceles el si-
guiente: 
B A N D O 
Departamento d é l a guerra.—Was-
hington, diciembre 17 de 898. 
La siguiente resolución del Presi-
dente, se publica para información y 
gu ía de aquellas á quienes conciernen: 
Palacio del Ejecutivo.—Diciembre 
13 de 1898. 
En virtud de la autorización de que me 
hallo Investido como Gobernador General 
en Jefe del Ejército y Armada do los Esta-
dos Unidos de América, por el presente 
ordeno y mando que la siguiente Tarifa de 
derechos y Contribuciones sean recolecta-
das y exigidas y que las Ordenanzas para 
la Administración de las mismas so pongan 
on vigor en todos los puertos y lugares de 
la isla de Cuba y todas las Antillas Occi-
dentales oeste dei grado 74, oeste de lon-
gitud evacuadas por España en y después 
del 1? de enero de 1899. 
Todas las cuestiones que se susciten en 
la Administración serán consultadas al Co-
lector de la del Puerto de la Habana para 
su decisión, 4 no ser en los casos on quo el 
mismo considere conveniente pedir instruc-
ciones especiales al Departamento do la 
Guerra, sobro los puntos que se discuten. 
Los gastos que sean necesarios para la 
Administración de dicha Tarifa serán pa-
gados de la recaudación. 
Cuenta exacta de los ingresos y egresos 
serán dados á la Secretaria do la Guerra.— 
W. McKinley. 
Lq, orden mencionada y la Tarifa de de-
rechos y Contribuciones que le sigue se 
proclamarán y pondrán en vigor como PH 
ordena y todas las Ordenanzas anteriores 
á estas dictadas quedan anuladas. 
O. D. Meiklejohn.—Secretario do la Gue-
rra actuando. 
En la primera plana comenzamos 
hoy á insertar las disposiciones 
arancelarias que aparazcan en el c i ta -
do periódico oficial. 
RECTIFICACION. 
GOJ3JBRNO DE LA HABANA. 
Enero 7 de 1899. 
En el aviso publicado hoy por este 
Gobierno referente á las horas de ce-
rrar los cafés, restaurants, etc., etc., 
se ha observado que en las copias da-
das á la prensa para su publ icac ión 
se han omitido, en el pár ra fo final, las 
palabras "para permanecer abiertos 
hasta la una de la madrugada." 
E l párrafo final ín tegro debe enten-
derse como signe: 
Lo triste del caso « 3 que la chávala ocul-
ta su pasión, y llega hasta lo sublime, que 
¡o ea, y mucho, el sacrificio de consentir y 
aún procurar que el carpintero y la ciga-
rrera eo casen al fin. Terminada la cere-
monia nupcial, quo es también cuando ter-
mina la obra; Mientras todos se preparan 
á celebrar con regocijo la boda, y cuando 
aún se escucha ol rumor do risas y cancio-
iios, la chávala, dándose cuenta do lo jn-
tonso do su amor, sale al átrio do la igle-
sia y allí cae agobiada por el llanto, por la 
pena. "Es una Oioconda do los barrios ba-
jos," mo decía un amigo? 
Este es, descrito al correr de mi pluma, 
el argumento. Pero hay mucho luást hay 
quo alrededor de dichos personajes, qa'e 
son los principales, se mueven otros, no 
menos exactamente copiados del natural. 
El asíateute enamorado, tipo que Carreras 
borda; el gitano que hace á las mil raara-
víllas Mesejo padre; gitano que vende un 
borrico on quince pesetas y declara que se 
ha ganado en el negocio cincuotit» y seis 
reales y una peseta, vale cualquier CÍK-
sa; la vendedora de gallineta de los barrios 
bajos, Jí'̂ pel en que, como en todos, se dis-
tingue la Vidal; vendedora por la que t-us-
piran ol gitano y ©1 acistento; el chulo trai-
dor que requiebra á la cigarrera y que tan-
to hace sufrir al coloso carpintero, iodos, 
todos, están p.̂ rfectamento dibujados, \jiib 
ocurrencias dol asistente son felicísimas. 
Yo no soy inteligente; lo digo hasta la 
saciedad, y no mo canso de repetirlo; pero 
en mi humilde sentir la miisica es de lo más 
hermoso (pío ba hecho Chapí, y ¡<-.uifiado si 
el maestro ba becho eosas hermósasi 
Preciosas las decoracíofie?, IJussato y 
Amaliu se han lueido, como siempre. 
Por ..cierto quo á las decoi aciones de tea-
tro tengo quo dedicar unos párrafos pronto, 
en una de las prójimas Cartas por lo mis-
mo que os asunto cada día más importante, 
puesto que ge va haciendo cada día mas 
artístico. 
Otro f stremo. más reciente, en este mis-
ino teatro-, se titula la zarzuela La fiesta de 
San Antón; es en un acto; gustó mucho. 
fesión de parte votova Beu, ca listo 
eres, noy.'9 
E L EJÉRCITO B E OCUPACIÓN 
En cumplimiento de ó rdenes tele-
gráficas del Secretario de la G-nerra, 
techadaH en el Ministerio de la Gue-
rra en Washington el G de enero de 
1899, el t rniente coronel del Cuerpo 
de ¡Señales de Voluntarios Joseph B . 
Maxfield ha sido relevado de su des-
tino en el Cuerpo de Señales de la D i -
visión Mi l i t a r de Cuba y p r o c e d e r á 
por la v ía más r áp ida , en bien del ser-
vicio, del campamento (Jolumbia, cer-
ca de la Habana á la ciudad de Nueva 
York donde, á su llegada d e b e r á tele-
grafiar al Jefe del Cuartel General del 
Ejérci to de los Estados Unidos, p i -
diéndole instrucciones. 
E l segundo teniente del Cuerpo de 
Señales de Voluntarios W i l l i a m Mi t -
chell ha recibido ó rden de dir igirse 
j n r la v ía más r á p i d a del campamento 
Colúmbia á la ¿ H a b a n a para ponerse 
á las ó rdenes d»d Jefe del Servicio de 
Seña les de la Divis ión Mi l i t a r de Cu-
ba para so ulterior destino. 
El c ap i t án del Cuerpo de Señales de 
Voluntarios J u l i á n P. Wooten ha re-
cibido orden para salir de la Habana 
para el campamento (Jolumbia donde 
se p o n d r á las ó rdenes del teniente co-
ronel Joseph E Mafleld dol Cuerpo 
de Señales de Voluntar ios para que 
utilice sus servicios, debiendo proce-
der á su nuevo destino por la v í a m á s 
corta en bien del servicio. 
Ha sido destinado de la Habana al 
Dis t r i to M i l i t a r de Santa Clara para 
donde s a l d r á por la v í a m á s r áp ida , 
en bien del servicio, el c ap i t án del 
Cuerpo de Señales de Voluntarios, E i -
chard G. Eichar. A su llegada á San-
ta Clara d e b e r á presentarse al Co-
mandante en Jefa del D i s t r i t o para 
que le dé posesión de su nuevo desti-
no de oficial encargado del Servicio 
de Seña les de aquel D i s t r i t o M i l i t a r . 
LA COMISIÓN AMERICANA 
A las once del d ía salió del Hote l 
Trotcha la comisión americana que ac-
tuó en la evacuac ión de las tropas es-
paño las , d i r ig iéndose en dos carros del 
Urbano á la Punta, en cuyo lugar to-
maron carruajes que la condujo á la 
Machina, así como á las muchas per-
sonas que la acompañaban . 
Iban precedidas por una banda de 
música americana, y á los acordes de 
la misma entraron en el remolcador 
Britannia, preparado por los amigos 
del general Botler . A este a c o m p a ñ a n 
su esposa é bija Mary, 
E l general va eu el Mascotte, con ob-
jeto de quedarse en Washingtonr 
Entre las muchas personas que iban, 
recordamos á los señores Carbonell, 
F a r r é s , Lawton, Z á ñ i g a , Colomó, Ba-
ró, Bacallao y otros más . E l general 
B u t í e r deja un grato recuerdo entre 
todos los que cult ivaron su agradable 
trato y cultura. 
ADUANA DE L A HABANA 
Tarifa de I n t é r p r e t e s aprobada en 
8 de enero de 1899 con el ca rác t e r de 
provisional hasta nueva orden. 
Por t r aducc ión de un mani-
fiesto de 1 á 25 l íneas 
Por idem ídem de 20 á 50 lí 
neas 
Por idem idem de 51 á 200 lí 
neas , 
cuyos derechos se p a g a r á n en oro ame-
ricano, 
P ú b l i q u e s e en la Gaceta de la Ha-
hanai 
Habana, enero C de 1899.—El A d -
ministrador, Taslcer H . Blíss. 
JUNTA 
Hoy, á las siete y mediado la noche, 
ce lebra rá j un ta general en la casa n ú -
mero 77 de la calle del Agu i l a el club 
Varios Manuel de Céspedes. 
DESPEDIDA 
Ayer tarde estuvo en el Hote l I n -
glaterra á despedirse del general 
Brooke, el secretario de la Comisión 
Americana de evacuac ión general 
Clous. 
E L GENERAL STERNBERG 
Ayer llegó á esta capital el general 
Sternberg jefe del cuerpo de ciruja-
nos de los Estados Unidos, acompaña-
do de su ayudante. 
LA POLICÍA DE HIGIENE 
Ha cesado en sus funciones la p o l i -
cía especial de higiene que d e p e n d í a 
del gobierno c iv i l de esta provincia y 
disuelta la sección correspondiente 




Guarda cierto parecido con E l santo de Ja 
Isidra; y son muchas las personas que la 
conceptúan superior. En la obra hay ver-
dad, ingenio, gracia. Son tantos los chis-
tes que se puedo decir que son demasiados; 
todos los peros fueran como este, ¿no es 
verdad? La música inferior al libro; pero 
so oye con gusto. La Erú, la Perales, los \ 
Mesejo, Carreras y Ontiveros estuvieron-j 
muy propios. \ 
Ño bo dicho lo principal: que es Amichas 
el autor de la letra, y Torregrosa e! do la 
música. 
En la zarzuela. Gigantes y Cabezudos. 
también en un acto, letra de Miguel Eehe-
gar^y, música do Caballero, decoraciones 
de Mu riel. 
No será fábula ''nunca vista" la de esta 
zarzuela, pero entretiene, es variada y 
agradable. E l autor de la letra ha estado 
afortunado en la pintura de tipos y cos-
tumbres popularos de Aragón, y ha dado 
ternura y poesía al asunto. L a belleza del 
conjunto es imiegablo. Por lo tanto, los 
aplausos son merecidoí. 
L a partitura es superior al libro. Casi 
todos los números son jotas, algunas do 
ellas inspiradísimas; la que cantan los re-
patriados no puede ser más sentimental. 
El último cuadro, aquel armonioso baila-
ble, la procesión, la Salve, la salida de los 
gigantos y .cabezudos; la jota, oído desde 
lejos, es un cuadro Jiono de animación y 
vida, porfectamente dispuesttí. ' 
Todos los artistas desompofir ron con 
aciort-» sus papeles; Lucrecia Arana se dis-
nuyuió mucho; fueron también justamente 
;'plaudido¿) j|pm&£. Orejón, González y 
fyuerra. 
Mñ parece que la obra ha de constituir 
para la empresa pp buen filón, y no digo 
nada durante las próximas Pascuas. 
¡Felices los que tienen aguinaldos así! 
El espejo del alma es un precioso prover-
bie) en up acto. La firma no puedo ser más 
acreditada: Miguel Ramos Cardón. 
El asunto es "sencillo, pero tiene gracia y 
originalidad. Todo en él está perfecta-
mente ajustado á las más severas reglas 
del arte. Personajes perfectamente dibuja-
dos, situaciones lógicas, naturales; verosí-
miles incidentes; diálogo fácil; risa, interés 
en el público, quo celebró además la ton-
dentia sana, meralizadora, culta y digna 
de la obra. 
L a interpretación admirable. Tanto la 
Val verde como Rosario Pino, y Larra, Ba-
laguer y Santiago, rayaron á igual altura 
en sus respectivos papeles. 
.En este mismo teatro se ha estrenado. 
Últimamente tambión, otra pieza eu un ac-
to titulada E l rey de Lidia, original de don 
Gabriel Merino, y ha sido otro éxito. 
Y como los otros estrenos verificados en 
otros teatros no fueron del agrado del pú-
blico, mo ocuparé del gran estreno, dol úl-
timo, el que tuvo lugar la noche del 3, y 
quo merece muchas líneas, muchos aplau-
sos, mucha emoción, muchas lágrimas. Que 
triste, y que hermoso drama. L a Muralla 
os la obra á quo me refiero. 
Mucho se hablaba de esta producción 
dramática cuando estaba en ensayo. Es la 
primera que escribe Federico Oliver, un 
joven., muy joven, escultor de merecida 
fama; obtuvo una segunda medalla en la 
última exposición de Bollas 4rtes celebra-
da on esta capital. Tarabióu L a Revista 
Moderna ha publicado algunos bajo-relie-
ves suyws, que son primorosos, artíítioos. 
Este novel autor no ha escrito en absoluto 
nada antes de L a Muralla. El éxito lo ob-
tuvo desde el moineoto de su lectura; ni 
üho solo de los que asistieron dejaron de 
augurar un exdaso para cuando se repre-
sentara. 
Y así fué. El triunfo obtenido por Oliver 
es envidiable. Asi so puede dar el primer 
paso; esos no son pinitos; es un salto feliz 
á las regiones del arte. Oliver es, además, 
muy simpático. 
Hay derecho á esperar mucho de él, por 
que hay mucho bueno en su primor drama. 
Parece mentira que pueda existir en una 
primera producción de ese género tal do-
mimo de la escena, tanto conocimiento dol 
público. Qué bieu «coustruidos» los actos 
LA INFANTERÍA DE MARINA 
Todos loa d í a s á las cinco de la 
tarde se ret iran las fuerzas de infan-
te r ía de Marina que prestan servicio 
en la C a p i t a n í a del Puerto, Coman-
dancia General de Marina y la Ma-
china. 
Mientras ol general Cretmvell jefe 
de la comandancia y el teniente de 
navio cap i t án del Puerto M r . Glennen 
no se instalen en sus respectivas o f i -
cinas no se rá permanente la guardia. 
JUNTA CENTRAD DE AUXILIOS 
l i eo rgan ízada con valiosos elemen-
tos la Junta Central de Auxi l ios y i ie-
oonstrucción de la Provincia de la H a -
bana, ce l eb ra rá su primer reun ión e l 
día 9 del actual en el local de la So-
ciedad Económica , Dragones GU, á las 
ocho de la noche. Como se t ra ta de 
una obra humanitaria y de in t e ré s ge-
neral los iniciadores esperan que n i n -
guno de los nombrados excusa rá su 
concurso. Los nuevos vocales son los 
siguientes: 
Don M . Jhonson. 
. . Antonio González Curquejo. 
Anselmo Castell. 
- - Albor to W i l l s . 
J e r ó n i m o Lobé . 
J o a é B a c a r d í . 
. . Luis Franke. 
. . Rafael Bení tez . 
. . Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
. . Adr iano Hernández» 
. . Federico Bauriedol. 
. . J . Culmell . 
. . Roberto Heydrich. 
. . Manuel A . Morales. 
. . Juan Palacios. 
. . Alber to Ximeno. 
. . Perfeeto Lacoste. 
. . J o s é Casoso. 
. . J o s é M . Agni r re . 
. . Pedro Gómez Mena. 
. . Alfredo Labarrera. 
. . Enrique Porto. 
. . Luis Arozarena. 
. . R a m ó n Agu ia r . 
Federico Mora. 
. . Rafael Osuna. 
Lusiano Tuzet 
Cosme de la Toniente . 
. . N . Sánchez Ar regu i . 
. . Domingo Méndez Capote. 
Antonio Mar t ínez . 
. . Enrique Sánchez A g r á m e n t e . 
. . Jo sé Sarrái. 
Cár los I . P á r r a g a . 
. . Mr . Pearson. 
. . Manuel M . Coronado. 
Guil lermo Lawton. 
. . Francisco Daniel . 
. . Juan Maza y A r t o l a . 
. . Francisco Díaz Piedra. 
. . A g u s t í n Laguardia. 
. . Lucio Betancourt, 
Manuel Si lveira . 
MATANZAS 
LA EEPATSIACTÓN 
E l jueves por la tardo fondeó en 
puerto el vapor español Patricio de 
iSatrústegui que conduc i rá á EJapaña 
el ba ta l lón Guipúzcoa , e l5° e scuad rón 
de a r t i l l e r ía de m o n t a ñ a y los escua-
drones de P a v í a y Albuera: en to-
t a l 1.944 hombres. 
En este buque m a r c h a r á el general 
don Lu í s Molina. 
NUEVA OFICINA 
E l general Joseph P. Sanger, go-
bernador mil i tar interino de esta pro-
vincia, ha creado una oficina de l im-
pieza y salubridadjpublica, nombrando 
jefe de la misma al c ap i t án L . H . Mat-
tair, del tercer regimiento de volunta-
rios ingenieros de ioslEstados Unidos. 
Asimismo ha nombrado ol general 
Sanger, inspector sanitario, al médico 
mayor, comandante F . J . I vé s , de su 
Estado Mayor, 
MAS SOBRE LA EXPLOSION 
Ampliando los detalles publicados 
esta m a ñ a n a sobre la explosión ocurri-
da en el depósi to de pólvora y metales 
situado en la calle de E s p í r i t u Santo 
número 20, de la propiedad de D . Luis 
Alurn , podemos agregar qne algunos 
de los operarios que se ocupaban en 
sacar pólvora de las cápsu las , hac í an 
esta operac ión dándo le con un mart i l lo 
al plomo del proyectil para desligarlo 
de aquella; y s e g ú n parece, uno de los 
golpes hubo de tocar el fulminante in-
flamándose la pó lvora y prendiendo 
fuego á la que ya sacada se bailaba en 
el piso del comedor, que fué donde ocu-
rr ió la ca tás t rofe . 
En este trabajo se ocupaban varios 
menores, y á todos se les pagaba cin-
cuenta centavos por cada mi l cápsu la s 
que vaciaran. 
Los quemados fueron once, nueve de 
ellos graves, y son los siguientes: 
Guillermo Ojales Bolaños , vecino de 
la t r a p e r í a del Buen Viaje, grave. 
Juan Espino Cabrera, vecino de San 
Francisco 47, menos grave. 
Fé l ix Ca r r eño Garc ía , vecino de 
Buen Viaje y San Ignacio, grave. 
Fé l ix Perdomo, vecino de San V i -
cente 18, grave. 
T o m á s Matos Valderrama, vecino de 
San Vicente 18, grave. 
Benito Monet Reyes, vecino de Buen 
Viaje y San Vicente, grave. 
Justo G a r c í a Trujülo , vecino de San 
Vicente 33, muy grave. 
Ignacio Espino Cabrera, vecino de 
San Francisco 47, grave. 
J o s é Ramos Cañ iza re s , vecino de 
San Vicente 57, leve. 
Celestino Rodr íguez y H e r n á n d e z , 
vecino de E s p í r i t u Santo 6, grave. 
Pío Monet y Reyes, vecino de Buen 
Viaje y San Vicenre, grave. 
Siete de los quemados fueron trasla-
dados a l hospital Santa Isabel y ios 
cuatro restantes á sus respectivos do-
micilios por súpl ica de sus familiares. 
A las nueve menos veinte minutos 
de la m a ñ a n a de ayer, falleció en su 
domicilio, con la mayor t ranquil idad, 
el honrado operario v íc t ima de su de-
ber Justo G a r c í a Tru j i l lo . 
Antes de morir, pidió á su madre y 
hermanos que salieran de la ha b i tac ión 
y entonces l lamó á su cuñado supl icáu-
dolé qne lo encendiera la vela del al-
ma, pues iba á dejar de existir. Cum-
I piído ente ú l t imo mandato del agoni-zante, cerró los ojos para no volverlos á ab r i r más . 
Descanse en paz el desgraciado obre-
! ro. 
CARDENAS 
E L CORONEL SAENZ 
| E l jueves l legó a C á r d e n a s el coro-
nel Eurique Saenz, jefe de sanidad mi-
l i tar del quinto cuerpo de ejérci to . 
HOMICIDIO 
E n la m a ñ a n a del jueves, el pi loto 
del be rgan t ín americano Jenne Swen-
ney dió muerto con un t i ro de revol-
ver, por insubord inac ión , al marinero 
moreno Gnillermo F e r n á n d e z , de 26 
años y natural de Carolina del Sur, 
Estados Unidos. 
MAYABÓN 
Fuerzas cubanas pertenecientes á la 
la tercera compañ ía de in fan te r í a del 
regimiento Cárdenas al mando del te 
niente Hi la r io López, ocuparon el pue 
blo de Mayabón. 
OIENFUEGOS 
MR. BATES. 
Mr. Jhon N . Bates, general del 
U . S. V., y gobernador c iv i l y M i l i t a r 
del distri to de Santa Clara, que llegó 
á esta ciudad en el Minewaske, se tras-
l ada rá , dentro de breves d í a ^ con su 
E. M. ú la ciudad de Santa Clara, don 
de e s t ab lece rá su cuartel General. 
E L GENERAL ALDAVE 
mmmmmmmm 9m 
primero y segundo. Qué poeta on prosa es 
Oliver, y qué poema, en prosa tambión, es 
La Muralla. Qué ambiente de pasión y de 
sinceridad hay en el drama. 
La muralla de los prejuicios sociales, de 
las diferencias de casta, separa á Miguel 
Herrera, el escultor, el hijo del pueblo, el 
hombre de humilde clase de Matilde, deli-
cada criatura, hija de aristócratas, que se 
enamora de aquel hombre do corazón; pe-
ro con el cual no puede casarse por quo él 
pertenece á otra esfera, porque el padre do 
ella se opone tenazmente, y Matilde muere 
de amor. 
Hay eu esta obra algo de simbolismo, 
personificado en los tres obroros que tra-
bajan con Miyuol: Simón, ol cristiano; 
Vendaval, el anarquista; Mojama, ol vicio-
so 6 indiferente. 
L a religión por boca de Simón, la natu-
raleza por boca de Vendaval, reclaman la 
unión de aquellas dos almas hermanas, de 
aquellos dos cuerpos igualmente hermosos, 
de aquellos dos sóres que sienten con igual 
intensidad, que nacieron el uno para el 
otro, que so consagran un amor grando y 
puro: amor quo envidia la humanidad y 
que bendice Dios. Poro ¡ay! que las leyes 
sociales los separan, y esas leyes matan á 
la niña sensible, débil, inocente, y destru-
yen todos loa ideales del hombre inteligen-
te, vigoroso, que so desespera reclamando 
la igualdad de los humanos, y queda con-
vertido en el más infeliz de los sóros, cuan-
do pudo y mereció ser el más venturoso! 
Bl mundo, en tanto, entregado á su maldi-
to egoísmo, se encoje de hombros ante la 
catástrofe. 
BollÍBima es la escena con quo finaliza 
el primer acto; la quo constituye casi todo 
al segundo, el monólogo de Miguel en el 
primor cuadro del torcoro, lamentándose 
de no haber conocido á Matilde pobro y 
desamparada, para tenerla á su lado. E 
imponeute el último cuadro, cuando ella, 
moribunda, acaba de recibir el Viático, él 
quiere entrar, no lo dejan y eidama, acer-
cándose á su amada: "Donde entra Dios 
entran sus hijos." Ella, al verle, cae muer-
ta. X Miguel, dirigiéndose al padre: exela-
Se encuentra en esta ciudad el gene 
ral del ejército español , don José Gar 
cía Aldave. 
PUERZAS AMERICANAS 
Las fuerzas americanas qne llegaron 
á esta ciudad de Charleston en el 
(ransporte Minewaslce, pertenecen al 
6? Regimiento Ohio. 
E l total de las fuerzas es 11.1G6 
hombres. 
Con esas fuerzas t ambién l legó un 
hospital-ambulancia con personal y 
material muy completo, contando con 
doce enfermeras entendidas. 
M i S TROPAS 
Pronto l legará á esta ciudad el 7 
Regimiento de tropas regulares, com-
puesto de individuos de la raza de co-
lor. 
PARA E L F E S T I V A L 
L» comisión organizadora del "Fes-
tival-Cervantes"—anunciado para el 
miércoles próximo en Tacón—inv i t a á 
loe; Comités , Clubs y Sociedades de 
Recreo para qne tomen a su cargo la 
colocación de un número determin ado 
de localidades, s i rv iéndose especiflear 
a la mayor brevedad posible en casa del 
Dr. Enrique M . Porro, Amargura 49, 
dedos á cinco de la tarde, las que de-
seen tomar. 
MEETTNG 
En el "Liceo Cabano"—antigua 
"Sociedad de San L á z a r o " — s e efec 
t u a r á hoy, á las doce y media, un mee-
ting en el qne h a r á n uso de la palabra 
distingnidoa oradores. 
L ^ parte musical con qne termina el 
meeting e s t á combinada con arreglo á 
un interesante programa. 
SAGUA. 
EN LIBERTAD 
E l brigadier de las fuerzas cubanas 
don J o s é Luis Robau, se p r e sen tó el 
miércoles en la cá rce l púb l i ca de esta 
esta v i l l a , y después de examinar los 
expedientes de los presos, puso en l i -
bertad 49 de los Gli que all í se encon-
traban. 
CONDONACIÓN DE MULTAS. 
En sesión celebrada el d ía 14 por el 
A y u u t a m i ento se acordó condonar to-
das las multas de c a r á c t e r municipal 
impuestas hasta el 31 de diciembre del 
prómimo pasado. 
NUEVO MÉDICO. 
l i a tomado posesión del cargo de 
módico director del hospital San José 
de esta v i l la , el D r . Nicolás A l v e r d i , 




E l miércoles por la tarde llegó á 
Santa Chira procedente de Sagua ol 
general H ig in io Esquerra a c o m p a ñ a 
do de su Estado Mayor. 
Por la noche fué obsequiado con nn 
banquete en el hotel ¡Santa Clara, al 
que asistieron los generales Montea-
gudo, A l e m á n y Machado. 
DE TODAS PARTES 
OiMNIBUS ELECTRICO 
Una compañ ía de Ber l ín ha entre-
gado al servicio públ ico en dicha gran 
capi ta l un ó m n i b u s eléctr ico quo pesa 
seis toneladas y media. 
Sus acumuladores pesan 1700 kiló-
gramos y permiten al au tomóvi l una 
velocidad de 12 k i lómet ros por hora 
durante un recorrido to ta l de 00 kiló-
metros. 
Este vehículo transporta 20 viajeros 
y su funcionamiento es objeto de gran-
des elogios en la prensa de Ber l ín . 
CEBO PARA PESCAR 
Dice la "Revue Universelle" que 
los pescadores holandeses consiguen 
pescas asombrosas empleando un ce-
bo tan curioso como sencillo. En una 
botella de vino bien claro y transpa-
rente introducen agua y en ella lom 
brices é insectos, t a p á n d o l a luego d» 
modo que no se salgan. 
A t a n la botella á una cuerda y la 
arrojan al agua donde han de echar el 
anzuelo; cuando la botella llega al fon 
do, la mueve la corriente, y su cente-
lleo atrae á una mu l t i t ud de peces, 
que muerden á porfia el acteuekx. 
ma: " E l cuerpo es vuestro; pero el alma 
¡ay!. era mia, mía, sí." 
Todos los espectadores participaron de! 
mismo entusiasmo; todos sintieron por e! 
joven autor profunda ó irresistible simpa-
tía. 
L a obra tendrá defectos, ¿qué obra hu-
rnana no las tiene? ¡Pero son tantas las 
bellezas! 
¿Que importa que ese asunto baya sido 
llevado muchas veces á la escena1? Cree 
que, precisamente, ol mayor mérito de Oli-
ver estriba en eso, on haber dado novedad 
y frescura á un argumento tratado en la 
novela y en el teatro por muchos autores. 
Y lia sabido contenerse en límites de tan-
ta discreción, que el carácter de redención 
social qiie tiene ol drama, es altamente 
hermoso. 
¡Tan hermoso como incomprensible es 
la impedimenta que se opone, de los con-
vencionalismos sociales, á que un hombre 
honrado y de talento, sólo por ser de hu-
milde condición, por ser un obrero, no pue-
da casarse con una señorita de aristocra-
cia. 
L a acción dol drama, es viva, rápida, 
desarrollada con claridad. Los personajes 
interesan desdo las primeras escenas. 
Al intentar dar idea de la interpreta-
ción quo obtuvo el drama, me hallo casi 
tan perpleja como para tratar del drama 
mismo. 
Carmen Coboña, admirable. De todos 
los sentimientos más hermosos supo hacer 
gala: ternura, ingenuidad, pasión, recato, 
verdadero encanto. Adelanta esta actriz 
de modo tal, que no cabo exageración al 
decir quo ninguna otra española la haee 
hoy sombra. 
El personaje de Matilde ha sido una crea-
ción; ninguna lo hará mejor. No es posi-
ble dar má« trágico realismo á la manera 
de morir. 
Muy bien Thuillor; es un felicísirpo in-
tt-rprote del escultor Miguel Herrera. Do-
nato Jiménez encarnó con gran acierto el 
carácter del duque. Agapito Cuevas se lu-
ció en el tipo del anarquista Vendabal; así 
E L NIÑO CUBANO 
Son tan exactas y encierran tan-
t o i n t e r é s las observaciones que 
acerca de la infancia en este p a í s 
expone el doc tor M a n u e l V a l d é s 
R o d r í g u e z eu su obra, rec ientemen-
te publ icada . Ensayos ¿obre educa-
ción, que no vacilamos en r eprodu-
cirlas, seguros de que habrán de 
a g r a d e c é r n o s l o nuestros lectores. 
D i c e n a s í : 
E l const i tut ivo mental y moral del 
niño cubano resultado ana precocidad 
tan s e ñ a l a d a y enérg ica , que causa 
asombro considerarla. Precocidad i n -
telectual y moral que parece disponer 
al tierno infante a una vida de re ía-
ción, tan asombrosa, qne le avecina 
con los per íodos m á s avanzados de la 
existencia. 
En mi l ibro " B l Problema de Edu-
cación" he descrito este fenómeno, re-
gido por leyes importantes que presi 
den al desenvolvimiento de ios seres 
en la variada escala de la creación, 
no siendo la menos pr incipal la que 
marca la proporc ión entre el per íodo 
de infancia y el más ó menos perfecto 
mecanismo del organismo animal; de 
modo que, s e g ú n se asciende en la es-
cala de los seres, aquel primer perío-
do de la v ida se prolonga y al contra-
rio. 
De aqu í resulta que, en t é rminos ge-
nerales, la precocidad—siquiera sea 
la excesiva—es un mal. 
Nuestros padres de familia empie-
zan por ver en esta frescura intelec-
tual y moral los h'jos, una mani-
festación generosa de la naturaleza, 
de que se encuentran ufanos, constitu-
yéndose amigos y familiares en admi-
radores del pequeño prodigio que á 
decir verdad, deslumhra en ocasiones 
á las personas más frías y acostumbra-
das al trato de los niños . 
ÍTo niego yo el fenómeno; antes bien 
lo afirmo, para deducir las consecuen-
cias, que más interesan á mi propós i to , 
liscrepando solo en la sigaificaoíón del 
hecho, en la ut i l idad p rác t i ca para la 
educación y en la consistencia m á s ó 
menos pronunciada de las facultades de 
todo orden. 
Si de esa condición, motivo de plá-
cernes para los padrea, surge la ma-
Inrez de la inteligencia y el desarro-
llo mental y moral del niño, bien pe-
emos sentirnos satisfechos; pero si 
l e allí corre riesgo de originarse la 
insustancialidad y ligereza de las im-
presiones, la prec ip i tac ión del juicio y 
las demas í a s de la imaginac ióo , refle-
j ándose todo ello en un exceso d a ñ i n o 
ie sensabilidad y en la escasa v ida y 
flaqueza de ¡os poderes de la volición 
dentro de un ca rác t e r endeble, la pre-
cocidad del n iño debe inspirar temo-
res muy fundados. 
Quiero decir con esto, que esa con-
lición á que me voy refiriendo, debie-
ra ser para el padre cubano uu moti-
vo, si no de inquietudes, á lo menos 
le cautela, para corregir en todos ca-
sos lo que, á t í tu lo de exceso, pudfera 
ser una deficiencia, y para poner la 
ha rmonía allí donde reina un verda-
lero deseqnilibrio. 
Pero desgraciadamente, la inmensa 
mayoría de nuestros padres son auxi-
liares inconscientes de ese estado anor-
mal de la naturaleza, hasta ol punto 
de protejerlo y centuplicarlo con un 
pésimo sistema de educac ión , no digo 
70 ajeno á lo que pudiera exigir la 
ciencia, sino contrario á los principios 
más elementales de la razón prác t ica , 
Ifbiendo advert ir que la amenaza del 
mal se extiende y se pronuncia con un 
descuido absoluto de los intereses de 
la educación física. Porque esta so-
bra de falsa vida espiritual, hab r í a de i 
ser muy d a ñ i n a dentro de una sa- | 
Ind robusta y enérgica , pero dentro de 
una naturaleza débi l y poco gene-
rosa, el mal que intento poner de re-
leve toma proporciones muy alarman-
tes. 
La condición de nuestros niños exi-
gir ía que su vida de relación y de so-
ciedad se dispensara á dosis p e q u e ñ a s 
T muy graduadas, para dar tiempo á 
a sazón legí t ima de las facultades y á 
formar sujeto capaz para el manejo de 
aquellos dones preciosos de la natura-
leza. Y aqu í empieza el mal de nues-
tra educac ión domést ica , que se hace 
más sensible, »1 salir después el hom 
bre á esferas de mayor ampl i tud en la 
vida. Por manera que, las costumbres 
establecidas, las expansiones del ho-
ar, el trato de las personas mayores, 
os planea de enseñanza y las costum-
bres públ icas van trabajando de con-
-mno para exagerar las funestas con-
secuencias de la precocidad aludida. 
Dentro de esta organizac ión del ni-
ño cubano, se advierte un exceso: IO 
de imaginación; 2o de sensibilidad; 3° 
le impresionabilidad; y 4? como resul-
tado de todo esto que, mientras más 
snbe el nivel de esos ca r ac t é r e s , tanto 
más baja el de la voluntad y el del j u i -
cio p rác t i co . 
En la n iña el estrago se significa 
menos, por cierto poder de conserva-
ción, hijo natural de su reducido cam-
po de actividad; pero cuando, por cual-
quier motivo, franquea la mujer el lí 
mite que la mantiene separada de la 
esfera públ ica, hay motivo razonable 
para temer qne no se encuentre bien 
armada para la lucha. 
E l proceso educativo que demanda 
esta cons t i tuc ión o rgán ica de nuestros 
hijos, deb ía desarrollar una acción que 
originara el exceso ó e x t r a v í o de la 
naturaleza, fortificando, sobre todo, las 
facultades y los poderes opuestos á 
aquellos ca rac té res á que nos hemos, 
referido, es decir, en busca de compen-
naciones. Si la imaginación, con alas 
iemasiado ligeras, imprime un sello 
Je inquietud en el niño, pongamos en 
el juicio un contrapeso evidente, pro-
vechoso. 
Si la eensíbi l idad engendra la lige-
reza y el cambio continuo de impre-
siones, eduquemos la voluntad que de 
bilíte la influencia modificadora de esa^ 
condiciones, uniformando el proceso^ 
de la vida y favoreciendo la ley de la 
unidad, Y si el conjunto de circana-
tanoiaa descritas, solicitan con desor-
den las facultades para vagar in t ran-
quilas, sin consistencia y sin r e lac ión 
de finalidad, facilitemos el proceso de 
la v ida interna, restableciendo así el 
t é rmino m á s importante del probleoaa: 
la conciencia. 
La acción eductiva rectamente diri-' 
gi la, la i n s t rucc ión só l i damen te mani-
festada, necesariamente b a s t a r í a n pa-
ra fortificar los elementos qne aparecen 
débi les y escasos de represen tac ión en 
el n iño cubano. 
Pero sí, por un concepto equivoca-
do, po* falta de verdadera reflexión, 
por el imperio de las iufluencias noci-
vas de todo ordon, el deseqnilibrio que 
he denunciado, no sólo subsiste, sino 
que asume mayores proporcienes á ex-
pensas de la misma vida del individuo, 
entonces no h a b r á motivo seguramen-
te p^ra levantar un cargo injuetio con-
tra la educación; pero sí, para deplo-
rar las equivocaciones ea la reso tac ión 
de un problema tan fundamental en el 
destino del hombre. 
-si como Manso en el suyo de borrachín, y Al 
tarriba en el del cristiano Simón. 
Se me olvidaba un importantísimo deta-
lle: Oliver obtuvo otro triunfo, como escul-
tor. El busto de Carmen Cobeña, ejecuta-
do por él en barro, y que sirve la escena en 
el segundo acto, es un verdadero primor, 
lo mismo de ejecución que de parecido. 
Teatro Real. Contratado el tenor Viñas^ 
para cantar cuatro únicas funciones en 6l< 
teatro Uoal, ha empezado por Lohenyrin 
que es, como suele decirse, "su caballo de 
batalla." T íué noche verdaderamente de 
gloria, no solo para Viñas, sino para vía-
tilde de Lorma y para la Daibauder, los 
tres españoles. 
A esta última la ha llevado irresistible 
vocación al teatro. Es valenciana, y her-
mosa. 
Anteanoche tuvo lugar el estreno de la 
ópera del maestro Sorrauo, que ba escrito 
también la letra. Ha sido un éxito espon-
táneamente reconocido por el público y la 
crítica. Esta, sin embargo, opina que el 
libreto es muy pobre, puesto que la figura 
de Gonzalo do Córdoba que da nombre á 
la obra, aparece sin relieve alguno y en lu-
gar eompletamonte secundario. 
Eu la música hay muchas cosas notables 
y dignas del aplauso caluroso con que fue-
ron oidas. 
El público, sumamente complacido, uuo 
repetir el dúo de tiple y tenor del primer 
acto; y también gustó mucho el terceto de 
tiple, tenor y barítono del segundo acto; y 
eo el tercero, la romanza do tenor. 
El maestro Serrano fué llamado á la es-
cena muchas veces, y hubo asimismo gran-
des ovaciones para los eantautes y para los 
escenógrafos. 
Aunque con algún retraso, y no por cul-
pa mia, sino por el exceso de noticias, diré 
que la recepción del distinguido literato 
don Isidoro Fernández Florez, celebrada 
hace ya bastante días en la Academia, fué | 
una verdadera solemnidad. Asistieron 
SESION MUNICIPAL 
D B A Y E R 7 
A rióse la sesión con asistencia del 
señor m a r q u é s de Esteban, Vi l a r , Tré-
mols, Sánchez (don J o s é Jenaro) y 
Gonzá lez Peraza. 
E l señor alcalde dió cuenta al Cabil-
do de la conferencia celebrada con el 
general Lud low de la cual nos ocupa-
mos oportunamente. 
Se aco rdó pasar á informe do la 00 
misión de Hacienda, una súp l ica qu 5 
el Ayuntamiento de Santiago de OuOa 
dir ige al de esta ciudad, solicitando 
su cooperac ión con el fin de erigir una 
estatua á Anton io Maceo. 
E l señor Gonzá lez Peraza propaso 
al Uabildo que se cite á sesión con ob-
jeto de reveer los acuerdos por loa caa-
es fueron declarados hijos adoptivos 
de la Habana los Srea. Weyler y Po-
r r ú a . 
E l señor Peraza fundó la preceden-
te moción verbal , en que los nombres 
antea indicados, recordaban para este 
pueblo algo tr is te y terroríf ico. 
El señor S á n c h e z (don J o s é Jenaro) 
solici tó del Cabildo que ia proposic ión 
del señor Peraza, se hiciese extensiva 
al acuerdo de la misma índole tomado 
respecto al general don Juan A r ó l a s . 
El Cabildo—mejor dicho los cuatro 
concejales que lo f o r m a b a n — á pro-
puesta de la presidencia, acordaron 
t ra tar de los citados asuntos en la 
P ' ó x i m a ses ión. 
P a r é c e n o s que se rá bueno hacer 
constar que el acuerdo de nombrar h i -
jo adoptivo de esta ciudad al general 
Aró las , fué tomado por el ayuntamien-
to autonomista, á propuesta del con-
cejal señor don Pedro Pablo Gu i l ló , 
habiendo votado en favor de aquella 
moción, sin haber establecido la mener 
protesta, los señores V i l a r y Peraza, 
cuyos señores se manifestaron confor-
mes ayer con lo propuesto por el s eñor 
S á n c h e z . 
Se dió cuenta con una 'natancia del 
exalcaide de la cárce l , s eñor Mirabet , 
solicitando el pago de los sueldos que 
se le adeudan y el Cabildo aco rdó que 
se atenga á lo resuelto para los que se 
eucuentran en circunstancias aná lo -
gas. 
A ú l t ima hora eo t ró en el Cabildo 
el señor Angulo, que se hallaba con li-
cencia, manifestando que habiendo 
aquella terminado volv ía á prestar su 
concurso á la Corporac ión . 
Se dió cuenta con otros asuntos y se 
l evan tó la sesión. 
A los licencMos M EJMG 
L a Secretaría de la Junta de S e ñ o -
ras de Caridad de la sección español» 
de la Cruz Roja, se encuentra sn Mon-
te número 5 y no 3, come equivocada-
mente consignamos ayer tarde. 
Los licenciados del e|óroito, que 
quieran trasladarse á la Madre Patria, 
acudan á dicha secretaría de ocho á 
nueve de la mañana y expongan sus 
deseos. 
D R E Y F U S . 
LA CUESTIÓN DB E S T E R I I A Z F . 
París Io de enero.—Dice un parlódico 
que \llle, Pays, concubina do F.sterbazy, 
ha prestado declaración ante el tribunal de 
casación afirmando que en todo lo que se 
relaciona con el proceso Dreyfus ella hab a 
procedido en interés del excomandante y 
por salvar á éste. Ha confesado, además, 
que obedeciendo á oficiales del estado ma-
yor pertenecientes al servicio de informa-
ciones del ministerio de la Guerra, ha diri-
gido al teniente coronel Picquart varios te-
legramas para comprometer á éste, tele-
gramas que boy figuran unidos al proceso. 
CONSTANS Y EOCHEPOET. 
Paris 1° de enero.—E] nombramiento de 
Mr. Constans como embajador de Francia 
en Constantinopla señala la pérdida de to-
da influencia política en Henry Rochefort,á 
causa de haberse unido este á las fracciones 
monárquica y bonapartista para defender 
encarnizadamente al estado mayor y acu-
sar de traición á Dreyfus. 
Siendo Constans ministro del Interior 
durante la agitación boulangista, encausó 
á Rochefort. Este tuvo tiempo para huir á 
Inglaterra, pero no perdonó jamás á Cons-
tans, cuyos servicios han sido desde enton-
ces perdidos para el país, porque los dis-
tintos presidentes del consejo de ministro» 
que se han ido sucediendo, tenían cuidade 
de descartarlo de toda combinación por te< 
mor á los ataques del virulento director d< 
L ' Jntransigmnt, cuya influencia eon U 
parte exaltada de la opinión era absoluti 
Pero como ol periódico de Kochefort no" 
es ya leído por los rojos sino por los blan-
cos y por lo tanto su iníuencia es boy nula, 
Mr. Dupuy, jefe del Gabinete, propuso á 
los ministros y estos se apresuraron á acep-
tarlo, que Mr. Constans fuere nombrado 
embajador de Francia en Conskanlinopla. 
Dasde que se anunció ese nombramiento 
Rochefort no ha cesado uu solo (üa en L l 
muchísimas damas y, por supuesto, los in-
dividuos de todas las Academias; literatos 
periodistas; gran público, en fin. 
FA discurso de Fernanflor confirmó las 
esperanzas de todos, y á todos agrad6. 
La contestación de Valera, como suya, 
ingeuioaíslma y amena. Molesto por su 
indisposición á la vista, no pudo leer su dis-
curso, é bízolo por él MenóndezPolayo, que 
leyó, de un modo magistral. 
Por cierto que un distinguido periodista, 
tuv*» esta oportuna reflexión, refiriéndosej 
á Fernández Florez, de quien es entusiastal 
admirador: "Siento tristezas por ól. UnaJ 
inteligencia como la suya se dirige á su o J 
caso sin el dulce oorttjo de los carióos de| 
hogar. Así sa extinguió la del grau Caí! 
tro y Serrano. ¡Tanto ingenio y tanta ri 
queza de corazón disolviéudose en la solej 
dad'.-' 
Disrinción raerecidíaima: la ilustre escrí 
tora Emilia Pardo Razán ha sido invitac 
por Mauricio Spronk, en nombro de em 
nentes literatos franceses, para dar en P 
ris este invierno una conferencia sobre 
teratura española. 
A estas conferencias, de lama universa 
ea costumbre invitar anualmente A una. 
lebridad extranjera; y por primera v t + i 
ra se acudo a España, cuya lepresentac 
honrará con sus relovantea méritos laj 
aigne escritora. 
Según dice un periódico, la señora Paoj 
Basán ha aceptado. 
Están de pláceme las letras patria». 
¡Pues, señor, ya no puado dar más 
cias- En la próxima crónico irán las dj 
oiedad. 
Felices Pascuas, queridas lectoras, 
Si juzgara las Pascuas de 1»« deraár 
las mías, de fijo creería que no iban 
muy alegres 
Por esto deseo que las Pascuas 00 w \ 
des no se parezcan á la» que de fijo paaar 
gracias á todos estos trastornos, mi i>»s<| 
pantblc. 
SALOMK NÓSBZ v TOPETE. 
) 
Intransigcant, los más groseros y violentos 
ataques á Constansy al gobierno, pero am-
bos, y por añadidura el público, no prestan 
la menor atención á esa campaña de dos-
peclio. 
LO DELMiDEBO 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MA-
BINA. 
May respetable s» ñ )r mío: 
Con noticia de qu« la dirección de 
la titulada "Oompariia de Abasto de 
Oaruesj" concertara coa un Sindicato 
«mericauo, lan reformaH higiénicas que 
deban hacerse eo el actual matadero, 
mientras no quede terminado el que 
ha de construirse fuera de la ciudafi, 
he creído conveniente llamar la aten-
ción de las autoridades v del público 
acerca del becboque aún estáa pen-
dientes de fallo, et recurso conténcio 
so-administrativo que interpuso la re-
presentación de esrt Oomoafiia contra 
la lesollición del Sr. Secretario de 
•íiraciay Justicia y Gobernación de sie-
te de septiembre de 1898, que anuló 
la concesión otorgada ¡ or el ayunta-
miento en 6 de septiembre do 1S!>7, á 
favor de la citada Compañía, y el ex-
pediente que instruye el ayuntamien-
to para anular los derechos de usufru-
to concedidos por el artículo 4? del 
reglamento 'le los Mataderos, de 2 de 
marzo de 1896 y l>or lo que expresa el 
11" considerando de la escritura de 
concesión de 11 de septiembre de 1897. 
E s UHoesario que las nuevas Supe-
riores Autoridades tengan conocimien-
to do aquellas ilegalidades, antes de 
quK se otorguen nuevas concesiones. 
Y urge al misino tiempo, que lo án-
t<?s pesióle se resuelvan las roclama-
ciones pendientes para emprender la 
devolución ríe lo que se ha cobrado 
indebidamente por e«p icio do cinco 
meses. 
Quejarte V. con la mayor consido-
raciou alto, y s. s. y amigo. 
J . O. Puig. 
Circulo de abogados 
Convocados por el presidence licen-
ci ido don Pedro González L'oronte, se 
reunieron á. las dos de la tarde de ayer, 
en la calle de Mercaderes, número 2, 
(altos) casi todos los abogados residen-
tes en la Habana para tratar sobre la 
reorganización del Circulo. 
Ŝ J acó; dó nombrar una comisión que 
proponga la reforma de! reglamento y 
organice la «esión solemne conmemo-
rativa de su fundación que se efectua-
rá el día 19 del actual. 
Se nombró la siguiente comisión: 
Presidente, Ldo. D- PeJro González 
Llórente; Vocile^, Di". D. Djuingo 
Méndez Capote; Dr. I) Antonio Sin-
chez de Biisfcamante1: Lio . I) Ricardo 
Lancis y Pérez; L io. 1>. líarique Vi -
lluenda?; Ldo. D. liaaióa Pagós y So-
lís; Secretario, L i o . Antonio Mesa y 
Domínguez. 
Y so acordó que t m pronto cumpla 
su cometido dloha comisión se convo 
que á junta general de elecciones. 
m m 
Impuestos y aitrios mmiicipales 
De conformidad con lo informado por 
esta Secretaría bajo fundamento de 
que por el Alcalde Municipal como Je-
fe de la Administración no se ha dicta-
do disposición en contrario, se ha re-
suelto y confirmado en el dia de ayer 
por el Gobierno Civil del departamen-
to, que todos los impuestos y arbitrios 
Municipales continúen abonándose en 
moneda española ñor sus propios tipos, 
mientras no se ordene expresamente 
otra cosa por quien corresponda. 
Y en su cumplimiento se hace públi-
co por este medio para conocimiento 
de los contribuyentes. 
Habana 7 de enero de 1899.—El Se-
cretario, L , M. Rodríguez Valera. 
DE REMEDIOS 
Enero 5 de 1899. 
MAXIMO GOMEZ 
A las diez de la mafiana do hoy hizo 
su entrada en este pueblo el generalí-
simo Máximo Gómez, cuy» noticia re-
mití por telégrafo á esa ilustrada pu-
blicación. 
De cinco á seis mil personas, orga-
nizadas en forma correcta, invadían la 
carrera por donde atravesó el huésped 
esperado, quien se desmontó á la puer-
ta de la Casa del pueblo, y subió acom-
pañado del Alcalde, Ayuntamiento y 
autoridades á la sala de sesiones en 
donde recibió la bienvenida de esas 
corporaciones y de los clubs, comités, 
sociedades de recreo y demás institu-
ciones. 
Se dirigió después con su estado 
mayor y séquito al Parque del Cristo, 
siendo obsequiado por la señora doña 
Antonia Romero, presidenta del club 
<'Bemedio8, , , regresando después al 
Ayuntamiento, donde so le obsequió á 
él, su estado mayor, general Carrillo 
y demás jefes, con un banquete de SO 
cubiertos. 
Se preparan en su honor grandes 
festejos. 
Cuanto más ocurra comunicaré á us-
ted oportunamente. 
E l Corresponsal. 
La \mm Mi k la Patli 
Según dicen de Londres, la famosa 
madrileña Adelina Patti, que no hace 
mucho solicitó la nacionalidad ingle-
sa, va á inclinarse por tercera vez al 
yugo del matrimonio, dando su blanca 
mano, que maneja ahora las libras es-
terlinas como en otro tiempo ftrmó con-
tratos ventajosísimos con las empre-
sas, á un joven de veintiocho años y 
de gallarda figura, que llevan el título 
nobiliario de barón y hace el mas age en 
on establecimiento balneario de Bond 
Street. 
L a célebre cantante- caenta ya unas 
cinenentay seis primaveras. E¡a Ma-
drid la oímos cantar por primera vez, 
en aquella inolvidable temporada de 
1863 á ISG-t, durante la cual formaron 
parte de la compañia del teatro Real, 
la Borghi-Mamo, la L-igrange, la Mar-
ohissio, Barbero y Carlota, Mario, 
bandín y Nicolini. 
Fué el año en que se cantó el Don 
Juan, de Mozart: la Patti se presentó 
en el Barbero y obtuvo un gran triun-
fo, porque era entonlíes una Resina de-
liciosa. No muy alta, delgadita, v i -
varacha, con el polo y los ojos negros 
y el color trigueño, era el tipo perfec-
to de la madrileña, y se la aplaudía 
mucho, aunque no se la perdonaba to-
do, pues nna noche escuchó siseos 
cantando JJon Posqunle. 
E n aquella época comenzó el apogeo 
déla Patti, que fué uno de los ídolos 
de París, en los tiempos más espléndi-
dos del segundo imperio. E l conduc-
tor de los cotillones en las Tullónos, 
el marqués de Caux se enamoró loca-
intejie ella, y la hizo su esposa; pe-
ro e T í i a c f t f f l ^ ^ P0CÜ feliz-
pues ella pretirió á so 
lint, con el que se casó después de 
muerte de aquél. 
Nicolini, según cuentan, era dentro 
dei hogar un tirano terrible, celoso 
como ütel lo; pero sin duda la diva 
ilustre no puede vivir sin un dueño y 
señor, pues al poco tiempo de la v iu-
dez se une al tercer marido, al que en-
tregará con su mano y aa corazón, sus 
tierras y su castillo del principado de 
Gales. 
De voz dicen que ya no está muy 
bien, pero de figura cuentan que se 
ponsorvan admirablemente; ha engor-
á JNico 
dado y es blanca y rubia, lo cual for-
ma eonstraste con sus ojos negros. 
Viste con moelio lujo y es enemiga de-
clarada de la soledad. 
So futuro, el barón Rol de Fields-
trum, dicen que es todo un buen mozo, 
de tipo griego. Sus desventuras le 
llevaron á dasempenar, en un estable-
cimiento balneario, las mercenarias 
funciones de Artoíaiíor; pero su suerte 
qnif o que encontrase allí su fortuna, 
pues id, Patti, siguiendo las prescrip-
ciones de su doctor, so sometió al ma-
sage, y del tratamiento facultivo ha na-
cido el matrimonio. 
Mucho celebraremos que en fin tor-
cera unión sea feliz la que ha dejado, 
como cantante, tan gratos recuerdos. 
VAPOli CORIIEO 
Ayer, sábado, llegó sin novedadá San-
tander el vapor Miguel Gállart, 
El vapor Barsmtad llegó sin nove lad á 
Valencia, ayer del cunicnto. 
E L ALAVA 
Ayer á las tres de la tarde entró en puer-
to el vapor español Alava, procedente de 
de liarcelona, en lastra. 
LA VEUE 13. EOBEUTS 
L a goleta inglesa de este nombro entró 
en puerto ayer procedente do Uanning 
(N. E.) conduciendo 1,791 barri'es do pa-
pas para loa señorea G. Lawcon, Ohlilda y 
Comp. 
E L NICETO 
Procedente de Liverpool entró en puerto 
ayer tarde el vapor español Ntceto con car-
ga y 23 pasajeros. 
Ayer á la seis de la tarde fondeó en puer-
to procedente de Varacruz el vapor ameii-
cauo Stillwater con ganado. 
VAPORES 
Ayer tardo dejaron este puerto loa si-
goientea vaporea, americano il/ajcoí/e, Ma-
ría Herrera, y City of Washington, para 
Tampa, Puerto Kico y Nueva York, respec-
tivamente. 
También salió paia Coatzacoalcos ol va-
por alemán Sénior. 
TRANSPORTE 
En la tarde de ayer dejaron este puerto 
con rumbo á los Estados Unidos los trans-
pones de la marina americana, Panamá, 
Itoumanian y Mobila. 
NOTICIAS J Ü D Í C L U E S , 
Aclaramos la noticia judicial que publi-
camos anteayer referente al señor Cubaa, 
en el sentido de que este cesó de hecho y 
de derecho en la Presidencia de esta au-
diencia al ceaar la soberanía española. 
Crónica General 
A causa de la huelga de cajistas, 
y maquiaistas, en la mayoría de las 
imprentas de esta ciudad, EL Eco Mon-
tañés1' no se publicará hasta el domin-
go 15 del actual. 
Téngase en cuenta que el presente 
mes de enero trae cinco domingos, y 
esta publicación tiene establecido dar 
cuatro números nada más mensual-
mente. 
Por lo tanto, no sufren perjuicio nin-
guno los suscriptores. 
G A C E T I L L A 
GRAN FBSTIVAL-OBRVANTES.—Ya 
está concertado el programa del gran 
Festival que el maentiro Cervantes ofre-
ce á la Junta Patriótica par» equipar 
las fuerzas cubanas, con el valioso con-
curso de distinguidas damas y oaba-
lleros y la orquesta de la Sociedad de 
Conciertos que dirige el Sr. D. Agus-
tín Martin. 
PRIMBRA PARTR 
(lo 1? Marcha tropital del Sueño 
Verano—Mendelssohn. 
2? Ritorna Vinoitor Aída.—Verdi 
Srita. Rosa Culmell. 
3o O ParadÍBo,gran aria de L a Afri-
cana.—Meyerbeer. 
Sr. Ramiro Mazorra. 




1? Suite d' Orchestre. — Agust ín 
Martin. 
.N? Io .Homenaje á la libertad 
N? ü? Elegía á la muerto de un 
mártir. 
ÍI0 3o Marcha religiosa á los hé-
roes ignorados. 
2? Le Banquiate.—Scane comique.— 
Muramont. 
Sr. Martin Solar. 
3? Pleurez mes yeux.—"Le Cid".— 
Massenet. 
Srita. R. Culmell. 
1'' Potpourri cubano.—Cervantes. 
Sr. Cervantes. 
3B P A R T E 
Io Scherzo capriccioso.—Cervantes. 
Orqnesta. 
1'" Marcha L a Invasión.—Paul Conr-
tois. Letra de Diego V. Tejera. De-
dicada al Generalísimo Gómez. 
Sr. Solar. 
3o Himno á Cuba.—Cervantes. 
Orquesta y voces. 
L a banda "Cuba libre" y la recien-
temente llegada de Key West ameni-
zarán los intermedios tocando en el 
pórtico y patio del Teatro de Tacón. 
E l Festival-Cervantes tendrá lugar 
el miércoles próximo. 
TEATRO DK ALBISÜ.—Día do fiesta 
para el cristiano es el domingo; día de 
fiesta para el espectador do Aibisu es 
el de hoy. fiesta del regocijo, de la a 
légria, del arte y de la gracia. 
E n las tres tandas que componen 
esa función desttlau Lola López, en 
Caramelo y E l Santo de la hidra, y Ro-
sa Fuertes y Pastor, en til dúo de la 
A / ioana, acompañadas las dos simpá-
tica i tiples y el aplaudido tenor, de 
todos los demás artistas de la compa-
ñía. 
Halagan al públ icc en el oído, la 
música alegre y juguetona de Chueca, 
Val verde, Torregrosa y Fernández 
Caballero, y los chistes de Javier de 
Burgos, Carlos Arniches y Miguel E 
chegaray; y en la vista las decoracio-
nes de Miguel Arias y los trajes visto-
sos y las turmas esculturales de las 
tiples y coristas. 
Derroche de todo. 
CLUB HABANERO.—En los salones 
del Club Habanero—la sociedad conti-
gua al Unión Club—se celebrará esta 
noche una reunión familiar en la qne 
hará el gasto, tocando las mejores pie-
zas de su repertorio, el celebrado pia-
nista Antonio Torroella. 
Será indispensable para asistir á es 
ta fiesta la presentación del recibo co-
rrespondiente al mes actual. 
E l Club Habanero ha elegido nueva 
directiva. L a componen las personas 
qne se expresan á continuación: 
Presidente, Dr. Manuel S. Castella-
nos; primer vice, L lo. Guillermo C b a -
ple; seguudo vice, Dr. Francisco Pe -
nichet; J). Rafael Fió; vice, D. Alfre-
do Minguez; tesorero, D. Walterio Mo-
rales; vice, 1). Manuel Canosa; secre-
Angel Fernández Larrina-
gaV v i c V ^ y ^ J o ^ ^ Chaplo. 
Vocales: 
Dr. Antonio Moreno, Dr. Antonio 
Fernández Larrinaga, D. Francisco 
Valdés Chacón, Ldo. Carlos Alzoga-
ray, D. Pedro Mazorra, D . Francisco 
Chacón, D. Carlos Blasco, D . Luis 
Lloróos, D. Jacinto Sotolongo, don 
Benjamín Blanco y D. Luis Suárez. 
E l Club Habanero prepara una ani-
madísima temporada de bailes de más-
caras. 
MATINÉR KN PUBILLON^S.—Pro-
mete estar animadísima la matinée que 
hoy dedica el Circo de Fubillonea á los 
niños de la Habana. 
Entre otras novedades qne llamarán 
la atención, anánciaso 1» prasentación 
de los Lámeles, los asombrosos artis-
tas aéreos, y nuevos ojuroieios que 
realiearán los hermanos Patterson. 
Los payasos se proponon derrochar 
en obsequio de lo« niños, lo mejor y 
más divertido de an repertorio. 
LA. MODERNA POESÍA.—Ayer, como 
sábado, ftré el i'jbilao dy LA casa de 
Lópea. Por uo laulo, í«s ¡}a¿tódieoa y 
los libros llyg>il|»an on c.'.? re-toast;j por 
otro, el público invadía aque! gv&n sa-
lón, arrebatándosy de la^ mauns, óstes 
el Madrid Cámioo, L a iiaeta. SI Nuevo 
Mundo, Blanco y Negro, La Revista Mo-
derna, E l Guio Negro, Barcelona Cómi-
ca, el Quijote, etc.; aquéllos, £/¿ Lihral, 
E l Imparcinl, el Heraldo de. Madrid, 
el Figuro, La Liberté, el Ganlois, L ' A u -
rore, Le íimpx, el Journal des Debáis, 
de París, ¿ , Indepenience Belge, de 
Bruselas, el Timts, de Londres; 'os de 
más allá el Herald, el W*rlA, el Times, 
las revi'<ti*s y magasinss ilsstrados, de 
Nueva York; y quiáía *>f«*««oí« d« escri-
torio, quién libros IHerados, qnién se-
llos de. corroo^ que allí tíay de todo, 
co no en botiw». 
¡ELLA!--
Hólo hv vi una vez Seque era bolla 
porque llsuó mi alma de hermosura 
Mas vacila en mi monte su figura 
oomo la luz vacila de una estrella. 
Vasa recuerdo la expresión aquella 
los rizos do ero de su ¿-ente pura, 
BU tei blanoa.... su mane... su cinturá.... 
rasgos no más que para mi son ella. 
Mis suí ñns del «oler de aqnallos ojos, 
(pie á sor azul apenas se atrevía, 
viaton siempre la mágica aureola . .. 
Aun hallarla otra voz me diera enojos..,, 
por que la quiero ya con la poesía 
de haberla contemplado una vez solai 
Manuel Alachado. 
D E MUCHO GUSTO.—NO do otra 
suerte merecen calificarse loa almana-
ques de pared qne han regalado este 
año á sos amigos y parroquianos los 
señores Lobó y Torralbas, propietarios 
de la antigua y acreditada droguería 
de ese nombre. 
Lucen dichos almanaques preciosas 
oleografías de actualidad que Ies ha 
ce doblemente aceptables. 
L a casa de Lobé y Torralbas ha 
querido corresponder una vez más, 
con obsequio tan delicado, al creciente 
favor que el público le dispensa. 
EN E L PARQUE CENTRAL. — Pro-
grama de las piezas qun ejecutará es-
ta noche la banda "Habana,' en el 
Parque Central: 
Pri mtra parte. 
Io Polka Louisiana, field Arti l len. 
— Morgan. 
2o Sinfonía de la ópera Yone.—Po-
tro II a. 
3o En un campamento, fantasía mar-
cha.—Ponchielli. 
Segunda parte. 
4o Poutpurrí airea nacionales.—Sal-
daría. 
o8 Tanda de valses Mirtos de Oro. 
—Metra. 
6° Paso doble de la zarzuela E l Gai-
tero.—Nieto. 
E l Director, 
M. Ortega. 
OBSEQUIO SIN RIVAL.—Luis y Car-
lota se quieren con delirio. Las pro-
testas de amor entre los dos son infi-
nitas. 
Ayer Carlota estaba más exigente 
que nnnea. 
—Necesito—dijo á L u i s - q u e me des 
una prueba de oariño, haciéndome un 
regalo de mi agrado. 
Es preciso—añadió—que me com-
pres dos mecheros Laudi, para mi cuar-
to, y una lámpara de alcohol incande-
cente para el escritorio de papá. Hs 
el mejor presente que puedes hacerme 
como pascuas, y que por su utilidad y 
economía te agradeceré más que nin-
guno. 
Luis sopo complacer á su novia visi-
tando á Emilia Nazabal en Muralla 35 
y 37. 
TEATRO LARA,—Ameno y variado 
el programa de esta noche en el tea-
tro Lara. 
A las ocho. Cuadros Vivientes; á las 
nueve, Co» p í e n t e y m pimnte; á las 
diez. Los b weadores. 
Prepárase el estreno de varias obras 
de Olallo Diaz, y anúnciase para la 
próxima semana el debut de las baila-
rinas turcas que se esperan de Nueva 
York. 
OTRA EXPLOSIÓN DEL MAINB.—Sa-
bido es que ios negocios teatrales son 
muy proüactivos en la vecina nación 
nortearuerioanaj qa« hay allí muchas 
actrices y muchos aatorss dueños de 
grandes riqueaas j qae hay «mpresas 
de artista.» ó de particulares que con 
una sola obra de ujáü ó ráenos aparato 
escénico rocorrea aquel extenso país y 
hacen ganancias fabulosas. 
Pues bien: una de esas emprasaa se 
ha denominado á si misma Remember 
iia/rtí! (acuérdate del Jíoíne). y ha-
biendo recogido en Nu«va York la* 
deooraeiose» ^u* la servlaa par» pro-
daeir el efecto tb«tr»l d é l a voladora 
del Mame, las tenía pasataa en an va-
gón de foryooarríl «n JS, Jersey para 
trasportarlas de Nusv» York á Sara-
toga, cuando •» verificó dsotro del oa 
rro lo «xplosióu d« parte de la p ó l v o -
ra que Ueviihaa p«ra ee« espootáoalo, 
y resaltaron tre» horWos, al parque el 
completo destrozo «o la ensilla en qne 
estaba 1A earga y la doatrncelón de to-
do el decorado, que bufará dé ser oona 
traído do nuevo pwr» qne la oorapañía 
pueda seguir su exaurción. 
ROMERÍA EN ALMERDABUS. — E l 
PioA; Niék Cubano, anuu«iaao profusa-
mente en I» prensa y «tí carteles pú-
blicos, dará comiemo eufaa tarde en 
los terrenos de laido oou el match de 
base ball entae las noven aa de "Vír-
gioia'» y del "iUmend**»«.^ 
Y adomá* «leí k m ba l l hakrá mul-
titud de díverstoaeo, jneips lícitos, ca-
rreras de bicicletas y /trRn baile en la 
glorieta, que empezara á las nueve de 
la noche. 
Precio de entrada: 60 centavos. 
LA NOTA FINAL.— 
E n Parle: 
fíntra ana boéa en la alcaldía. 
Bl novio oafeíi feorEawfio perdido. 
E l alcaide »e éiri^a A la novia y le 
dice: 
—¿Cómo ronnente usted on dar su 
mano á un hombre que se baila en tal 
sstado? 
—Por lo mismo, st ñor alcalde. 
—fOdreóH 
—Oaftjado no está borracho no quie-
ro casarse. 
íeccii k \ é é Peisonal 
.A. V I S O 
Empresa del Ferrocarril Urbano y Om-
nibus do la Habana. 
8B hace subor á lot; senaras aeoiouixtnM, qa'í ha-
biéndose otorgado la eiuritara <le traugfereiiaa dd 
las propiedades y cou (vwiouos de la Conipii&i& eu 
campliurento de lo soordado en ta Junta < neral, 
pnedeo serv rae pasar por lis oü éaas Kiu jedrad.) 
&4, de done á tres de la tarde todos los días hábiles 
con los certidoados de bu* aoctoues, 4 Aa de o u -
frontorlos v expedirles U orden d* pag-t que vealf-
zar&a lo>> Bm^ueros de ulaxa Sr-e üí. GMats 
y Compañía. A^uur n. 1*4, * v̂ iê i ájt more ota r 
dos por o Mito del ralor uoiiMnol en uro eMiufiol, 
teuieodo la meueda el valor iU ô ae* p.e«iM freiuta 
oe*tavo3 el Ovia 11 y oaatoo JNMWA rotate y Mauro 
oeutavoi el dcblóa frauoó* 
Al pr tpio tiempo «e faisílltaf i «o e^is Sraurtitat- a 
á los seQorse aociouis .as ua vsJe qae baroa eiectiru 
los mismos Banqueros da an dos tres eetaros por 
uieuto ea oro de i^ui l oíase y «^u el misiua ralor 
las moue-íat, acordada repirtlr ai>ni) Uqiii.) esU 
tente en o i». 
HabanaS de eneri d i 1899. - E l ' i i iretirlo, Fe-
lipe Pendás y Cortes. C da 20-S K 
LiCASAos BORBOLLA 
ha recibido el gran surtido de 
RUBIES ORIENTALES 
Dtsde i t haóti 3 kilates 
ZAFIROS Ia E X T R A 
Ko pares de 1 á 4 küatos 
RRILLANTES sueltos 
W<s tod< h tamaños y dosee. 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? cali lad. 
PRECIOS SIS COMPETENCIA, 
C0MP0STELA 56 
SANTO DOMINGO 
Enero 10 de 1899. 
$10 $160000 
5 80000 
2 . . . .. 32000 
1 16000 
50 cts. 8000 
25 „ 4000 
S E P A G A N P O R 
J . B . Sarson 
SANTO DOMINGO 
C 1619 3a-30 8d 81 
lawfoáel M u i tefe i m 
Toros y n.rilí>>»...... 221 l ¡ ( 34 i i * kilo 
v»ijt»# ...,„. „.., j i i (; ¿¡te. M 
•-áfíUrfce • M<yllJ».». . .Í i „ >,< 
231 1(9 
C 42 ayd 1 £ 
EL DOS DE MAYO 
Angeles n. 9 
}ÍÍC0láS BtelCO x lstencias8 ©n joyas 
de oro, de ley adornadas con her 
mosos bril lantes, esmeraldas , za 
firos, perlas, r u b í s , oto., etc. 
Se compran joyas de oro, plata, 
bri l lantes y toda c lase de piedras 
finas, montadas y sueltas, y en to 
das cantidades, pagando los mejo 
res precios en p laza - -Especia l idad 
en solitarios de bril lantes.--Nico 
l á s Blanco. 
Mi empeño es E L DOS t S MAYO. 
Habana, Angeles n. 9. 
c7 l alt 3-9 
INTERESANTE A LAS DAMAS 
L l FASHIQMBLE ^ t l ^ 
novedades que la Sra. de VALERO 
IGLESIAS ha traído de las principales 
capitales de Europa. 
En Eombreros, los últimos modelos qne 
se llevan en París; las famosas cajas 
tailleur, gasas acordeón para blusas, cin-
tas, boas y porción de objetes de última 
moda. 
La Fashionable, Obispo 121. 
C 43 alt -1 E 
F A B R I C A 
DE 
Santa Clara n ú m . 7, 
C 1560 P »'t D 
€ I 0 M Í C A 
DIA 8 DE ENERO. 
Rl ( ircalar está m Santa Teres i . 
S;n Severino obispo, y Sin Teófilo, diícouo y 
mártir 
Bv> Sevenuo f .é al'ad en Uiviera, y e' «eC-or le 
doló con los df n s dti prof j c í a y milatroa. Kste 
tanto, después de una vida reaplanfieuie.Ufl en to 
da» las virtudes, entrtgi «u espíritu a l S i ñ o r e l 
8l\o 481. 
DIA 9. 
Ssn Jr. 1 ín el Htephalario, y SaLta Bssilisa su 
esposa, mártires. 
Los santos Ja.Un mínir, y Bisllisi sn erposa 
en Antioquia, fue'o sus oompa5<-rJ8 en el mviti 
rio Atitonio, \ retbltero, y Anastasio, resucita lo 
por JulUi", y oocvertido á !r« gracia de Jesucristo, 
'"elso, jover, y su rralre Marcianila. y otros ma 
chos. Alcjinzaroa estos gloriosos SÍTIIOJ la corona 
del mart rio el dia 9 de Enero dtl Go 308. 
FIK8TA8 KL LUNES Y MALTES. 
Misas solemnes,—Mu la Catedral la de Tercia i 
•as ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Orarte ¿e María.—Día 8.—Corresponde visitar 
á la Paríaim* <-.n Han Felipe y el día 9 á Nue»tra 
Sfrñora de K^f la en el yanto Cristo. 
SAN F E L I P E . 
Kl domingo 8 del presente, á las tres de la tarde, 
oe'e^rari Junta gener*! la Arcaioof-adla de Hljss 
de Maria XamaoKtada v Teresa de Jesás. Habrá 
co'e.t». 8e scplioa U puituai aaistau^ii. El mar-
te», á Us 8.;etey modia, sírá U co auu 'ói invusual. 
8i 3d-7 Ja-' 
Iglesia de la V. 0. T. de San Francisco 
de ASÍS. 
El dotitapp «cha del aott»J á la «us ie la tarda, 
aa oalabrari al oapíka'o páblioe annal da la Orden, 
an la uia »a rapurtirin los Patren»<s y ie darí «nen-
ia da todo lo ^aa ol año jiter.or se balU vertáeada 
sn la Ordau. He ieooivhmüi la aalr̂ o-i eAa i e»*8 i c -
Umna anta i todoa los Harmaoo* y ílarniamw y 
demás piadosas persona qaa (jíieraB asiiftV. Ha-
bana y enero á 5 de 1**9.—El fleoretario, B-r. Er-
nestn Martín Lam^. T8 8d-* la 6 
R E A L A H C H i Z C O F J K A D I A 
D B L C S D E S A M P A R A D O S 
Pl d' mivg > 8, á U» Hi de la matlana ee'ebra ee. 
t i Arobicotra ia la misa dei W domiafo da aiisro-
f« la-6 *4-5 
RealArcliícofraÉ í e l S t i . SaraeDlo 
erigida cu 1» Parroqaia de OuadvUii •. 
J Vü T 4. GaVBKAL 
Kn oampUmiauto da \* nraceptanjio an !«« Eakn-
tuio», olto por Mta wo'Uo da «rd-n del Sr Kaotor, 
á todos las «t^radec país qaa enn«u»raii á las doce 
del dia del domingo a 'leí aot«ixl s.! salea de usio-
nes da esta Corporacióa, tira en la sacn>tía de esta 
p»rr<-<}ttia, para eleyk lo* íttneionsriM kan de 
formar la Plreoffvi del Meaia de *»M i Ha-
bana 3 de entro rfa 1899 —El Secretaria, Ldo. A 
Pertira. 57 * 6 
S E V E N D E 
harina muy btratft p T o p i a para 
vaquerías, establos j bodegas 
de paradas de coches. Molinos 
del Cerro, Peñón l. Teléfono 
n. 1466. 
Obrapía 19. Teléfono 27. 
C 6« lñ-B B 
Pedid ol C h o c o l a t e J u n c o s a recomendado por l a absoluta 
p u r e i a <Ae au e a e a » . Eg masf i i í í lco p a r a las s e ñ o r a s en c r í a 
a y <- D 
between CoMpostela and Aguacate streets. 
The very best meaí ^an ê ^ad at this Eestaurant for a price 
mtich lower than at any other'.Sipilar place in tbe city. 
A lárice disooant will be maa^^11 meale by the week or montli. 
Meáis ser ved at castoiners' resid^aces. 
\ C Itii3 alt 151 SO 15a-3l D 
l i i 
15 1074 J 
iiMiílVWtii. 
I SS.iiiiílaaáO.íiO ais, k 
flstK* é 0,90 
80 Ojfauras..] _ 
UÍ.~I/¿-..;_ 6 do Enero iiMi Artttyi 
d-- '»'v>»i« îrí«> » c 
u e f í o s ^ ^ * 
• Todos deben tomar la Emulsión de Scott, especialmente los pequeños.- Muchos 
sufren por no recibir la grasa suficiente de los alimentos ordinarios.' Todos ellos están 
expuestos á la anemia y al raquitismo. La Emulsión de Scott contiene aceite de hígado 
de bacalao que enriquece la sangre, é hipofosfitos de cal y de sosa, tónicos excelentes 
para el cerebro, los nervios y sistema óseo. La combinación de esos elementos, tal 
como se encuentran en este remedio-alimento por excelencia, forma el mejor reconsti-
tuyente que se puede obtener, y por consiguiente es insuperable para combatir el raqui-
tismo. Crea carnes, purifica la sangre, tonifica los nervios y rejuvenece el sistema 
entero. Las impurezas de la sangre desaparecen cuando se usa la Emulsión de Scott, y 
el cuerpo se coloca en, tal estado de vigor y salud que desafía las enfermedades. 
No solamente debieran las madres tomar la Emulsión de Scott y darla á sus hijos 
con regularidad, sino hacer que las nodrizas también la tomen. 
La Bmulsión de Scott es un remedio ¿te que se puede dc-pender para que los niños ánéinicos y raqnlticoa se conviertan en 
fuertes, rosados y rollizos. t 
Hav que tener cautela con lás Imitaciones y falsificacioneo. Dasoonfíese igualmente de las ''preparaciones" y "vinos" llamados 
de aceite de hígado de bacalao pero qae ao lo contienen. I-a legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas pegada al 
envoltorio. 
De venta en las Droguerías y Farmacia* S C O T T & B O W N E . Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
Coimatofifl de l í s íca y Beclainacióii 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I K E C T O R 
CARLOS AirRBDOPEYEELLADS 
Debiendo rearu.l r sus clases fste Couse vaurio 
el díi 2 del eiit-»L'te rnt^s . e Kn...ro. 8oav«i al píi-
blicn qae desde di h.t f rhi „ueda ab ena t i uin-
tríoula de iuncripción m U Heca. t iU dU mismo. 
El Secr-tavlo, AUK-sto K. Pi.yrellud.s 
C 16i5 26-1 E 
I D I B TI>J^1B~E2XJ1LI 
C m eficaz y rápidamente tisis, catarros, bronquitis, asma y grippe. 
IES MARAVILLOSA EN EL RAQUITISMO Y EXTENUACION DE LOS NIÑOS! 
EN GENERAL ES E L MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE. 
P a r a los hombres dobilitados por el trabajo f í s i c o ó el desgasta intelectual es de TTiTA E F I C A C I A 
E V I D E N T E . 
P a r a las mujeres en, la ANEMIA es SEGURA é IJíFALIBLE. Kegeuera la sangre v i c i a d a por malos humo-
res . A p e n a s se u s a eata medic ina , v ienen lindos colores a l rostro, e n e r g í a s a l cxieorpo y a l e g r í a s a l es-
p ír i tu . 
S u s resultados son asombrosos en todas las enfarme'lades y CDXVALECKNl'ÍAS, y por lo mismo, en 
n i n g ú n hogar debe faltar Ja curativa, vigorizante y reconst iyente 
E&ta preciosa medicina, por contener Creosota Ye^ctul de la Haya, crea. n u t r « y conserva carnes , dan-
do sa lud y robu&teffi. E s t a verdad se comprueba p e s á n d o s e el q u e , la tisa. E s de g r a t ó sabor y suave 
olor. Advert imos a l p ú b l i c o no se deje sorprender por sust i tacionas ó imitaciones . Tídase la legritmiii 
BMULSiaiT CREOSOTA QA DE HABELL 
E3tf T O D A S L A S D I ? O G - U E P . I A S Y" B O T I C A S D E L A H A B A I T A Y" P R O V I N C I A S . 
I^^Pidarse tambiin ol VSNO UBGINH;RA.DOK UAtíKÍ-iI-i como tínico poderoso y v^-mziate.—Como reconstituyente en.el PA-
LUDISMÍl es de g-an i toaci».—Pídrse al at tor su prospecto.—SI O^GUENTG SANATIVO, para ULCKliAS, TUMOBES, IfiSKIDAS, GRA-
NOS, etc.; el QUITA DOLOS DK MUELAS, qne «alma en 2 minutos. 
33 L A B O E A T O f i l O : SAN MIGUEL, 82, H A B A í T 1 B 
Ha recibido en la presente eemana 
GARGANTILLAS T MEDALLAS 
E n oro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro una 
P R E N D E D O R E S DE O R O 
Coa adornos de piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía do 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
E n estaohes de concha y nácar desde $2.50 
R E L O J E S D E O R O " L O N G I N E S " 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. á $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
Relojes ^ E T ^ L Borbo l la 
Y 1 
BES a l legó e l e x q u i s i t o 
iico importaíor 
C 63 ir6-5 E 
E E L O J E S METAL R E, UOSKOFF 
I D E J ^ a J B J - R O -A. S 5 . 3 0 O S O 
C o m p o s t e l a 56 
Teléf. 298. HABANA. Apart. 457. 
AMERICANOS ^ ñ S LANDi 
65 ets. oS cts, $ 5.3o $2.5D 
PLATAL 
r e w r n 
de Milwaukee-Wis-U. 8. A. 
2 O cts,. 
M u r a l l a 3 5 y 3 7 Depósito E m i l i o N a s a b a l H a b a n a ^ 
Desde 1° de ciero de 1899 disfruta la Habma de cenipleta libertad, 
E L D E . GONZALEZ 
desde el modesto rincón de la 
Botica de S A N J O 
CALLE DB LA HABANA N. 112, ESQUINA A LAMPARILLA, 
se asocia al regocijo general y se propone aprovechar las ventajas que 
ofrecerá el nuevo régimen, en beneficio de sus consumidores. 
¡Fuera cédulas, fuera pasaportes, fuera papel sellado, fuera trabas 
y socaliñas de los tiempos coloniales! 
IV1VA LA LIBERTAD CON ORDEN Y VIVA EL TRABAJO! 
Tan pronto se reciban en este mes las mercancías que entrarán l i-
bre» de derechos, ó con derechos moderados, habrá rebaja de precio en 
los articules de curar. Mientras tanto no olviden los propensos á cata-
rro», toses y bronquitis que este tiempo fresco es el más aprósito para 
tomar el 
LICOR DE B R E A V E J E T A L dd Dr. González 
que es el gran remedio que cura la grippe y la ronquera y la tos y ol 
asma y en general tedas \ m eofennedades del tubo respiratorio. 
Si usted tiene catarro, abrigues©, tome L I C O R D E B K E A del Dr. 
González y no deje de alimentarse, que así se curará pronto. 
Todos los medicamentos del pais que prepara el Dr. González se 
venden en la 
Ti 
CALLE DE LA HABANA N. 112, ESQUINA. A LAMPARILLA 
ü 53 4 Jfi 
3 S, Sü&EiGE H. ATOI0N1. 
138, I n d u s t r i a . — l í A15ANA — ÍJ idus tr ia , 138. 
Esta antigaa oaeu, la líu'ca qae pneit* imp^jíiar en las islas de Cuba y Puerto Rico el celebrado 
V B H M O ' O ' T H T O H m O 
de los Sres. Martini áí ROBM de Tarín, premiado con 51 medallas da oro y plata y diplonx&s de houoi 
se hace an deber de avisar á sa extensa clientela y al páblico general para qne no se dejen sorpren-
der por unos mistificadores qae tratan de embauear oíreceudo con toda clase de embustea, un menjarge 
de su oompoB'olón, asegnrando qae o» el mismo producto qne esta casa Importa y expendo hace m&s de 
30 afios y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
El ínico m»do para evitar ser victima do una estafa os dirigirse directamente á esta cssa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
en nuestro puesto oa U Lonja de Víveres, advirtiendo que el fin'oo vendedor da callo que íennmos 
aatotisado, lo ot ÍX Aiueiio Rianoho. antiguo propietario del café " E l Luxetnbargo," bieu conocido 
ea esta plaaa, 0 ISIS 20-13 D 
P 
MAS GRANDE Y MAS POPULAR DEL MUNDO, 
Desde ê ta feclia reducimos el precio de la tan celebrada 
cerveza marca E I X l I P O J B o T , producto de dicha fábrica, 
á SIETE PESOS ORO español la caj a de cinco docenas de 
medias botellas. 
Tínicos Agentes: 
Alonso J a urna y 0:-1 
Oficios 40 , Habana. 
dS SU a8 30 
c l6 fi 
P á 
Se ha recibido un gran surtido: en pieles, Astracán, paño, 
seda y plumas, son propios para V I A J A K y los hay tam-
bién para este país. 
El surtido en ABRIGOS es COLOSAL. 
En SOMBREROS para SEÑORA y artículos de novedad 
se ha recibido un gran surtido. 
A U P E T I 
OBISPO N. 101. 
c 50 
TELEFONO 680. 
dt 3 a4-7 
a t s a k e r s . - I m T D o r t e r s 
G . R A M E N T O L & C O 
32, OiISPO STREET 
A G E N T 
'•riocess of Wales. 
1SI91 
Gabinete de cuíacióo SÜtica 
D E L Dr . R E D O N D O . 
En aquel se cura la sífilis, por inveterada y a-
rraigada que f.sa, en 20 días, y de no ser cierta la 
ctra, no :-e exigirá absoiatamonto nada al paciente. 
Consultas de 8 á 11 y de 1 á 5, AMISTAD 31. 
70 26-6 fl¡ 
Dr. Henry Hobelin 
De las íacnitades de París y Madrid.—Es:-Jefe 
de Clínica Dermatológica dei Dr. Garaux (Parió 
1883.)—Enfermedadea de la Piel. Sifilíticas y V«-
EÍIOOO.—Jeoúa María 91, De 12 í 2. 
c l 7 -1 E 
Dr. Gustavo G. Buplessis. 
CÍRÜJIA GENERAL 
Qaliano 86 A. Teléfono 11S2. 
Coa(v.hfi,s de 12 á 3. 
O 18 l K 
Dr. Manuel Peres Beato 
Partero y Médico de Xiüos, 
Empedrado 64, Consultas de 12 ¿ 2. 
53 26-5 K 
m . ENRIQUE LOPEZ. 
EüpeciaHíta en enfermedades de OJOS. O I -
DOS, NA EIZ y GARGANTA. 0'R*illy56. De 
9 á 10 y do 12 á 3. c 19 1 E 
Dentista y M é d i c o , 
Se dedica eiolusivamente al tratamiento Médico 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
V2XL.EG5-AS N , 111 
C 56 1 E 
José León de Mendoza. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1S94 
Medicina en general y enfsrmodades do1, oído, 
nariz y garganta. Coasu'tas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C >5ó2 26-20 DMflS 
DE. ENRIQUE P E R D 0 1 Í 0 . 
VIAS UBiNARIAS. 
S A L U D 2. D B 12 A 3. 
«26 1 E 
SÍEDICO CIRUJANO 
C7«pir2So U?. TeUfoao 1,580. GoasaUM do 12 t 2. 
o21 1 E 
Dr. Imílio Martina 
¿- RSSXCDADSS DH LA GARGAÍT**, 
i í í íZ; y O IDOS. Consslado 9S, Da 11 á íl 
? 22 1 E 
Dr. & E . Fínlay 
2«pecift';í9t;', n eufomedadet de los ojón y d i lo» 
oídos. 
A^íW-ate 110—T'j'.éfono 996—Cousultas de Ú í S. 
o '¿3 1 E 
Ciruja i. o de la casa de Salud do la 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 12 á 2.—Agniar £5—Teléfono 117. 
c 24 1 E 
Dr. Emiliano Mñez. 
Olmco al ptib;ioo sos servicios profesionales, CÉ-
paciaracate en parios y enfermedades de nifioc. 
Agifta Itó. Consukas de 12 ¿2 . 
c 25 1 E 
Br. Femando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas Je 1 á 5 P. M. Prado n. 109 ^ 
C 27 1 E 
Doctor Luis Montané 
Di&riamecte, consultas y operacionos, de 1 ¿ 3. 
San lenaeio 14. Más especialmente: lunes miérco-
les y vierres. OIDO-s—NARIZ—GARGANTA. 
0 26 1E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
Consul tas de doce á ¿ o s . 
PRADO 55. Teléfono 1570. 
029 1 E 
árias, Caballo y Corouera. 
ABOGADOS. 
REAL ESTATE Obispo 16, altos. 
C30 1 E 
Dr. Pablo Tmjillo y Fragoso 
MEDICO CIRUJANO. 
Caasponario 129. Consultas de 12 W. 
o SI 1 E 
Dr. i 
MEDICO HOMEOPATA. 
ConsnHas de 12 á 2 en Kafcrez 123, en la Habana, 
y en Gnanabsooa, Concepción 107, de 8 6 10 de la 
mañana. c 57 
I0S1TRÜJILIC T URÍál 
O m i T J A í f O D E N T I S T A , 
Ha trasladado sn gabinete á Haltano (59. 
Doede sl^uo haciendo los trábalos más ba-
ratos, W^nse bien, más baratos que todos 
BUS colega* tienen precios anu«ciados, 
garantizando trabajo honrado j materia-
superiores. Dentadura'* postizas desde 
$5. ¥na vinita al gabinete del Dr. Tutjiüo. 
Italiano 69. fnede ahorrarse dincroj 
dar safisfaccién. 
• c 68 28-1 E 
CIRUJANO DENTISTA 
Se traelaiió i Galiíico 36 con los preci* slgaien-
Por ni!a extJ-aoclfin 9 1-00 
Idem idem ein dolor 1-EO 
íímpasladnrafi 1-50 
OriacacioQW!. .y « 2-W> 
Z^Bipiesade la boca 2-íjO 
Dentadura* de 4 plcías 7-00 
Idem id<j«i de 6 idem KMW 
Ideid i Jem do 8 idem 12 00 
Idem fáem de 14 idem ir»-00 
Estos precios s,on en plata, f arantiisados por diei 
«Ros. Galiano r . 36. 
C 59 56-1 E 
GrA?,daltipe G. do Pastcrinó-
Comadrona facultativa 
el ¿rsaente año de 1899 á Us arnUta-
parieatfs. d^e náoles un año de pros;eridad 
oita en su día & iras amigos Manuelas y Ma-
s. ofcecWtwloleí su casa San Lázaro 13. 
i « i -
Doctor J- Diago 
Médioo-Clrujano. 
Afeooiones génitp-ufinarlas, Toñeras y 
sifilíticas. 
De represo de su viaje & París, se ofrece 6. una 
amiijofl y clientes. Aeaiar 93. (La Casa Blanoa) De 
12 ¿ 3 . Ci6 1 E 
MEDICO DE NIÑOS. 
IJa iraalsdod»^» damicilio á Industrian. 120, es-
quina é. San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
Dr. Fabio Pipera© 
MEDICO-CIHÜJANO. 
Profesor itaílano de ginecología. KspooiaUsta en 
enfermedades do señorwt y niños. Quita iofalible-
aente toda cíesse de mancha» en la piel. Gabinete 
eléctrico pam enfermeilades nerviosas. Grátis para 
los pobres CoDtíütae de 12 á 3. Moiis/yrate letra B 
frente la Manzana do Góroes, al lado de lafonda K-l 
Jardín. 5327 lS-2flD 
Fraacisco García Garófalo 
y Morales, 
Abogade y notario público.—fiene á su cargo el 
archivó do 1» aver ía qne fué de D. Antonio Ar-
jíiengol. Empedrólo 3504 26-22 D 
Dr. Francisco Fernandos 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje se ofrece á. sus amigos y 
clientes ou su antiguo «ipinieillo Luz 91. Consultas 
de 2 & 3. B202 26-31 Ü» 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
]Di2 eetor de l a '•Quinta del E e y " 
CcütirJtas de 18 A 2. Obrapla 57, altos. Domicilio 
G-nliano «0, altos. Tel. 1179. c 15» 26-17 D 
Dr. José E. Forran. 
D.^ la Facultad de París 
Especiali-ta ^ esfermedades de niños. 
Se ha trasladado á Prado c, 89, de 11 & L 
B082 S6-15 D 
Dr. Grustavo X^ópez 
Eufermcdados mentales y neblosas 
Médio» 1? del Asilo de Enagenados.—-Aviso en 
Neptnno *. fii. 5059 
Dr. H . J L * Ortiz 
ENFERMKDAOES VEN8REA8 y de la piel. 
Tratamiento rápido contra la bleaorrsgia y flujos 
oróaioos. De 3 á 5, Teniente Rey 104, bajos. 
5032 26-10 D 
BASILIO DIáZ DE VILLAR 
ABOGADO. 
•Consultor honorario de la Directha del Centro 
Asturiano. Horas de despacho, La Glorieta Cuba-
¡aa, 8KII Rafael 31, de 8 á 10 de la mafiaca. Contri 
fufdloo. Aguíar 92, de 11 á ' i de la tardo. 
Mirud Antonio Neg^r» 
ABOGADO. 
poailoiUo J eit«dio, Campanario n. 95 
Hita del Castillo 
COMADRONA. 
Bsrnasa 10, Consultas de 12 á 2. 
18-8t. 
COLEGIO MáRiá LUISA DOLZ 
Prado 64, esquina á Colón, 
D I R E C T O R A : ! 
DOCTORA MARIA L. DOLZ 
Reanudará sus tareas el lunes 9 de Enero de 1899. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
99 4-7 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea encontrar una casa que sea decente; sabe ha-
cer toda claee de trabaj • en cestara y todo lo con-
cerniente á una casa, habla el francés y cumple con 
sn obligaclén; tambisu puede asistir un enfórmo : 
tiene buena reputa' ión y íiuien garantice sn con-
ducta. Informarán Prado 64 A, bajos. 
96 4-7 
Santa Ursula 
Colegio para niñas situado eu la calle de Cárde-
nas n. 10. UML comenzado nuevamente las clases 
de este plantel suspendidas desde los ix ímenes 
generales de Diciembre.—Eucarimción Rubio. 
75 4-6 
Colegio de 1? y S^EnseíIanza parasefioritas 
Directora: D!.1 Francisca Varona de Cortina. 
Vice-Direetora: Sna. Angela de Varona. 
Campanario 126. 
Kl dia 9 del actual reanudará sus clases genera-
les, aal como ¡as nne coninrenlo la carrera í!el Co-
mercio, y las de Múaica, Dibujo natural y Gimna-
sio y Francés, contiuuaudo la del Itgiés gcátis pa-
ra ;;•>,-, las alumnas. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi-
lasy externas. Pensiones móíiea^. 67 4-6 
I n g l é s para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Se les eeseña este idioma prácticamente y sin l i ; 
bro, por un sistemn rápido. lloras de clt.sa: de 3 * 
4 de la tarde. Cuota: $1. ObrspÍA U4. 
68 la-5 14d-6E 
I D I O M A I N G L E S 
Clases practicas sin ibro especiales para los de-
pendientes dol comcroio. Clases á domicilio, y en 
en Obrapía 114. 6« la-5 14d-^E 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo 56 
LÍS curcos si reanudan el di» 7 de moro. Grátis 
los idiomas francés o inglés. 8e admiten internas, 
me'iio pupilas y utornas. 61 8-?» 
EMESTO EDELMANH 
De regreso de los Estados Unidos, vuelve á de-
dicarse ála 
E N S E Ñ A N Z A D E P I A N O 
Mecanismo, estudios v repertorios clásicos, lectura 
musical. ESTILO Y PERFECCIONAMIENTO. 
A domioiHo y en Campanario 24. 5038 26-11 D 
Tolo PMssor I Profesora 
que haya de renovar su mobiliario, paso antes á 
ver y tomar precios en la casa do 
J . Borbolla 
C O M P O S T E L A 56 
donda encontrará las mayores ventajas tanto en 
olasos como en precios, que no admiten competen-
cia. C1498 36-10 D 
B 
Fundado en 1893. 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora: Mlle. Leoule Ollvler. 
Clases grátis de los idiomas francas é inglés. Se 
admiten internas, medio pupilas y externas. 
C 1491 26-9 D 
Insíitucióíi Francesa de Señoritas 
AMARGURA 59. 
Directoras: Miles. Martinon y Riviore. 
Idiomas inglói y francés i r i t is . Se admiten in-
ternas y externas. 4933 26-9 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Inglés, Francés y Alemán 
D E GUILLERMO SCHWFYER 
informes en el DIABIO DE LA MARINA. 
Para aprender Inglés. 
OAU prentitfd. facilidad, claridad y correctamente-
Gramática IcfaLtil en inglés v castellano, confor-
me al toxto de Loopolda O Levy, para uso do lo3 
quedeseen aprender el Inglés gramaticalmente (qu9 
os como se debo aprender) aun ignorando la gra~ 
raátioa castellana, por Viciorino R. Ventura. 
Ko el mejor método para aprender á pronunciar, 
leer y escribir el inglés sin maestro. Tiene dos tra-
ducciones: una literal con la pronunciacién figura-
da para que • ' l que estudia conozca el valor y ver-
dadera significación de cada palabri separadamen-
te, y otra castiza, correcta, tal como se habla, leo 
y escribe en españel y en ing'én, á ñn de que el áii-
cípulonotela ¿ifeeencia de construcción y modo 
de expresarse que hay entre uno y otro idioma. 
Como método moderno es fácil, práctico, claro, 
de forma y tamaño cómodos; tiene además, mode-
los de cartas de todas ciajes, las abríviaturas qri e 
se usan en el idioma inglés y el tratamiento que so 
da á toda «lasa do persones en los E , Unidos. 
Un tomo enouadsreado y coa mis do 300 pági-
nas 8'} cts. 
De venta en Obispo 80, librería. Habana. 
i l 4-7 
dOCINA P A R T Í C U I Í A R 
Habana 129, entro Sol y Muralla. 
8c sirven comidas i domloilío bien oondlmonta-
dás sin especies que pueden comerlas por delica-
dos que tetn dol estómago s>ia mt íao aseo en caa-
tluas ó tableros, k precio» reducidos. 
1?4 4 8 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Galiano n. 67, entre Ntptunu y San Miguel. 
Ofrece su casa á ustadss h i • t-n io toda «•••»»• de 
trsb;ij«s, sayas á 91, chaquetis á 12 rs., trsjes com-
pletos •• Í3, Búmbreros y gorras i ?0 > M. Se sirve á 
domicilio Tr?-jes do luto y viaje en 24 horas. 
í;0 4-6 
La, reoibide la novedad del dia 
KUEVO m LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E L A 5 6 
C 149J 36-10 D 
A V I S O 
S a l ó n N U M E R O U N O , b a r b e r í a , 
Ca l l e del Obispo n. 1. 
Acabado do reformar por completo ette fumoso y 
acreditado Salón, tengo el gusto de participar á sus 
antiguos clientes y al pilbllco eu general que sin 
embargo del esmerado servicio prestado por perso-
nal idóneo y formal, quedan establecidos los si-
guientes módicos precios: 
Uarba 20 ots. | Pelado 20 cts, 
Recorte de barba.... 20 cts. plata 
Igual ofrecimiento se hace en Mercaderes n. 12. 
S. S. Domiugue^, 
13 4-3 
C . Gk Champagne. 
AFINADOR do PIANOS 
O-Seilly n. 71, esquina á Villegas, lamparería, y 
Ghacon n. 16, entre Aguiar y Habana. 
&347 8-30 
^ilacfiiji GottíUlei, oarplnlero, oe ofrece al píbíl-
.'«i pavá extirpar el comején, gsr^atítando ia opeia-
oión. darauia un a&o, tanto ea la pcblaoida oomo 
m «1 OAtapei, Dirigirse á la AdntmUiraoltfia di" 
i>!a?}o de le Hanaftíipara iníariuo» 
D S S B A C01.-OCAHSIEÍ 
una señora peninsular de criada de mano 6 de ma-
nejadora, y eniiende al¿;e de cocina; sabe cumplir 
con su obligs cióa y tiene laí mejores referanciás: 
informarán Gallano esq á Concordia, carbonería. 
102 4-8 
U í i a joven de color 
desea colocaiso de criandera á lecao entera, la que 
tiene buena y abundaLjie; es cariñosa con los niños 
y tiene las mejores refereacias' informarán calzada 
del Cerro a. f.08. 91 4-7 
B U E N N E O O C I O 
So solicitan dos jóvenes da l§ á 20 años, que sean 
inteligentes en víveres, no siendo así ÍJUO ao se pre-
sent;n. Darán razón ¿alud 96, café. 
83 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buea cotónero de color en casa particular 6 es-
tablecimienío. No tiene Inconveniente en ir al cam-
po y tiene personas qv-9 garantican su conducta. 
Icformartn Virtudes Si, boáaga. 98 4-7 
iiatsf caialisías 
Re solicita un socio que pueda prestar garantía y 
posea algán capital, para realizar uno do los uej;o-
cios más claros, más seguros y m*» lucrativos qus 
pnídan presentarse pa la isla de Cuba, 
Adtmí» de la roconoeliit Jj^nrades de la psrscna 
que lo propone, que puede pres^tsíar todas las refe-
rencias que se deseen, las íxolícacloíie» fltte dará, 
juntamente con los datos que posee, llev.réo al 
Énií&o do toda persona nueligenteel convencimien-
to de la bondad del negocio tae se intenta llevar á 
cabo, asi co-no do las grandes proporcione* qee 
puede tomar en coco tiempo. 
Véase á D. Genaro Vidal, mercado do Colón, 
Zulueta esquina á Animas, de 11 á 4 y de 7 á 10 de 
la upehe. 92 4-7 
T o merebants and banquers 
A joung cuban (23) that has throgh examina-
tions approved tha commercial stndles, wants get 
an employ in office. Refforeacc-s offei ed A. R. G. 
Cerro 533, Tel^h 1200, 
A COMERCI .NTBS y BANQUEROS 
Un jovea cubano (2!!) que pesoe los títulos de 
Profssor y Perito Mercantil, idesea obtener un 
puesto en ofioína (habla inglés). Da porrefaren-
cias Us oasss donde ha trabajado. A. R. Gr. Ce-
rro 553. Telífono 120J. 77 8 6 
una criandera en la calzada del Monte 
núra. 314. C G7 6 E • 
Se eolioitft ana á leche entera en Eñ-
trel la 16 cou buenas referencias. 
73 4-6 
SE SOLICITA 
una buena coeip.era de color que sea muy limpia, 
si no es así que no se preieaid. San Láüaro a. 255, 







Aguila de Oro ( B o c k & O'.1) O o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a n ú m s . 5, 7, 9 y 1 1 . 
Una seuora de mediana edad 
dfeoa colocarse de ama de llaves ó para arregla* 
ropas, etc. en un hotel ó casa particalur. Informa-
rán Obrapía 26. 65 4 6 
DESEA COLOGAESB 
una peninsular buena con^nera y repostera, en casa 
particular ó establecimiento: tiene las mejores re-
ferencias. Informarán KepMino 93. 6Í 4-6 
U n a m u c h a c h a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sube cumplir con su obligación. Tlarre personas 
que respondan por su conducta r moralidad. Infor-
marán Campanario 150, entro Reina y Salud. 
59 4-5 
SE S O I i l C I T A 
una criandera recién parida en la calle F esquina 
á 15, loma del Vedado. i) 61 5 E 
( J u l i á n A l v a r e z ) Calzada de L u -
y a n ó n ú m s . 98 y 100. 
( A n t ? Oaruncho) B e l a s c o a í n n . 34. 
Española (Eaeyo y O?) Consulado n ú m s . 91 y 93. 
Cor OilO; ( A l v a r e z y L ó p e z ) R e i n a m u n . 1. 
KOSa d0 Santiago, (Eoge r t y C?) B e l a s c o a í n 
n ú m . 2 O. 
Flor de Naves (Cueto y H n o . ) E s t r e l l a n . 19. 
Estella (Cor t i na y G ó m e z ) D r a g o n e s n . 4 1 . 
Producción anual: Más ds 85 millones do tabacos. 
17.000.000 oro, 
F Á B B I C A S DE CIGARROS. 
Legitimidad ( p . R a b e i i ) 
(Susini) 
^Cárlos I I I núm. 193 
aiguia... 
CorOlia ( A l v a r e z y L ó p e z ) R e i n a n ú m . 1. 
Aguila de Oro (Bock y c^ 
Heiiry Clay ( J u l i á n Alvarez)^ 
E l Comercio ( M i g u e l CUSÍ) ( 
Española ( F u e y o y C o m p . ) . . 
Producción anual: l/Iás de 1.160 millones de cigarros. 
una sefiora peninsular de tres meses y medio de pa- | 
rida de criandera á lecho entera, la que tiene bue-
na y abundante; no tiene niño ni marido que lo ha-
ga perder el tiempo en ia colocación, i i oraiaráu 
Bafioit del Pasaje, altos, barbería, por Zulueta. 
60 4-3 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
D E S E A C O X i Q P A B S B 
una criada de color para criada de mano y coser-
Tiene personas que rospoadau por su coniuota. 
I f aloja 103. 51 4-s 
SE SOLÍCITA 
una cocinera de buenas referencias para una corta, 
familia. Prado 63. 53 4-5 
Depéslt® GfieraJ; MEILLY 1 9^ esquina á Cuba. 
F o r e i g n e r s v i s i t i n g t l i e i s l a n d a n d w i s l i i n g t o b e s h o w n o v e r o u r 
f a c t o r i e s w i l l p l e a s e a p p l y a t M a i n - o f f i c e f o r p e r m i t s . 
C 32 156-1 E 
Un peninsular joven 
desea colocarse de oouhnro eu casa particular, sabe 
cumplir con so obligación y tiene quien lo reco-
miendo. 8an José y S. Nicolás, zapatería. 
2f 4-4 
S@ solicita 
una npgrita de doceá catorce años para entretener 
un niño y ayudará los quehaceres de la casa Se le 
darí sueldo. Estrella 110. 45 4-4 
en hipoteca 6 pseto al 9 p § ami*l. Tacón 2, bajos, 
fiscrltorio, de 11 á 3. S5 8-4 
DESEA COLOCARSE 
i:ii joTsn peninsular para criado de manos: es práa-
tico en su eotrieio y tiene reoomoadaciones. Infor-
marán Reina n. 3. En la mitma informarán de un 
buen cocinero. 31 4-4 
Una senara montañesa 
reden parida, desea oriar un nifio en su casa. In-
formarán Trocadoro 24. Interior. 49 4-4 
preparado 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para cocinar y cria-
da de mano do dos personas .'olameuto, quo duerma 




"ss^ VIOORISANTa ¡VIAS PODiSROSO, el RfilCONSflTUYENTK más rípido y ol TONICO VITALIZADOIÍmás enérgi-
co del cuerpo humano del saitema nervioso.—Esta VINO es nn verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. 8i«mpre hace bien. 3a cfooto fortiñoantó es inmediato. (sufrimientos morales. 
£ \ T T X ^ A la D B B I L I O A B y POSTRACION NERVIOSA, producida per insomriiü, excesos de trabajos Intelectuales y 
\ j U t w x a . 'a SOÑOLENCIA.dosoos oonstaates de dorm'ir.poroía y sueño involantario. Desvanecimiento, fatiga fífloa y moral 
/ 1 T T D A la ANSMIA, clorosis, jaquecarj y neuraLííaa rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
J L Í A . Florea blancas. Pai.pitaoión dül corazón. 
la yffbilidad general, ertonuaólS&, docaimlento, óMálfda, temblor y Sojedad en las piornaa. Enflaquecimiento 
f irogresivo. Falta de apistito por atonía debilidad así estómago, dispepsia y diarrea crónicas, a espormacorroa, pórdidao so.alaales y de la sÁngre. Tristeza, áeqresióü física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estadios v negocios. Vahídos oasmayos, 
la debilidad sexual é impotéuoía por abaso» da la juventud. Vejes prematura. Debilidad de la médnla eipina^ 
j oonvalecíncia descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que producá, botando tomar na solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciento á continuar asando el VINO CORDIALi basta obienor la curación completo. 
!)e v*nta en Ift Habana y para la Isla por Sarirá, .foíinsoa, en San Stigruel IOS y Botica de San José. C 40 alt E 
P S K D I D A . 
A D. Nioancr Castillo Martifl, srguudo trnior.t-
dei hitallón de San Quintín PeniD.suior n? 7, se le 
ha extraviad" un abonaré per U Ci i t i lad de $39'J 
con 99 cts. Se gratifiCEiá á la persana que lo ei;-
tre!íu3 en el cespacho de anuncios de esto periódi-
co, 53,0 4-1 
Se desea colocar 
una sefiora peninsular de cocinera en casa partiou-
l»r ó establecimiento. Saoe outupiir bien con tu 
obligación v tiene las mejores referencias. Infor-
mación Villegas 8. 48 4-4 
m áPARECIEpO 
1 algunos de los que habían cambiado do domicilio 
en los meses de oioqueo y qae lian sido siempre 
parroquiano? y facorecodores de esta casa; poro 
aeaéasdo qae todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos al público que 
hay gran surtido do muebles, j07aj, cuadros y ob 
jetos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J. BOiOLÍi. OoiOSÍÉ es 
D333EA C p X s O C A J t S B 
una se&ora en una oasa respetable para ayudará 
los ¿quehaceres de la casa y coser: tiene tiersouas 
que la garanticen; ioformaráo en el despacho de 
anuncios de este perió;{ico. 
9 4-3 
V 149S 2ft-10 D 
tnST DÍ3PB1-TDIENTE 
que hsble y escriba bien el inglós y entienda de 
farmacia, «e snlicita en la botica d» San José, Ha-
bana 112: de 12 á 4, por el oscrUo'.io. 
Desean colocarse 
Iros señoras peninsulares, una de criada de mano 
ó manejadora, otra de cocinera, y la otra de crian-
dera á lecho entera, de siete meses de parida y con 
buena y abundante loche: tienen las mejores re-
comonúaciones: informarán Morro 24. 
15 4-3 
m m t 
casas desde cinco hasta treinta mil pajos. Tacó n 2 
baica, Eicritorio. Do 11 á 3. 
31 8 4 
M U E B L E S 
Los que deseen vender un mobiliario comp'eto ó 
parte de él y no sean revendodnros, pueden dirigir-
í se á la sedería calle ds Neptano, número l i l i don-
de lo informaran, 5i.'4 4-1 
U n a general costurera 
que cort i y entalla por figurín desea eucoiitrar una 
casa, do f.imllia dacenta; uo tiona inc-nveniente on 
hacer la limpieza de habitac'onei, da las referen-
cias que deiecn, Cárdenas 56. 
16 4 3 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A 
de mediana edad desea colocarse para limpieza de 
habitaciones, sabe coser. Infjrmarán on Ancha del 
Norte n. 63. 20 4 3 
Una señora de mediana edad 
desea acompañar á la Península á una fimilla sin 
retribución, ha viajado y no ea marea. Cerrada 
del Paseo ^ informarán. 
22 4 3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y costurara, un criado de mano 
y una manejadora con referencias de donde hayan 
stfívido. Luz 42. 6 1-3 
Una sefiora peninsular 
desea encontrar una f.»iniii» que v a y a á ia Penín-
sula para acompañarla y un inatrímoaio sin fami-
lia desea también hallar a n a fanr.lia ;>ara acomp a-
fiarla á la Península. Tieuen personas qaa respon-
dan por ellas. Informiráa R.-.fa îo y Zulnota, bo 
dega 5 4 3 
D E S B A C O l i O C A S S l l 
una parda para criada de mano ó manejadora, sabe 
desempeñar bien los dos oticioa y t\e le las mejores 
rf fv-rencias, ontiande algo de cojtura, lafonnaráu 
Sol Si4. 4 <-3 
¡Desea colocares 
una peninsular de criada de mano: t'̂ oae quien res-
ponda por ella. Iuform«án Obispo Ti, papelería. 
26 4-3 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á loche encera, 
la que tiene buena y abundante: t;eu8 las mejores 
referencias. Informaráa Gloria 217, bodega. 
24 4-3 
P A I Í A C A S A P A R T I C U L A R 
te necesita una buena lavandera quo sepa cumplir 
bien oon su obligación y traiga buenas recomenda-
ciones de donde estuvo colocada, Cuba 83, esquina 
á^Sol. 5362 4-1 
U N A C O C I N B S A 
8e desea colocar en casa de comsrcio, ó parti-
cular, ea muy limpia y asuada y sabe su obliga-
ción con ojmoro. Informes á todas hora», ea Da-
mas 34 5377 4 1 
í 
un portero hijo del país. Prado núm. 64, esquina á 
Colón, altos. 53 6 4-1 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos do fantasía, en la 
J . 
soguros do que cuantos vengan á vor y tomar pre-
cios quedarán satisfechos. 
C 1498 Sfi-lO D 
f W M T d í l GENERAL DS COLO'JACÍÜ-
\jS¿iy i l l U nos.Aguiar 84, Tel. 486—Facilito en 
15 minutos y con uuenas recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavanderas, camareras, cooture-
ras, criadas y manejadoras, cocineros, cocheros, 
porteros, camareros, ayudantes, dspendientes ca-
ballerioeros, criados, expendedores do carne tra-
bajadores y venta do fincas.—R. Gallego. 
4995 26 8 D 
Q E DESEA SABER la actual residencia de loa 
^señores don Miguel y don Norberto Cordero y 
Quevedo (hermanos), naturales de Santander. Él 
primero estuvo en la llábana en el ramo de ropas, 
L eí segundo se hallaba en Cuevitaí ol año do 1894. a Administración del QiAÍÚo DE I.A. MAIUNA a-
gradecerá las noticias que se le proporcionen de 
los citados señores, ouya madre tu escrito supli-
cando tan señalado favor. G 
Solicitud al Comercio 
Un hombre de ¿Hañoa educado en los E . Ur.}dos, 
que posee el inglós, teneduría do libros r ffiácha 
praptic» comercial, tanto en casa dó este comercio 
como en la» de N. York y que tiene quien de todas 
las rtterencias y gar^otías necesarias de su honra-
dez é inteligencia y actiyidad, desea colocarse. 
Lamparilla 32, informaran. 5312 15-28 D 
P E R D I D A 
Be ha c-xtraviaáo una cartera conteniendo dinevo 
en moneda americana, una letra y varioa papelea. 
Se fratifloará generosamente al qua la entregue al 
capitán Oriol. Habana u. 65, 
8» 4-7 
Se ¡fea extraviado 
de Empedrado 16 una pardita achioada, da ajete 
años de t-ú llamada Mivia Luisa Q.iestr; 11 eva 
vestido robado, zapatos am riilos, hab.endo ven ido 
de Babia Honda ol martes 3, Se siplica á la perso-
na quo la haya recogido la lleva á dich» casa. 
95 4-7 
que las fincas r ú s t i c a s y urbanas, pue-
de el xiúblico adquir i r buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fan tas ía , y á. precios nun-
vistos, en la 
Casa (le J . BorMla, Coiiptela 58. 
C 1498 -10 D 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado cilio 10 n, 3, una espaciosa oasa pro-
pia para mueba familia, Ei señor que eitá eu ella 
h:ríi oi f.ivor do enseñarla al qae desas ve.'la y en 
el mismo Vedado calle 8 n 17 inform arán de pre-
ci08 y condiciones. 112 8-8 
O e arrienda una buena finca en el partido do Gua" 
joaabo, á una legua de la estación de Campo Flo-
rido, coiupaesta de 6 caballerías dividida en cuar-
tmet; empastado en yerba de guinea, con cuatro 
pozrs couy«nientemente situados, rio comente y 
navegable v un magnifico palmar. Informarin Je-
sús María 59, eu Guanabacoa. 10i 4-S 
en Atochan. 8, Cerr), una bon ta casa, con «ala, 
4 cuartos, comedor, patio y llave de agua: también 
se alquilan bonitas y limpias habitaciones altas 
propias par» ptrpo.ias reci-jn Togadas á este país, 
por lo reco y venti'actas y ser lefraclarias á eiiftr-
medades de tedas alases. En la nrama casa Atocha 
8 darán razón á todas horas. 106 i 1-8 4a-9 
ana IVesoa sola Reina 48, esq. á Manrique, dos 
puertas y balcón á Reina ó bien una habiiaoióu á 
señoras que no tengan niños. Se aan y exigen re-
ferencias. 111 4 8 
"CV Oíj petos oro mensuales so arrienda una e«-
Jall tañóla situada en Jesüs del Monte cerca 
de Palatino de una caballería ds t ie tn . Dará ra-
zón su dueño on Santos Suurez {Je^úi del Moat€{ 
Quinta do los Zapote*. 1 0 6-8 
a rasa que ocaf,ó la sastrería La Escuadra Nacio-
nal. Riela n. 1 está la llave ó iafermaráu. 
55 8a-4 8d-5 
y pasta lubricadora pata carro® todo 
superiores y prccio^rediuicido* 
De v e n í a en todas las ferreterías y ea 
& 36 1 E 
A l i l M B I T T O S H I G U É I T I C O S 
BIZCOCHOS FINISI5I0S SISTESÍA ITALIANO. 
atención al 
reservando 
Los malos efjotos producidos por el uso de chocolatas adaitsrados deben llamar I 
consumidor y rechazar éaa iafiuidad de claiea descono'.idas quo hanlanziloal oooierolo, 
su preferencia para antiguas y reputadan faa.'cas que p u s l a n g a r a u t i í a r sin pro luHos. 
Los CHOCOLATES de MATIAS LOPEZ son una garantía cierta para todos los qae dése en to-
mar alimentos sanos Ubres de sastauciai estraSas. 
C A iSr* A ^1), 6Í3 íTh'íí WT-lü'"!?' 'WF producto superior á todos los fabricados fiL % j M L % 3 m \ $ R j i ^ J I S ; A i J i i hasta el día y único que on la EXPOSI-
CION D **! BriUSELA.S obtivo el Gran Diploma de Honor. 
J3IZCOClJO?í Bistsrna ITALIANO. E¿U grandiosa fábrica establecili eu Madrid es la única 
en España qus fabrica tan lin'slmis pascas al sistema italiano. Entre la gran variedad de clacos que 
esta cosa recibe, roéosiendamos TAÜDI.KTTA. bí NAPOLI, CUOSTIXO DI MILUNO, ASSOBT MENTÓ, 
BUACCIALETTO » i PAU.MA, CIIAJU'AGJÍB, PARISIÉN y otras variedades que pueden, elegirse en el dos-
pacho central. 
53, Obrapía núm. 63, esa nina á Compostela. 
o 1579 A ' - i 26-23 D ' 
»dsás VÍS más bftr&to 9 1 0 
T n m n n r í i ' j 99 Kn C!i8a 116 familia se 
JLuUUjliU i , A í í * alquilan íVescas y amplias ha-
biltoionef!, amuebladas ó no, con asistencia ó sin 
ella. Los píeos son do mírmo!, hay baño, teléfono 
y p;ano. Teló(ono325. t4 &-7 
Se alquilan los altos y bjjos juntoi ó separados; los altos con balcón, sala 5 cuaitos, cocina, 
medor y zaguán. Loa bajos independientes, co-
reedifleados, con sala, 3 cuartos, 2 entresuelos, am-
bas casas con gas, agua, inodoro, alio puntal, pun-
to céntrico. Habana y Aguiar. Tambió j se alqui-
lan cuattos altos á hombres soles, Cnartele? 5, 
90 4-7 
S E A L Q U T L A 1 T 
los altos de Compostela n. 213 esq. á Desampara-
das, son pur su posición frente al puerto muy hi-
gióuicos, tienen hermosos vistas á la campiña va-
rias posesiones, agua y desagüe á la cloaca Infor-
mará su dueño Aguila n. 10/. 
72 8-6 
BES A L i Q U I J L A . 
la casa calle do Villegas n. 133 de dos ventanas, 
zaguán y varias habitadoaes, agua, desagüe, cloa-
ca, acabada do pintar, se alquila en proporción. 
Informará aa dueño Aguila n. I<j2. 
81 8 
So alquila la casa calle de las Auímas n. 153, con aala, (jomedor, 6 cuartos seguidos, agua de Ven-
to, caño ó la cloaca, baño, ducha, inodoro, cocina 
espaciosa con fregadero, toda de azotea. La llave 
en la bodega esquina á líelascoaia. Informarán ca-
lle de San Aíicoias 170. 62 4r-5 
Se alquila la casa calle 7 n. 135. E i la misma 
casa itnpondr. n. 53 8-5 
en casa de familia parljcular dos bonitas habitacio 
ní s altas, frescas y ventiladas, á matrimonio sjn 
niños ó á hombres solos. Precio módico. A (loa cua-
dras del Parque, Industria 79. Se dan y se piden 
refírenoiaa. ,— 4-5 
Preciosos altos 
Sala, comedor, 4 cuartos, baño, cocina espacio-
sa, azotea, vista deliciosa. Ideal para familia que 
regreso del Norte, Loma del Vedado, calle P es-
quina á 15, C 45 1 E 
:íJss, eatn eopacíofiia y vent i lada c&-
-SÍH a© a lqn i laa variasa .habitaciosiiiiigf 
« e n balcón, á la callo, o tra» interri®» 
y d e » acceoorias poz A n i m a s . 
P r e c i e s m ó d i c o » . I3aí©r«a.a.s,á s i por» 
á %m%%<a&t&.» hosua. C 3 S i E 
« ¿ 3 
ds nsdia metro cúlúes. 
1150 POE100 D 
ni cenizas, 
Ki ém mú olon 
i e c u a l o m e r á p e r s o n a , 
S E A L Q X T I X A 
la casa de la calcada de Jesús del Monte n. 374 con 
sala y cuatro cuartos de mosaico, dos cuartos ds 
losetas y un cuarto do tabloncillo, galón de comer, 
cocina y agua de Vento, zaguán y dos patios, muy 
fresca y saludable, ea Gallano 63 darán razón. 
44 4-4 
A good house too let, 
near the Prado Avenue in 30 Colon street. To in -
form. 49, Campanario street. 
•H .1-4 
M M A R I I J í A O 
To let, the splendid buildlng, Rey street 5 ín los 
Quemados, near U. 8. army Campa; used heretofo-
re as prívate residence; with or withont furniture, 
t.erms modérate. Apply to Mrs. G. Carranza, P. O. 
Box 952 -r at ihe office in the Rope Works of Mess 
Heydrich Baffloer «fe Co. in Tallapiedra street. 
17 4-3 
S E A3Ú.Q"DTLiA 
In casi Jeaiia María98: tiene zaguán, sala, comedor, 
3 cuartos bajos y dos grandes altos, despensa, pa-
tio espacioso enlosado, dos Inodoros, baño y ducha: 
eatá acabada de asear. Impondrán en el 113 de la 
misma calle. 28 lag-3d-i 
Empedrado n. 1 t ^ S ^ t m 
local «s amplio, fresco y purto céntrico, domina 
toda la entrada del puerto. 
10 563 E 
PARA ESTABLECIMIENTO—Dos casas de esquina en Santiago de las Vegas, una Compos-
tela esquina ó Refugio en 83 petos oro y otra So 
n. 1 en 16 pesos oro: para informes Compostela n? 
12, Santiago ó en la Habana Jewús del Honto 286. 
13 4-3 
B J B AZ iQt7 I£ .A 
la casa Amistad n. 6, compuesta de sala, comedor 
tres cuartos, cocina, agua é inodoro, toda de azo-
tea, en precio módico: la llave en el n. 10 y su due-
ño en Aguiar 60. 11 4-3 P A U L A 7 6 
Se alquila el piso principal de esta casa, tiene 4 
cuartos, una hermosa «ala y demás comodidades, 
muy ventilada y alegre, y el bajo también se alqui-
la para familia ó depóiito per ser muy amplio, am-
bos tienen agua de Vento. Su dueño Obispo 101 y 
gara informes Bayona 24. 12 4 3 
S E V E N D E 
un faetón familiar de vuelta eatera, un a duq ueía 
propia nars el campo y un tQbnri, todo muy ba rato. 
Monte 268, esquina á Wataiuro, taller de carrua-
jes. 5349 8-30 
S E V E N D E N 
todos los muebles de la casa pla?a de San Joan de 
Dfoi D. i : hay un hermoso canastillero ptra mé !:co 
ó abogado, una magnifica cama de lanza y otras 
más baratas de zarroza y de lanza, una cuna do 
hierro con baranda, mamparas y persianas, esca-
parates de luna y de caoba. Todo barato por tener 
que ausentarse. 109 4-8 
S E V E N D E 
un magníñeo juego do sala, tres m k^níñeos escapa-
rates y todo lo cencerniente p»ra amueblar una ca-
sa, todo nuevo, por ausentarse su dueño: eu Ato-
cha 8, Cerro, darán razón á todas horas. 
107 a;t d« S &8-9 
S E V E Ñ D E F 
dos canastilleros y un bufete ministro en buen es-
tado. Suárei 83. 79 4-S 
Persianas y Mamparas 
Se venden muy baratas. Plaza de San Juan de 
D . o s n . l i5 43 
Se vendo un magnífico piano cua'to cola, Pleyel 
cuerdus ciuzadas oblicuo, casi nuevo de superio-
res vooes, propio para saióa ó c'.ub ó persona de 
gusto por ser de concierto, ha costalo 40 onzas y 
te da barato. Oonord s 3. 
5;j.75 4-1 
Q A K G r A 
En la calle de San José esquina á Espada, depó-
r-ito de pan, dan razón que inmedia'o se alquilan 
varías casas espaciosas con vaiios árboles frutales, 
de 4, B y 7 habitaciones, ninguna p̂asa de 4 cente-
nes. También se alquila un alto. 18 4-3 
lóete, Eop ¡Frailas, 
m MAMANAO 
Se alquila la magnífica quinta de Droop calle del 
Rey D. 5 Los Quemados, con ó sin muebles. Para 
su ajuste dirigirse al Sr. Gabriel Carranza en ia 
ahrioa de jarcia de Tallapiedra ó apartado 5̂2. 
i8 4-3 
S s cede el arrendamiento 
de una linca en la calzada, á SOmicutos de la oapi-
tai. Tiene buenas fábricas, agua fértil, palmar, fru-
tales, alembr&s de todas ciases y propia para reei-
btv una vaquería en el dia. Informan calzada de 
Jesús del Monte 3)5 & todas horas. 
5369 8-1 
B ^ B I T - A C I O ^ B S 
en esta hermosa oasa, toda de mármol, se alqui'an 
espléndidas habitaciones elegantemente amuebla-
das, altas y b^jas, jtibtaa ó separadas, con toda a-
sistencia á familias, matrimonins ó prrsonss de mo rali !ad pudiooéo comer en sus habitaciones si lo 
des?an Consulado 124 esquiua á Animas, en la mis-
ma lagles Spoken. S36S 4-1 
GRAN LOCAL 
Establecida ea Suárcz n. 537 se ha tm -¡a-
dado á la misma callo n. entre 
Apodacay Gloría, muy cerca de l a cal -
zada del Monte. 
Nuestros favorecedores eicontrartu en esta am-
plia casa ua espléndido surtido do ropa hecbay 
en corto para señoras y caballeros, que las realiza-
mos á precio; sin competencia. 
Venid á verlos buenos juegos de sala, coarto y 
comeder de varias clase?; los majriilfi^Oi pianos; 
las hermosas lámparas de cristal; máquinas de co-
f er y los mil artículos qae no citamos, que cedemos 
á como quiera. 
Tenemos prendas de todae clases de oro, plata y 
brillantes, que las cedemos por l i mitad de si va-
lor. 
No olvidarse que 
L A Z Z L i I A 
se ha trasladado á, 
N*. 4 3 
entre Apodac* y Gloria. 
48 4.4 
80 alquila la gran casa de alto y bajo, «anta Cla-
ra 4, próxima á los muelles, propia para f ib ticas de 
tabacos, grandes almacenes ó cualquier otra indas -
tria. Para informes, en loa almacenas de ropa la 
Casa Grande, Galiano 80. N2 8-1 
la casa acabada de modilioar Corrales 117, casi esq? 
á Indio á una cuadra ds la calzada, propia cara 
cualquier clase de establecimiento, tal como fabri-
ca do tabaco, escogida ó almacón; Preoio módico. 
La llave Monte 139, Neptuuo 40 informarán, 
5353 8-31 
r^UBA 58, frente al Banco Americano (Norlh 
VyAmeriisan Trust Company)—Se alquilan habi-
faeioues para escritorios, búleles, cen servicio 
do portero v li •ipiaia. Ifiu la misma informarán. 
5359 8-31 
E a la casa O'Reillf n. 16 
esquina á San Ignccio. aosbada de arreglar, se aí-
quilsn espaciosas habitaciones á gente de morali-
oad, pare bufete, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, con balcón á la calle ó interiores 
5312 13-30 D 
SIS AX.Q^TIX .A 
la casa calle del Principa A'fonso n. 56; tiene en 
lashajos grandes y buenos almacenes para depósi-
to y en los altos grandes salones corridos propios 
para la industria del tabaco ó cualquiera otra cosa 
que neo&iite erandes locales. En la misma informa-
rán. 5103 26 IB D 
S S A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 94; sirve para 
cualquier clase do establecimiento ó almacén. I n -
formarán en el n. 56 de la misma calle. 
5101 26-16 D 
uchos y buenos pianos 
ae venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos en la 
C O M P O S T E L A 56 
C 149S 28-10 D 
M l i i . f l i ? i i l i 
So realizan los mueblís que qnedap. en Concor-
dia 3, se dan casi regalados por embarcar la f imilia 
el 4; urge la venta. 
5376 4-1 
G A N G A 
Si? realizan á como quieran varios arín\to stos 
(cantina á la americana), novers.», mesas y todo lo 
concernienie para if.mda y cantina v dos astaban-
deras, una de veinte v .ras. 5373. 8-1 
Lámparas de Cristal. 
En la caiU do Compostela n. 44 se venden: 
Una baccarat süs luces mnv elegante. 
Una superior tres luces. Una cocuyera. Todo 
junto ó separado 5283 15-25 D 
WN I IÜRTIDO DS MUEBLES" 
Sa hallan depositados eu la evanistería francesa. 
Concordia eaqniiia á Galiano, con obj ;to de ven-
derlos á comisió'i y* prooi'ja d spi; acad >s. Bufetes 
ministro y corr.cates ÓO;I rijas giratorias, escapa-
rates de espejo de una y d >3 hnjai y corrientes al 
alcance de todas la? f.ntunas, juegos da cuarto no-
gal, canastilleros, bihüotosas, tillaría de Viena y 
otras clases, neveras co:i culebrina, mamparas de 
cedro y pintadas «oa pa?.{3jeri y guerreros y también 
de sistema americano, nu-.sas de comedor, tamaño 
corriente y gruudas para convites y raaiiuranta, é 
iufinidad de otros que no s 3 ouninoran. 
5285 15-25 D 
co io i l i f lelas. 
Leche de yaca. 
So recibe diré clámente para servirla á dom'oil'.o 
á 20 cts. botella. Reina 48 110 13-8 E 
M E L A D O S U P E R I O R 
Se vende á dos oeses plata el garr«fóii sin enva-
se. Cülzsda da Belascoaín nfimero 64S, esquina á 
Cristina. 53J4 8-1 
Mu. 
E n 1 5 0 pesos plata 
se venf'e ana fonda do enquiña .\ '¡ib-.d* de piotar; , 
despacha un número regular de cantinas y se halla í 
rodeada do varias fabricas da Ub.i o. Su alquiler 
j demls gastos es insigniñeaute, conmene el nego-
cia á un principianta ó cocinero entendido. Darán 
razón San Nicolás 20, bodega. 
103 4 8 
Para combatir las Disnepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácido?, Vifnuíos délas Se-
Soras ombarazadas y do los uiños, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas {dtj los fúaos, viejo» y dataos) etc., 
nada mejor quo el 
S A S T H E H I A 
Se vende una sastrería: tisne mvoha cliectela: 
puede salir el alquiler de balde. En el mejor punto 
céntrico de la ciudad- Monte 41. 86 4 7 
I5e vende por marchar su dueño al campo. Rtina 
n. 71, informarán. 93 4-7 
Por tener que ausenterse su dueuo 
se vende un tren de coches con 38 caballos y 16 
caches con sus enseres conejpondientes, tolos en 
buen estado. Impondrán Neptuno u. 207. 
86 8-7 
IMPORTINTE A LOS MEDICOS 
Se vsnde en módico precio un Sanatorio. Infer-
mes Lealtad n. 120 de 5 á 9 de la noche. 
64 8-8 
SE VENDEN 
jnntai ó separadas las casas siguientes: 
JflVÚa Peregrina ns. 33, 31, 70 v 72 esquiua á So-
ledad. Pooito n. 46, nsquina á Oquendo, tiene bo-
dega. Lealtad n. 96, Peñalver n. 33, Amistad n. 25, 
y '~an Isidro n. 71. 
Infórmarán á todas horas on Jesós Po^grino 
n. 3o. 63 15-5 E 
una vidriera de tabacos y cigarros en el mejor por-
to de la Habana. luformes peletería El Paseo, O-
blspo y Aguiar. c 52 8-1 
SE VENDE 
una magníftoa vidriera en Teniente Rey n. ÍE. Ho-
tel Francia. 42 8-4 
»mmminñmmmnfMm\tt MmmmmmtimaammmmmmmBmmiiíami 
f ! 4 R A F T f l Q ^e VOU(ien «i08 de monta, uno 
\J¡XUIXiÁíiXtO con más de 7 cuartas, de trote 
y «scuela y bueno para coche, y el otro buen ca-
míuador, ambís sanos y sin resabios, oueden verso 
y tratar da su venta en Consulado n. 126 
47 4-4 
T>OR TENER QUE AUSENTARSE SU DDE-
Jt íio se venden 3S caballos y 16 coches con sus 
ensaras cofrespondientes, todos en buen estado. 




B I L Í 
1 , HABAIá: 
c 38 1 E 
!n la ca^a 
sita calle do Inquisidor n. 3, casi esquino á l̂ Xíti.-
11a, se tlquilan les ospacloeoa y veutilada^'aitas. 
Precio módico. n8 4.5 
S E A ^ X T I I i A ^ T 
los bojos do Esciibrir 98, acabados de fabricar, c¿>n 
sala, saleta, cuatro cuartos, bario/ inodoro y cloaca. 
La llave en ol lOi: para informes eu Prado 6 
ÜS 8 4 
Se alquila 
la ca?a calle de Inquisidor u. 52 compuesta de sa-
la, comédot y eiaco cuartos, patio y traspatio, agua 
y darnás comodidades; informes Inquisidor y Acos-
ta, bndega. Ií7 8-4 
O ' H e i l l y 6 8 
Soi a^iui'an cuatro babitaciones propias para un 
matrimonio tin hijos con todas comodtdefl. 
30 4-4 
Por ausencia de sn dueño, se vende una hermosa 
pareja de caballcg americanos, de las mejores qus 
exiiten en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para tratar de su precio y ver dinhos caballos, 
pueda pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
moro 7 de la calle de Principo Alfonso, á todas bo-
tas. C 49 1 E 
MULAR Y CABALLAR. 
A los líacendadeo on particular y al 
público en general. 
Oonstantamente tenemos Bueyes, 
NovilloB, Vacas Mulos y Teguae; los 
compradores pueden di r ig i rse á Obis-
po 49, esquiua á Ouba, Refrigerador 
de F . Negra y Comp. 
26-7í> 
DS GANDUL 
que ha aldo honrado con un informe bri-
llante por la Academia de Ciencias v pre-
miada con M E D A L L A DE ORO y D i -
plomas de Honor en las ONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
Pídase es todas \ m hotícsa. 
C4 l O - l " R 
CATARE OS CJIONÍCOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cuft í ruiedHdes 




MI- ' ' ; 
iiní.' 
[ ŝ JSe v^nd* fn tonas las ivoti^ss 
1U-1V E 
• 
I mm « m r a BBnna psra los Anuncios Frjr.oem son loe 
SiaiMYENCE FAVREiC'l 
í, rué c'g la. Grange-BataliéFo, PARÜ • 
CURaClON 
POR 
ri P O L V O , Ins P I L D O R A S y las CAPSULAS de 
Q U I N I N A B O I L L E 
Bromhidrato de Quinina "uro c,r»riHB!:tS. NEURALGIAS 
' JAQUECAS, INFLUÉMZA, GOTA. REUMATISMOS. rg 50 AÑOS de ÉXITO J MNEiniA, DEBILIDAD POBREZA da la SAhGHE 
m 
Unico aprobado por la 
A esdemia da Modiain&ds Parit, 
EX!G!3 EL VERDADERO 
B I S M U T O B Q I L L E 
ALBUMINOSO, contra Diarrea, Disenteria, 
Colerina, Gastralgias, h'uxtiíiK it\ Esfámago. 
*' 1 4 . R u é des Bea.tix-A.rtB, i ^ a r i s . " 
I f l f M ü B S 
SE! VZSNDE 
una carreta ca»! nueva da marca, tiene Y"go. En 
Atocha n. 8, Cerro, puede verse. li.5 8-8 
E n L u c e n a 6 se vende 
un tílburi francas, un cabriolet y un carrus.je firai-
linr: también dos carr.is do 4 riioaas prepu s para 
cualcsquier giro. En la misma se vende un caballo 
de moLti de 7 cuartos 3 dedos io alzada y maestro 
de tiro. Preguntar por Beruarde. 
7 4-3 
EGR0T * á> • et GRAKGÉ Q Suco"? 
19, 21, 2 3 , R u é Mathis, P A R I S / 
Aparatos perieccicnacos de 
_ Jroduní̂ ,̂  primer ^ a gj, a vü]unU(, 
en módico pracio nn fietóa modfrao, casi nuevo y 
un caballo criollo de sieti cuartal, maeitro de t i -
ro. Galiano IJi), iinpondfán. 
5338 8 30 
i : 
NUEVOS APARATOS 
para reotifioarlos a/toho/ssa .96 37" (40-41 Cartier) | 
ALAMaiOjJEjT^PAnA ROM 
Instalación coi.ipleía de Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
• r : - : : A . . . ^ : .̂..̂ f-
Impwnia ]f MUreoiipia del DjAñi^- r>y Í,A MÍLBUTA 
B i . 1 
